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De nues t r a R e d a c c i ó n en M a d r i d 
P o r e l D r . L . F K A ü M A R S A 1 . 
L0S P R E M I O S D E N O B E L P A R A P R O M O V E R L A P A Z . " s ' V ^ l 
io de cien m i l d ó l a r e s : E n 1904 el p r e m i o fué concedido 
I R A I > » ; R E S D E L A D M I R A R L E A R T I S T A L E F E S T E J A N C ON 
i Q l ' E T E D E H O M E N A J E Y D E S P E D I D A E N E L H O T E L 
F L O R I D A . D E M A D R I D 
A n t e s , r l poeta A n d r é s E l o y B l a n 
co, d i j o las s igu ien tes dos es t rofas , 
insp i radns on n n <nadro de A b e l a , 
Í \ Í I V p r c n i o se ' x h i b i r á t a m b i é n a h í . . . 
B a n q u e t e a l P i n t o r A f e c / a Í G - L Q S A S 
LA REACCION C O R D I A L 
UN HOMENAJE A ROMA8ACH i ' Entonces s a b r á R o m a ñ a c h que en 
a c t u a l i d a d pasar en . - d ó n a l e s *<niiin P ^ e de 
• ta ios premios que antes se han 
T ' c ido I)ara fomenta r l a paz en el 
APUVTI 
Para i.dnardo Abela. 
Es de tarde—oh clara 
(tarde mía!— 
ilencio de sie.sta de las 
( c a ñ a s . . . ; 
F u é una r o i n r i d e n c i a . E l p r i m i t l T O con a r r o x b lanco y t a s a j i t o b r u j o ) . unB vif%ja- con 03os sin pestaña.", 
¡ e s t u d i o de A b e l a se a l z ó en l a r a l l e i F i l e t s de Solo Lutece . M i g n o n de 
esta t ier ra suya que el tanto ha que-
r ido , lodos los que l i a n tenido ojos 
DISCURSOS D E S A N C H E Z F U E N T E S , L U C I L O D E LA P E Ñ A V M \ . 






i d iomas . " A b a j o las A r m a s " . 
E n 1906 r e c i b i ó el p r e m i o Theo-
doro Rooselvet ñ o r haber l o g r a d o l a , , 
paz que puso f i n a la g u e r r a r u s o - j c I ^ e c i a d o 8 frc 'nte a l a 1>la/'a ( , a ' j Dorde l a i s e . P o u l e t g r i l l é a l a 
Salade de L a i t u e . (;a-
pa 
•» f ..̂ ^ x.i, „, ia g Util i l r U B U - l " ^ * ~— 
japonesa . E n 1907 el p r e m i o f u é d i - ^ , a o ' A b v l a t i ene u n c u a d r o que r e - ¡ A u g l a i s e . . . 
v i d i d o en t re E rnes to H. M o n e t a , pa-! ' on or de la d i r a m i l a . d e j ó al m o 
fortun? de muchos m i l l o n e s j c i f i s t a 
'a fomentar los progresos de la i f r a n c é s , p rofesor de leyes de l a U n i 
i t a l i a n o 
. profes( 
Como es i ve r s idad de P a r í s 
L o u i s R e n a u l t , 
i l a n i -
E n 1908 f u é d i -n.-i'i el a r le . 
d e j ó él u n p r e m i o p e r - j V i d i d o e i u r e K l a s A r n o l d s o n , escr i -
p. Xobel 
r S ^ f o í t u n ? c s 
— - l  r r ? 
y l a paz 
ibldo. i n 
pnte que debe darse cada ano a j t o r sueco, y F r e d e r i c k Ba j e r , pe r io -
na- L m á s se hayan d i s t i n g u i d o | d i s t a y h o m b r e de estado d a n é s . 
lUientP tal pe^odo en las ac t iv .da-1 1909 se d i v i d i ó o t r a vez el nre-
i "an tes expresadas. Nobe l m u r i ó | m i ó y los que l o r e c i b i e r o n f u e r o n 
e isíic. y dt\>de 1901 se han es- A u g u s t e Beernaers , m i n i s t r o de es-
b daudo estos p remios a d i s t i n - tado B e l ^ a . y e l B a r ó n E s t o u r n e l l e s 
nersonalidades de d i fe ren tes p a í - i de Cons tau t . E n 1910 el p r e m i o f u é 
irn f -ta o c a s i ó n nos ocupamos , concedido a l a Of i c ina P e r m a n e n t e 
.verdes? ¿azules? idos hacia la le-
4 ( jan fa . . . 
Piensa en un hombre malo? ¿l .e !a 
(ha muerto alg6n Mjo? j ta tarde, dedicadas 
Romañacli. 
En pfct-
Ŝ \ns oremios concedidos a loe que | de l a Paz de B e r m 
hVn d i s t inguido en p r o m o v e r la ¡ te f ué d i v i d i d o ent 
L en el mundo 
El primer p remio , concedido en 
891 fué d i v id ido por par tes ¡ g u a -
jean He.nri f u n a n t . f i l í n -
Federic Passy. e m l -leg entre tropo suizo 
rente d i p l o m á t i c o de l a Cruz Roja , 
aue «e fundó en Ginebra el a ñ o m i l 
ochocientos sesenta y cua t ro . Y Pas-
ar fué el fundador de l a Sociedad 
Francesa de A r b i t r a j e I n t e r n a c i o n a l . 
En 1902 el p r emio fué t a m b i é n 
dividido entre dos. Los ganadores 
fueron Elle D u c o m m u n y Albe r t . Go-
bat ambos suizos, el p r i m e r o de 
tilos periodista y h o m b r e de estado, 
qUp o rganizó en 1S91 La o f i c ina de 
l'az Internacional de Berna , y el se-
j-undo famoso abogado que d e d i c ó 
toda su vida a p ropagar l a idea de 
iz in te rnac ional 
a. E l a ñ o s i g u i e n -
re dos j u d í o s , T o -
b í a s M . C. Asser y e l D r . A l f r e d H . 
F r i e d . E n 1912 fué concedido a l 
n o r t e a m e r i c a n o E l i h u Roo t . 
E n 1913 el p r e m i a d o fué el Se-
nado r belga H e n r i L a F o n t a i n e . D u -
r a n t e los a ñ o s 1914 , 1915, 1916 y 
1918 no se c o n c e d i ó n i n g ú n p r e m i o . 
E n 1 9 1 / e l p r e m i o lo r e c i b i ó e l Co-
m i t é I n t e r n a c i o n a l de l a Cruz Ro-
j a de Ginebra . E n 1919 f u é conce-
d ido a l f r a n c é s L e ^ n Bourgeo i s . E n 
1920 W o o d r o w W i l s o n fué el p re -
m i a d o ron m o t i v o de su p royec to 
de L i g a de las Naciones . 
E n J í>21 los p remiados f u e r o n 
I l j a l m a n B r a u C n g y C h r i s t i a n R. 
L a n g e , sueco el p r i m e r o y n o r u e g o 
el segundo. 
E l ú l t i m o p r e m i o concedido co-
r responde a 1922 y lo r e c i b i ó e l D r . 
F r i d t j o f Naneen , el famoso e x p l o r a -
Fn 1 " e l Pi*ODlio Nobel de la p a z j d o r noruego , que se ha d i s t i n g u i d o 
fué concedido a un i n g l é s , S i r W i l - | e n l a l a b o r de hacer v o l v e r a su pa-
liam R r . remer. qu i en hizo g r a n - - | t r i a a m á s de u n m i l l ó n de r e f u g i a -
des esfuerzos para establecer una 
sólida amistad entre I n g l a t e r r a y los 
Estados Unidos. F u é e l f u n d a d o r y 
íl editor de una revis ta mensua l l l a -
mada " E l A r b i t r a j e " . * 
dos rusos . 
¿ C u á n t o s nuevos p remios N o b e l 
pa ra l a paz t e n d r á n que ser conce-
didos a n í e s do que se s u p r i m a la 
g u e r r a en el m u n d o ? 
E L P A R T I D O L I B E R A L I N G L E S C O N T E M P O -
R I Z A C O N E L L A B O R I S T A , P E R O F I A E L 
T R I U N F O E N U N A S E L E C C I O N E S G E N E R A L E S 
( P O R T I B U R C I O C A S T A Ñ E D A ) 
H E PRO! 
DE E S P A Ñ A 
• W I N S T O N C H I R C H I L L ES E L D E -
F I N I D O R D E ESE A T I S B O D E L 
P A R T I D O L I B E R A L Y A C A B A 
D B S E R E L E G I D O M I E M B R O D E 
LA ( A M A R A H A ( T : C I N C O D I A S 
B A U Q f E T E EN' X ü H O T E L T L O B I D A , A I . P I N T O R CUBANO DON E D I ARDO A B K I i A 
De Izquierda a derecha: (sentados): Andrés Eloy Blanco, XTancisco Alcántara, Cándido Díaz, Eduardo Abela, 
Mario García Kohly, remando Sánchea Fuentes, serrano Angnlta, Temando López salnz.— ( F u t í Marín) 
De Lydia Cab rera—esa intensa cas-
ttí ana de castillo de marfil, que só para ver y corazón para sentir, para 
lo raras y nobles veces se asoma a sentir profundamente, ni le olvidan • 
su postigo estético—he recibido la si- nj olvidarán tiunca! 
guiente carta de reacción cordial: Con el afecto de su amiga que le 
"Mi /-stimado amigo: admira de veras. 
Con una profunda emoción leo los Lydia Cabrera Bilbao, 
últimos párrafos de las Glosas de es- i * * * 
nuestro gran p0r una coincidencia incalculada, 
sugería yo espontáneamente la idea 
" E l maestro, advierte usted, está ¿el homenaje al Maestro Romañach. 
decepcionado y triste"... Hay tam-ja, Romañach ejemplar y mentor, días 
bien, en el corazón de todos los quejantes de que se abriese al público la 
le hemos amado siempre como al más i CXp0sjción ¿e \as señoritas Lamarque 
generoso de los maestros y le admi jy Feláez. discípulas del ilustre villa-
ramos como pintor inmenso, una in-! reño. 
decible amargura. E l nombre de Ro-j £1 azar ha querido oficiar también 
mañach debe ser pronunciado con res- j en esta recordación. Nada tan eficaz 
peto por todo cubano culto!; y sinipara traer de nuevo a mientes la eje-
embargo, usted lo ha dicho, "los adu-¡ cutoria generosa del maestro como es-
ladores de la innovación y del olvido 1 ia bella demostración de sus mejores 
osan menospreciarle." discípulas. Ai árbol por sus frutos. 
Es indudable que aquellos que pue-'V los frutos en presencia ¡qué insi-
den olvidar a Romañach—que. no ha i nuación de madurez primaveral o: 
ciejado de ser e! gran pintor de siem-|tcntan ya! 
pre, a pesar de sus sesenta años y | María Josefa Lamarque y Amelia 
ce sus achaques, que son más bien Peláéz; los tres Manuel (Vega, Gar-
c'olencias de alma—nada saben de j cía y Mesa) ; Caravia, Caballero, Oli-
Arte. La pintura de Romañach, he-| va—toda esta juventud que nos ha 
cha de sentimiento y de verdad, en-1 traído al ánimo patrio una gozosa 
tra de lleno en la pintura eterna. . . 'congestión de esperanzas, y cuya obra 
esa que no puede pasar de moda, pe-! evidencia por igual la hechura d? 
se a las falsedades de histéricos y Romañach, propicia siempre al brote 
produce este v i e j o paisa je . E l p ú b l i - t eanx Saint 
co do l a H a b a n a p o d r á a < l m l r a r l o 
p r o n t o . Pues b i e n , aho ra , d e s p u é s de 
dos a ñ o s de Inqu ie tudes , d© l u c h a j 
i le t r a b a j o , cuando E d u a r d o A b e l a 
vue lve d»' G r a n a d a y t r i u n f a en M a -
d r i d , a l d e c i d i r s o l e m n i z a r estos bue-
nos é x i t o s con u n banque te ¡ e s en 
e l H o t e l F l o r i d a donde se c e l e b r a ! 
Es dec i r , r n l a casa Tecina a l a de 
su p r i m i t i v o e s tud io . E n l a f o t o g r a -
f í a — i n f o r m a c i ó n que p u b l i c a r e m o s 
m a ñ a n a — p u e d e aprec iarse b i en esta 
u o r o . . , F r u t a s , . . V . . . 
C o c k t a i l Da:i<|uirí . Chab l i s . R i o j a 
C a r d e n a l . C Í i a m p a g n e H e i d s i e c k 
( T r e s S e r ) . I j j q u e u r s . . . C a f é . . . 
M i e n t r a s , e l C u a r t e l e t o B r e ñ a s t o -
caba . . . 
H i m n o N a c i o n a l de Cuba. Noc tu r -
nos . Tosca. Soy Cubana (de P i cha r -
do y Casas) . T h a t u a u g h t y WaK/. . 
L a V e r b e n a de la Pa loma , Cabal lo-
r í a Rus t i cana , D o ñ a F r a s q u i t a . . . 
Su i t e E s p a ñ o l a . L a Dolores , j o t a . . . 
L o s comensales pasaron de sesen-
Ka toda una mirada presa en uní 
( r a n z a . . . . 
y, acaso con un dejo maternal de es-
' (poranz;». 
parece qu_, en sus brazos arrulhira el 
(botijo. . . 
A n t e s t a m b i é n de los t r es c i tados 
discursos d i j o unas conmovedoras pa-
labras el s e ñ o r I s i d r o M é n d e z , . . 
— E n Cuba m e s e n t í a e s p a ñ o l . 
A q u í , yo, e s p a ñ o l de n a c i m i e n t o , me 
MMisidovn cubano. M i s hondos amo-
res a Cuba se '"ondesan v conc re t an 
b e l l a co inc idenc ia . L a c r u z i n d i c a r á ¡ t a . L o s discursos fue ron so lamen- rn la rigura i nmensa de M a r t í . Abo-
ni e s tud io i n i c i a l de l p i n t o r Abe la . 
E l banque te f u é ó p t i m o . . . 
H o r s d ' oeuvres v a r í e s . Oenfs a l a 
c u b a n a . . . ( O l o que es l o m i s m o 
te t res . De l D r , F e r n a n d o S á n c h e z 
l ' uen te s . D e l Dr . L u c i l o de l a P e ñ a . 
Y d e l s e ñ o r M a r i o C a r c í a K o h l y . 
r a , le jos de C u b a — y de l a m a d o V u e l -
ta A b a j o donde c o n s u m í t an tos y 
t an tos a ñ o s — e s t e t r i u n f o de Abe la , 
( P a s a a ' T a ^ ^ g i n á ~ T 5 o s 7 
charlatanes disfrazados de artistas... 
o de crítico. 
No, muchos no le han comprendi-
do en Cuba. Acaso su pintura es de-
masiado honda y. . . demasiado hon-
rada. Han pasado algunos años y, 
cuando aún me parece escuchar al in-
olvidable Jesús Castellanos, que fué 
uno de sus mejores amigos y su más 
ferviente admirador, llamarle, siem 
pre que se refería a el, "Romañach, 
el pintorazo!", siento con toda mi al-
ma, con un dolor indecible, que e) 
maestro está muy solo desde enton-
c e s . . . Muy solo entre una genera-
ción vulgar e indiferente. [Aquéllos 
—Jesús Castellanos, Lanuza—s!í lo 
Este p o l í t i c o i n g l é s , m á s i n q u i e t o 
que su padre , L o r d R a n d o l p h C h u r -
c h i l l , q u i e n po r no ha l l a r se sa t is fe-
cho con l a p o l í t i c a de l P a r t i d o Con-
servador , f o r m ó el C u a r t o P a r t i d o 
en u n i ó n de S i r H e n r y D r u m m o n d -
w o l f , Sir , J o h n Gor s t y M r . A r t h u r 
B a l f o u r en 1880, ha demos t r ado 
una g r a n a c t i v i d a d en todas las fa-
l o QÜK DIJO Kl> A L T O C O M I S A - ¡ 6 e s de su v i d a , porque c o m o m i l i t a r 
[ I O , GEN ERA l i A I Z P U R U , A L j p e l e ó en Cuba ali l ado de las t ropas 
M I IR DE M A R R U E C O S P A R A e s p a ñ o l a s en l a g u e r r a de 1895 , con-
MADRIU E L M E S P A S A D O | t r á loe Boers en 1889-1902 . y en 
; F r a n c i a , como Comandan te , en 1916 , 
Siempre lu ib ipran t en ido i m p o r - | y como p o l í t i c o ha sidb d e n t r o de l 
tanria las manifestaciones del G e - | P a r t i d o L i b e r a l , Sec re ta r lo de la9 
neral Alzpuru, pero son de m a y o " I Colonias , P r i m e r L o r d del A l m l r a n -
trnscendencia las que hizo al em-1 tazgo y Secre tar io de l a G u e r r a , 
cari arse para la P e n í n s u l a e s p a ñ o - ' 
por eso 
tlnu 
las inser tamos a con-
Y a pesar de ese bagaje m ú l t i -
ple , f u é d e r r o t a d o en las ú l t i m a s 
y co 
NOMBRAMIENTOS 
ación, pero como se r e f i e r e n m á s ; eleccioneg generales Inglesas; 
• la zona occ iden ta l—la de T e t u á n , mo no le es p(>sible v i v , r s In l u c h a r r 
i * n A 1 o ^ n t a . — l a de M e l i H a . i p r e g e n t ó su c a n d i d a t u r a p o r el m l s -
, j!1Zgar por 10 h e c h ° en ' mo c o r a z ó n de L o n d r e e . p o r W e s t -
g i e i a de lo que pu-de hacerse ea, m i n s t e r y era de v e r su agtUcia y 
' p e n e t r a c i ó n p o l í t i c a en l a l u c h a po r 
I su c a n d i d a t u r a , m á s d i f í c i l de sacar 
D E C A I D E S adelante estando y a los enemigos , 
I es decir , los Labo r i s t a s , en las t r i n -
KI general A i z p u r u t iene b o n í s i - i chems de l Poder. 
Ca 'rinip.resiones de la s i t u a c i ó n p o l i - i pUSo t r i b u n a en laa mesas de 
«PtimT ZOna 0(,cidenta1' y m u c h o | i0g mercados p ú b l i c o s , h a b l ó enca-
ros v i K Para lo porven i r - Los l a r - ' r a m a d o sobre l a mesa de t i j e r a de 
be L 'ahoriosos t raba jos p o l í t i c o s j u n vendedor a m b u l a n t e , s u b i ó a 
a d desarrollan, e s t á n o r i en tados i ios escenariofi de los t ea t ros pa ro-
fir[f) c,nia al p rog rama de p a c i f i - d i ando el pos tu lado b í b l i c o : " si la 
torio .que.s<' ha t razado el D i r e é - m o n t a ñ a no v iene a t í , ve t ú a l a 
lo» ins|maf^)- sin duda a lguna , ¡ m o n t a ñ a " , a l i r a buecar a los elec-
Pued" ^los del I)ais- E s p a ñ a no ; tores pa ra hab la r l e s , eni vez de que 
constant"' man tener a l l í un ¡ i o s vo tn tes t u v i e r a n que aoandona r 
S^rra ',.0Ktado df> i n q u i e t u d y de ; Su t r a b a j o y congregarse pa ra o í r l e 
dpmr̂ l . (íe ^"scar los m e d i o s - " ; N o estamos—se d i r í a W i n s t o n 
porosos de cí.n^oo.,,^^ I ^No estamos—se 
conseguir lo , e n ' a r m o - ! c h u r c h i l l — en e tapa l abo r i s t a? 
>cn psto PSencia de su o b r a ; i pUeS busquemos a los t raba jadore? 
•olo n i . « » . ? _ e a " n i f i c a r , on u n i s in que se mo les t en pa ra o í r m e ; y 
el gob i e rno de las ' Programa. 
¡as a usanza del p a í s . P a u l a 
»nto I6' 8e Va haciendo e l n o m b r a -
" ° ae caides afectos a esta p o l í -
«áñ en e8tos d í a s se ha hecho en 
el *Jr0rt el general A i z p u r u , an-
erinn genera l y g r a n v i s i r 
,1 J ' f o x } ] ^ f o rma l idades de r i -
p¿ ae ™* caides s igu ien tes : 
n e ? e ? u Í " H í 0 s m a r ' el Ta ,eb MO-K 
r r ix i D M a r t i t i y Sid A b d s e l a m el ! b o r d ó su en tus iasmo y lo a p l a u d í r a r a D ^: TT _ . . _ i 
as te energ 
gobierno sobre la rendición de varios caudillos 
SE C R E E QUE TRIUNFARAN E N ALEMANIA EN LAS NUEVAS 
ELECCIONES LOS COMUNISTAS Y NACIONALISTAS EXTREMOS 
ATAQUE QENERAL DE LOS REVOLUCIONARIOS A TEGUCIGALPA 
LA LIGA HASTA 
EN LAJiOPA 
( P o r E V A C A N E L ) 
Si , amigos mí^Thas ta Pn la so- B O L E T I N H U E R T I S T A 
á ^ t e n i - ' ^ S o . ^ '^rtenel f ^ N T E R A . V I A M E R I D A . Marzo i b re ro era de cua t roc i en tos sesenta 
sabían! 
Pero la mayoría, y entre la mayo 
ría muchos fatuos que presumen de 
intelectuales—desconoce lo que Ro-
mañach ha hecho por Cuba, Quizá 
para todos éstos, la obra de un ar-
tista que ha consagrado toda su vida, 
que ha sacrificado lo mejor de su vi-
da por enaltecer el nombre de la pa-
tria, no tenga importancia! . . . 
Estos últimos párrafos de su artícu-
lo de hoy, que yo he leído con | j 
emoción que aún me embarga al es-
cribirle, me hacer abrigar upa espe-
ranza; la realización de un antiguo 
y vivísimo deseo. . . 
de cada temperamento—toda esta 
mozada, digo, constituye la ejecuto-
ria viva del pintor a quien hoy se 
quiere honrar. La hoja de servicios de 
un artista puede revestir—psro no 
siempre reviste—esos dos aspectos de 
merecimiento. Y digo que no siempre 
reviste ambos, porque el ser un gran 
pintor y el ser un gran maestro, no 
son cualidades que se impliquen recí-
procamente. En 1916, todas las clases 
cultas de España, todos VÍS artistas, 
todos los aficionados, todos los clíni-
cos, se ponían de acuerdo para tribu-
tar un homenaje, unánimemente fer-
voroso, a un viejo pintor, un ama-
do y fecundo maestro que no habh 
sido por eso un artista excelso. Me re-
fiero al inolvidable don Alejandro 
Ferrant y fischermans. Nadie discu-
tió aquella honra senil al formado: 
de tres generaciones artísticas. Aca-
so, si el homenaje se hubiese propum-
to a Sorolla, otra hubiera sido la 
reacción. 
Aplicando el ejemplo al caso fre-
cuente, se convendrá de seguro tn 
que, sea cual haya de ser la valora-
ción definitiva del arte de Romañach 
—pleno de altibajos y rugosidades, 
como todas las eminencias—, su obra: 
la ejemplaridad nobilísima de su c'r-
dicación, la fecundidad ostensible de 
Esta juventud artística de Cuba, cu-] su enseñanza, quedará incólume an-
S E R V I O I O R A D I O - T E L E G R A F I C O 
D E L " D I A R I O D E L A M A R I N A " . 
E X I S T E X C L A D E M A R C O S 
B E R L I N , M a r z o 18. 
L a exis tencia en las cajas del B a n -
co C e n t r a l a l t e r m i n a r el mes de Fe-
conviene t o m a r l a en se r lo unas ve -
ces y o t ra s pasar la p o r a l to , c reen 
que esa " L i g a " es como e l u n g ü e n -
to a m a r i l l o que pa ra todo s i rve a u n -
que los bo t i ca r io s gaiben que p a r a 
nada á p r o v e c h a . 
U n profesor f r a n c é s , a l c u a l l l a -
m a n "h i spamis t a " p o r que se pre-
senta p o r t i empos en E s p a ñ a a re -
c i b i r ha lagos en las Un ive r s idades 
e s p a ñ o l a s , t a n p rop ic ia s a p r o d i g a r -
los a v i s i t a n t e s e x t r a n j e r o s , sale a 
l a defensa de D o n MigueQ de U n a -
m u n o q u i z á s po r ser é s t e el que le j ¿~ u n ] i g e r o 
h izo , c o m o e l « t r o congenere y p a H ¡ I m y o É e l ' o n l ^ a 
sano, aimar a E s p a ñ a con sus obras . 
¡ V a d e r e t r o a m i c u s ! _ 
Es e l caso que este profesor , 
M r , M a r t i n e n c h e , c o m p e l i d o a de-
c i r v e r d a d y v iendo que en Espa-
ñ a no se ha preocupado nadie por 
la o c u r r e n c i e de l s e ñ o r U n a m u n o 
Laa au to r idades r e v o l u c i o n a r i a s 
e s t á n t r a t a n d o de a r r e g l a r satisfac-
t o r i a m e n t e de acuerdo con los re-
q u e r i m i e n t o s del p a t r i o t i s m o el gra-
ve i n c i d e n t e o c u r r i d o e n t r e dichas 
au to r idades y l a t r i p u l a c i ó n del bu-
que de g u e r r a a m e r i c a n o " C i n c l n n a -
t l " . s u r t o en el P u e i r o de A c a p u l c o . 
Laa fuerzas r e v o l u c i o n a r i a s han 
cap tu rado a l a C i u d a d de Cha lch i -
y cua t ro m i l l o n e s de marcos o r o . L a 
c i r c u l a c i ó n era de q u i n i e n t o s ochen-
t a y siete q u i n t i l l o n e s de marcos . 
C O L I S I O N E S E N L A F R O N T E R A 
D E S Y R I A 
P A R I S , M a r z o 18. 
E l M i n i s t e r i o de l a G u e r r a hace 
p ú b l i c a s las ú l t i m a s no t i c i a s de p ro -
cedencia t u r c a que a n u n c i a n g r a -
ves col is iones turco-f rapcesas sobre 
comula , Es t ado de Pueb la , d e s p u é s l a f r o n t e r a de Sy r i a , hab iendo re-
combate en que las au l l ado u n g e n d a r m e m u e r t o y m u -
ya gratitud a Romañach debe ser in 
finita, con el concurso, como ha di-
cho usted, de todo cubano agradecí 
do y culto, ¿podrá hacer efectiva esa 
hermosísima idea que usted nos in-
sinúa de tributar al maestro glorioso 
un homenaje—¡tan merecido!—que 
lleve al melancólico retraimiento del 
te todos los embites del rigor, del eó 
cepticismo o de la envidia. 
El empeño está en buenas manos. 
Organice la denodada y admirabh 
Lydia esa justa apoteosis; que coad-
yuvadores no le han de faltar. Mu 
chos somos totjavía los que pensamo-
con aquel otro hijo de la luz, que 
que cons t i -
t u í a n su g u a r n i c i ó n f u e r o n disper-
sadas. 
E l g e n e r a l r e v o l u c i o n a r i o C é s a r 
L ó p e z de L a r a ha hecho acto de 
presencia po r las regiones de T a m a u -
l ipas y N u e v o L a r e d o . hab iendo co-
menzado a l l e ga r a l a J e f a t u r a Su-
chos he r idos en unas escaramuzas. 
noble pintorazo,—permítame que le Romañach es un aumentativo glorioro 
escriba con toda mi alma, con la ve-l—un aumentativo que aún nos vien^ 
ncración y el entusiasmo que ponía ' cabalmente a la medida, y por eso lo 
al decirlo Castellanos—una suavísima j discutimos entre dientes, 
alegría? Jorge MAÑACH. 
C A R T A S DE B U E N O S l Í R E S 
( P o r M a n u e l G A R C I A H E R N A N D E Z ) 
L A N U E V A C A M A R A D E 
M E C K L E M B O U R G 
B E R L I N , M a r z o 18. 
L a nueva C á m a r a dm M e c k l e m -
b o u r g , r e u n i ó s e en S c h u e r i n , e l i g i en -
" L A P U E R I C U L T U R A ' E N L A S E S C U E L A S . 
T e n g o an te m i vfs ta u n f o l l e t o e n . r á muchas cosas, «lo las q»io no do-
donde e l s e ñ o r . José D . F o r g l o n e , bo h a b l a r con l a g r avedad de u n 
m a e s t r o y p u b l i c i s t a i n t e l i g e n t e , ha m a e s t r o . D a r á h o m b r e s . . . 
r e cog ido l a o p i n i ó n de d i s t i n g u i d o s ! Con tes t an a las p regun tas las s*1-
educadores . Todas versan sobre l a ñ o r a s V i c t o r i a n a M a l b a r r o , Clo tCde 
en G u i l l é n de Rez/.ano, E l v i r a . R o d r í -
guez de Cano, doctores C a m i l o M u -
(Pasa a l a p á g i n a C U A T R O ) P r o l o g a e l f o l l e t o e l S r . F o r g i o - n i a g u r r i a , E n r i q u e F r i n m - u m , C u lo. 
E D R . E N R I Q U E L A V E D A N 
'10ConnesanqueUCcontrasta l a a g i t a - i p r e m a laa no t ic ias de sus^actividades, do Pres iden te e un d i p u t a d o nae jo- ' i m p l a n t a c i ó n de l a p u e r i c u l t u r a 
c l ó n que t o m a l a p ro t e s t a en F r a n - de acuerdo con e l p l a n concebido n a l i s t a . E l res to del g o b i e r n o s e r á Ias e8CUolas p r i m a r i a s de l p a í s . 
' p o r é s t a . e leg ido h o y y e s t a r á compues to po r1 
I¿I s e ñ o r A d o l f o de la H u e r t a des- representantes de los p a r t i d o s A g r a -
mien t e e n é r g i c a m e n t e las no t i c i a s r i o . N á c i o n a l i s t a s y Popu l i s t a s , 
del G o b i e r n o Obregon i s t a donde a 
d i a r l o se p u b l i c a n r end ic iones de 
I Jefes rebeldes , que no existen m á s 
^ • ^omo«f0 in» tpmores nne que en sus Imag inac iones , pues de W A S H I N G T O N , M a r z o 1 8 . 
Desgrac iadamente los t emores que i ^ c o n t r a r . o 8 e r * n confesadas por A l d e p a r t a m e n t o de Es tndo 8e le 
iTglese^füero 'n mov idos a s impa- I ^ e s t a d o ' d e l doc to r E n r i q u e L a v e - j nosot ros . r o n z á l e z 
' t í a uor el o r a d o r — s o l d a d o en los d á n y a l a inef ioac ia de los a u x i l i o s j . j ^ U U ' Í A ^ A inc innarias al mando de' i re -u ra l F e - I - ' " * 'rmy r**%^""' 
-1 campos de F r a n c i a - , d e s p u é s se des- | J f í a c í e n c i a ante u n caso que des; | Jefe de l D e p a r t a m e n t o de -Publ ic idad ¡ . ^ ^ | Se q u e j a de l a r u t i n a con que se g r a n d e u t i l i d a d pa ra a q u c l l 
L A S P R O X I M A S E L E C C I O N E S E N 
A L E M A N I A 
b i en le h u b o : porque a l ve r l e s u b í 
do en u n a mesa d e l mercado , ha-
b l a n d o de los t r i u n f o s de l a G r a n 
G u e r r a obten idos p o r e l P a r i d o L i -
b e r a l , aque l los mes i l l e ros que ha-
b í a n c o m p a r t i d o esos t r i u n f o s cuan-
do f o r m a r o n par te de los e j é r c i t o s I se a b r i g a b a n respecto a l desespera-
C I G A L P A 
e,H a ¿ a . B e n i - H a s s a n , Sid F a d - ' r o n , y has ta u n v e t e r a n o le d i j o : 
radn y E1 H a j J u d . ca id ! " B u e n o W i n n y ( c h l q u e á - d o l e el 
Ir R . t i emp0s <lel g e n e r a l ! 
a * Tenií,' y ^ a l i f a H a d | (paSa a la p á g . U L T I M A ) 
del leb' n o m , ^ a d o en 
A i a t . 
gestiones p o l í t i c a s 
ha regresado 
\ * ^ T l t Í p o r Burgue 
ldo a las 
Dohi.'l*5 1,0 cen. 
í r ^ o s o j ' r - ' r r , ? 6 ^ 3 ^ ^ . ei 
HaaDian „ ! Sld M o h a m e d Ben 
l * 2 3 ' al J l 7bl,a- en enero de 
Las a„i . rebelion. 
• ^ a s ":°r,dades indígenas nom-
í?1 ^ o l u £ 3 e n t B e n -Said no percl-
í ^rnzl***}? a,guno- ^terín no 
£ . 7 Permitan . sitPaci6n económi-
Í ! ^ cada " v f in^esos parlcia-
^ i a ^ a b , , a CUbrÍr 105 
f15 
¡ í 0 comiSarL e8ias a u t o r i d a d e « . e l 
• ^ P ^ 5 de la* í r a -
^ C0***£ñ¿ que 108 ' n d l g p -
?,tad- lís f f l e r o n M e c i e n d o su 
iWo saber "que el los , 
^ « o n responsables de 
* l a P á g . U L T I M A ) 
O T R A B O M B A E N 
S A N T I A G O D E C U B A 
Tres p e r s o n a » he r idas . 
S igo, de Cuba, marzo 19124. 
D I A R I O , Habana . 
L a hue lga de t r a n v i a r i o s ha he-
cho ya sus p r i m e r a s v í c t i m a s . A n o -
che, u n a b o m b a que f u é colocada en 
el c a r ro 19. conduc ido por el m o t o -
r i s t a P e l l ó n y e l conduc to r V i v o , ex-
p l o t ó f r en te a l h o t e l L u z , r e s u l t a n -
do he r idos el sargento de l R í o . de la 
B E R L I N , M a r z o 17. 
Los comunis t a s nac iona l i s t as 
de el p r i m e r m o m e n t o se p r e s e n t ó 
con caracteres g r a v í s i m o s , h a n te-
n i d o f a t a l c o n f i r m a c i ó n . 
E l d o c t o r L a v e d á n ha f a l l ec ido en 
las p r i m e r a s horas d e l d í a , pese a 
los g randes cuidados de que ha rido> 
obje to . 
A f l i g i d o s po r l a m 
la p r e m u r a de t i e m p o , u u » . . ^ - ^ Re i chs t ag . d e s p u é s de 
en estos renglones a hacer ^lhl\c^ . e]ecciones der 4 de M a y o , 
la i n f a u s t a n o t i c i e que t a n h o n d a . l a 8 c ^ ^ d d 0 f preseDtarJán 
mente a f e c t a r á a t o d a la socieaao, , 
y a l d a r nues t ro s incero p é s a m e a los 
f a m i l i a r e s d e l d o c t o r L a v e d á n . e le-
vamos nues t ras preces a l A l t í s i m o 
pa ra el e te rno descanso de l a l m a d e l 
desaparecido. 
H o n d u r a s . 
IiAS 
«Hria v dada ex t remos se espera que suban a l po- i t a m e n t o < 
n o T í i m i t a m o s ¡ *** « > m o r e s u l t a d o de las r e o r g a n i - ere a r i a d. 
nos l i m i t a m o s rtPQnnéa He rectas acu 
sendos 
candidatos* 
J E S U S C A L Z A D 1 L L A 
A C L A R A C I O N 
E n l a ef l lc ión de l a m a ñ a n a he-
mos p u b l i c a d o u n a n o t a i n f o r m a t i v a 
de l a C á m a r a de Represen tan tes re-
fe ren te a l a a d q u i s i c i ó n po r e l Es-
r o n e l P u j o l , el Jefe de P o l i c í a y P o r ^ . J ^ ^ J ^ S S ^ a^í Ta" p r o p i a ' e n el a sun to , queremos han a l j a p o n é s M u m a , a W i l l i a m E . 
o t r a s au to r idades . L a bomba c o l ó - aparece « ^ í a T O Í S S ^ r e - hacer cons ta r que no hay t a l , y que O b r u n e I k e M a r t í n con el caso , 
cada en el c a r r o e ra de mecha y el d í a " , l a que en P r e v é v e n e r a a ^ l i m i t a d o a recocer 
v a g ó n s u f r i ó serias a v e r í a s . dac ta r el compane ro , que se h a l l a ' n o s hemo8_ l i m i t a d o 
A B E Z A . j m u y m e j o r a d o comen ta r i o s , aprec iac iones 
s in 
ajenas. 
ne, en d o n d e d a u n a serle de i n d i - g . C o m e t t o y D e l l o A g u i l a r ; y p r o -
caciones y consejos ú t i l e s sobre h l - fesores P a b l o A . P i / . z u m o y D u i l i o 
g i ene i n f a n t i l y l o hace p o s e í d o de S a n t a n e r a . 
que " l a escuela a c t u a l n o e d u c » Él Todo9 e l los e s t Á n de acuci. , lo on 
n i ñ o en su t r i p l e aspecto, a p e s a r ; ^ es necesar ia i a i m p l a n t a c i ó n , 
c o m u n i c a que ee ha efectuado u n j d e p e d i r l o a s í los p r o g r a m a s en v i - E1 ^ h r o ^ puedc | | e T M . consejos a i a 
a taque genera l de las fuerzas r e v o - , g e n c l a . m i s m a m a d r e y quo pueden ser d i 
os q u 
e n s e ñ a . Esa q u e a es u n a cosa ya no as i s ten a l a escuola . 
b i e n e n t r a d a en a ñ o s de todos los . Creo que es u n a o b r a ú t i l l a d e l 
D E C L A R A C I O N ES Cv>NTRA ; m a e s t r o s . Y encarece l a necesidad f o l l e t o " l i a P u e r i c u l t u r a " y < n-o 
W A S H I N G T O N . Marzo 1 7 . . . ! que »« Heve esa a s i g n a t u r a a l a es- t a m b i é n q u - n o se i m p l a n t a r á . Su-
W i l l i a m J . B u r n s , je fe del d e p a r - I c n e l a , p a r a que e l n i ñ o ap renda a p o n g o que h a b r á t ac to p a r a su en-
de i n v e s t i g a c i ó n ü e l a se ¡ s e r sano p o r si m i s m o . Y o creo, MU s e ñ a n z a ya que, s iendo u n a coatí 
e Jus t i c i a , f ué objfeto de d i - j s e r m a e s t r o , que ya eso se d e b í a nueva , puede p r o d u c i r uam m a l a i n -
s a c i ó l a s , cuando e! c a p i t á n | „, , . a . . . ' r . , 
Ge ra ld O . H o l d r i d g e , ex i K t n t e de! iPract ,ca,• c n ,aH ^ c u e l a s . M e he I b - t e r p r e t a c . o n L a sens ib i l i dad de la 
d e p a r t a m e n t o de J u s t i c ' a , d e c l a r ó i vado un chasco . Pe ro m e parece m a d r e que t i ene h i jos é d n c a a d o a r* 
que el c i t ado B u r n s estaba p lena t a m b i é n que a l pobre n i ñ o le e s t á n m u y de l i cada , aunquo esa de l i cada / , 
m e n t e en te rado de l a p resa r ta c o u ¿ - , ^ ^ n , ^ c|ases has ta pa ra d o r m i r . sea t a n g ó | 0 pai.a v r n s H r q u ¿ e t _ 
D e T ^ S ^ ^ P i 0 ™ ' mÁ* b Í e n ' ^ Se ^ - r l a maes t r a , m a d r . y s i r v i e i , , , , 
H o l d r i d g e d e c l a r ó que c ier tos i n - 1M m a t e r i a s en v i g o r y hacer las cuando n o n i ñ e r a . . . 
d i v i d u o s que se h a b í a n hecho pasar 1 m á s i n t e n s a s . j ] t l á s i n t e r é s d e s p e r t a r í a c u t r e l o i 
po r amigos d e l p r o c u r a d o r genera l , ^ desprende d e l l i b r o que n o de- padres l a s u p r e s i ó n de a l g u i n s mate -
D a u g h e r t y h a b í a n dec la rado que es- , d i s e n t i d a esta c u e s t i ó n . Es rias que l a e l a c i ó n do o t r a « Fs : 
te t en i a c o n o c i m i e n t o de -a. t ranpac q niiMion cu or ras . r^s t . u 
c i ó n y h a b í a aconsejado a los cons- | n e c e s a r i a e l l a como ponerse e l e l a b a r r o t a m i e n t o do ma te r i a s < m-
p o r , ves t ido p a r » a s i s t i r a l a escuela. Pe- SÓIo pUeden ser o r i l l a d a s . M á s I n -
r o , como n o se l a e n s e ñ a . e s t á m u y t e n s i d a d se necos i t ana aunque s ó l o 
b i e n el f o l l e t o , que es Idea de u n |ge r e p i t i e r a el mÍMno l l b r l t o . , . 
h o m b r e j o v e n , m i r a s a l tas y t enden-
cias avanzadas . 
t r a d u c l r í a 
( P a s a a l a p á g i n a c i n c o ) . 
Esa e n s e ñ a n z a se 
d i s m i n u c i ó n de enfe rmedades , d i s -
m i n u c i ó n de n i ñ o s s in v o l u n t a d . D a 
L a p u e r i c u l t u r a v e n d r í a a ser 1¡ 
g o t a de agua que Mrve para reba 
c n ¡ s a r l a copa . 
M a n u e l G. H K R N A N D E Z , 
E n e r o 1924 
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H a b a n a j 
ANQUETE AL PINTOR ABRA 
( V i e n o de -d p á « . P R I M E R A ) 
Utt cuba i id do t i e r r a a d e n t r o , ine l i e - IJidad y h e r o í s m o de nues t ras a l -
na de u n a a l e j i r í a ¡ a í i n i t a . Y con el n . a s . . . 
< o i a z ó n dcs lu i rdado en l a eopa .^ l a 
• a 'zo hac ia e l l u m i n o s a recuerdo de L u c i l o de l a l ' e ñ a h a b l ó en n o m b r o 
t t i b a . . . 
« * • ' ' 
L o s t res d i s c u r s o s . . . 
S í í r c l u v Fuen te s d i j o : 
— E l D r . F r a u M a r s a l . m i q u e r i d o 
d i s c í p u l o , sabe que yo sby c a t e d r á -
t i co de l ) e r echo . A l c o n f i a r m e y ro-
d c l s e ñ o r A b e l a , y p a r a d a r las gra-
cias.' 
Y se e x p r e s ó a s í : 
I l u s t r í s i m o s e ñ o r M i n i s t r o . 
Fes te jado q u e r i d i s i m o . Señore- . 
— F r c n t ' . ' a los cuadros de esta 
F . \ p o s i c ¡ ' i n , que se h a ce r r ado hoy , 
f i a rme 61 que consumiese este b i i n - j i u l «•orazén, en l a s í s l o l e , recoge t o -
dis i n i c i a ! , o f r e c i é n d o l e a l i l u s t f e ar- ¡ d a s las emociones de esa r e a l y 
I 
í i s t a s e ñ o r E d u a r d o A b e l a este h a n - i h o n d a p i n t u r a , que se d i l a t a n y 
^iictc, h: i pensado s i n d u d a que yo expanden e n l a d i á s t o l e . ¡ Y t o d o o b r a r í a a s i d e n t r o de m i pap'- l , por-
que e log i a r a l s e ñ o r A b e l a es o b r a 
Cuba va mezc lado en este v i g o r o s o 
p a l p i t a r ! E l a r t e en t r i s t ece pe ro con-
de Derecho y de J u s t i c i a . M a d r i d , e n j f o r t a . Hace s o ñ a r . H a c e e spemr . 
b f é c i b , cana y g l o r i a de t an tos p i n -
tores i n m o r t a l e s , h a t e n i d o p a r a este 
a r t i s t a cubano sus me jo re s e logios . 
E l o g i o s b i e n j u s t i f i c a d o s . Esa moza 
que rasguea u n a g u i t a r r a — a d m i r a -
M c l i c n / o de l a E x p o s i c i ó n d e l se-
ñ o r A b e l a — e s ñ o r s í s ó l o t o d a una 
4 ^ ' 
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t o n i o de los B a ñ o s : — C a s i n o Espa-
ñ o l a d h i é r e s e homena j e que consa-
g r a r á t u s m é r i t o s a r t í s t i c o s ; d e l Cen-
t r o de A r t e s a n o s : — R e g o c i j o ve r t e 
t r i u n f a r . . . Y d e l a lca lde de esa v i -
l l a , que d i c e — o h nobles p a l a b r a s ! 
—' •Rec ibe l a f e l i c i t a c i ó n de t u pue-
b l o . " 
¡ C ó m o c o n f o r t a n estas pa labras , 
estos c a r i ñ o s , es ta a d h e s i ó n de t o -
d o u n pueb lo , que nos a m a y que 
no nos o l v i d a , pese a l a d i s t a n c i a y 
pose a l a ausenc ia ! 
C O L U M N A D E D E F E N S A 
N A C I O N A L 
I S - m . 
T O K I O 
DANCING C L U B 
INDUSTRIA Y DffAGQNPS 
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F I N E O R C H E S T R A 
MUSICA YALEGRIA 
MAGNIFICAS A T R A C C I O N E S 
E X C E L E N T E ORQUESTA. 
I ' i e n a v e n r u r a d a esta esperanza. A b e 
l a — l l e n o do deseos de i r a Cuba , pa-1 
r a p i n t a r en Cuba, p a r a p l a s m a r «MI 
sus l i e n / o s l a 'vieja Cuba , con sus 
típicas cos tumbres , y las moderr-a^ 
i uc l i nac iones di-I a l m a c u b a n a ; Abe-
do de gent i lezas , nues t ras legenda- • L a s adhesiones. . 
r í a s h a z a ñ o s , nues t ros presentes I F u e r o n n u m e r o s a s . . . De J o s é 
e g o í s m o s . . . E l m a r » h a a t u b a a ha-[ l ' i a i u é s , de M a r i a n o B e n l l i u r e (que 
cer t o d o esto y h» h a r á . P o r q u e de l a m e n t ó ha l la r se e n f e r m o y en ca-
no hace r lo d e t r a u d a r á a D i o s . . . V m a ) ; h i de AVizquez D í a z ; l a de Cha-
en este d e s h u m a i ' l z a m i e n t o de sn ! e ó n y C a l v o ; l a de Siere, B o n i l l a , 
ob ra , t a n r á l i i l a m e n t e h u i n a n a , Ii:-. M a n t i l l a y G a t t o r n o , que e n v i a r o n uii 
l a , l l e n o de fe en sus ideales , y en « H ^ ¿j a ^ uniVPrsi lHZai ¡ r a d i o g r a m a desde P a r í s , donde v l -
e x p o s i c i ó n d e l l u m i n o s o c ie lo y de l a i d e a l de Cuba, h a sabido comun ica r - K emoc¡ón< los flírt!, ,nb jores de su ¡ v e n : de sus amigos de Granada , d o n 
m e con sus cuadros , y c o n sUs pro- | ver( le vomo \ de t n n t o sc qu ie re a l c x t r a o r d i n a r i o 
A estas pa l ab ra s a l u d e e l d o c t o r 
M a r i o G a r c í a K o l d y a l c e r r a r los 
b r i n d i s . 
Y o n o p o d r í a g l o s a r e l d i scurso 
de l s e ñ o r M i n i s t r o . Cada d í a su pa-
l a b r a es mas e locuente . U n h o n d o 
a m o r a Cuba l e i n s p i r a s i e m p r e . A l 
t r a v é s de sus pa labras ¡ c o m o l a t e 
este a m o r ! 
—"Un h o m b r e h u m i l d e — d i j o e l 
s e ñ o r M i n i s t r o — ayer desconocido, 
hace a Cuba g rande , m e r c e d a su ar -
te , y f u e r z a a los p ú b l i c o s e x t r a ñ o s , 
e x t r a n j e r o s a a d m i r a r y a reveren-
c i a r a Cuba . H e a q u í e l pode r d e l t a -
l e n t o , c u a n d o se apoya en e l a r t e , 
que es l a c o n d e n s a c i ó n s u p r e m a d e l 
b i e n . 
Y estos t r i u n f o s — c o n t i n u o M a r i o 
De o r d e n de l s e ñ o r P res iden te y 
c u m p l i e n d o lo p recep tuado en el Re-
g l a m e n t o , c i t o a todos los m i e m b r o s ; 
del E j e c u t i v o Cen t r a l de esta i n s t i t u -1 
c lon pa ra l a j u n t a o r d i n a r i a que t e n - ¡ 
d r á l u g a r hoy , mar te s 18, a las S, 
p . m . en e l l oca l e o c í a l , P a n c h i t o G ó - ' 
mez 2 A . 
C é s a r R o d r í g u e z , Secre ta r io . 
v i l ' van to t i e r r a de A n d a l u c í a . . . 
¡ A r t e m a r a v i l l o s o e l de l a p i n t u r a ! 
t í a t o poco en F r a n c i a me de tuve yo 
e;t Eon teneh l eau p a r a v i s i t a r el es-
t u d i o de l p i n t o r M i l l e t , a u t o r f a m o -
so de l " A n g e l u s " . ¡ C o n q u é Tinción 
yectos , u n f o r t i f i c a d o r o p t i m i s m o . ^ C a s t e l l « n o s -
¿ E s t a r é yo e q u i v o c a d o ? A l l l e g a r a 
E s p a ñ a .p: o: edén) e de Cuba, yo d i -
je en vn b a n q u e t e — e n e l hanqueto 
a M a r í a P a l o u y F e l i p e Sassone— 
se destacan las campesinos an te I n l Q U f i f a l t a b a p a t r i a . Es dec i r , qUP ¡ ¿ ñ ^ s c r i a t u r a s " E l so l a ve r es 
i n m e n s i d a d ! T o d a l a e m o c i ó n de l i™c- f a l t a b a u n i d e a l . X o a m í . s i n o j ^ c.cga Q i i e ^ ^ nos d lsc t t ,pc . 
t r e s p ú s o u l o v i b r a presa a l l í e n t r e los a esa p a t r i a . Pe ro quizas QI i d e a l es-
colores . E l c ie lo de esa r e g i ó n de t é a l l í l a t en t e , a d o r m e c i d o . . . Cientos 
'de p i n t o r e s h a n pasado p o r t uba ^ conseguido un g r a n t r i u n f o . L o ha 
h a n nac ido on Cuba . N i n g u n o me ha ^ x ú o en E s p a ñ a . Cuba y ÉSflafla 
dado l a e m o c i ó n de A b e l a f r e n t e a l 
pa isa je cubano . " H a y m ú l t i p l e s as-
pectos do Cuba que n o se h a n he-
cho a u n y que yo h a r é . T o d o feStá 
p o r hacer en Cuba, m e d e c í a poco ha 
g l o r i a -
todos nues t ros amores . E l sol a '/e-
ces nos ciega. Ese sol que f i lé c i t ado 
p o r F e l i p e I I en s ü s Ordenanzas «le 
i I n d i a s . " V i g o r d e l Sol c o n t r a las i n -
l i a n e i a -, s a q u e l . . . Y o l o v i con es-
ios m i s o jos . U n a t e r n u r a i nmensa 
me l l e n ó d a l m a . 
Y ahora , a q u í , en M a d r i d , a l pe-
n e t r a r en l a E x p o s i c i ó n de A b e l a , 
f r e n t e » u n cuad ro de esto a r t i s t a 
n u e s t r o — O r i l l i t a s d e l A l m e n d a r e s — 
v o l v í a e x p e i i m c n t a r l a m i s m a ter-
n u r a que an te nque l o t r o c u a d r o do 
M ü l e t . T o d a Cuba TÍVC p resa t a m -
b i é n e n t i e las verdes p ince ladas de 
ese paisa je . A r t e m a r a v i l l o s o el de 
la p i n t u r a , que a s í puede recoger lo 
m á s í n t h i o d e l a l m a y hace r lo per-
d u r a b l e , y l o mm' Oello dt/ las ca» 
sas, y hacer las pa ra s i empre sensi 
bles y v is ib les , a deshecho d e l t i ^ m -
i o y de l a d i s t anc i a . 
B r i n d l n o s , pues, «con nomo o r g u -
l l o p o r este p i n t o r n u e s t r o que con 
p i n t o r ; de H e r n á n d e z C a t á 
Kste, cen be l la prosa , d i j o en sn 
j f d h e s i ó l i : 
— T o d o en la pe rsona l idad*de us-
ted m e in te resa : <d t e s ó n , l as a p t i -
tudes , l a ser iedad a l a vez o r g u l l o s a 
y h u m i l d e con que p ros igue su ca-
A b e l a . c u l m n o , fue ra de Cuba, ha B l l i i o y ú n i c a m e n t e l a f e l i z asocia-
c i ó n de las n o r m a s modernas y del 
concepto de las masas, d e l d i b u j o y 
d e l co lo r legado p o r los c l á s i c o s . Su 
p i n t u r a , hench ida de promesas, es 
son u n a m i s m a cosa. Cerca de este 
H o t e l F l o r i d a , v i v i ó M a r t í . M a r t í y 
Maceo v M á x i m o G ó m e z f u e r o n es- u n a r e a l i d a d excepcional , p a r a m i 
p a ñ o l e s . L o s c o m u m f o s sublevados 
contra el R e y C a r l o s eran c a l í a n o s . 
A b e l a " . H a y pues u n i d e a l y los nue-
vos h o m b r e s se ap res t an a rea l iza r -
l o . E l a r t e de Abela, m e h a i n f u n d i -
do u n f o r t i f i c a d o r o p t i m i s m o . Y yo 
que soy n n h o m b r e e n t e r i z o y n o em-
pa tado , «pie n o me a l l a n o a u n a aco-
m o d a c i ó n d i sc re t a y a t emperada , 
¡ q u é o t r a cosa deseo s ino renova-
c i ó n e ideales , en a r t e y en p o l í t i -
ca! Y s i las generaciones nuevas l a 
l o g r a n , d e v o l v i é n d o l e a l a p a t r i a lo 
que es suyo, l o que de t i e r r a y r t t l l 
l a per tenece , y o m e s e n t i r é d ichoso 
y me a d e l a n t a r é a dec i r l e a los que 
la m e j o r encauzada y en a p t i t u d dt 
r eve la r el a m b i e n t e í n n t i m o de l a 
v i d a c u b a n a . . . ' " 
M a r i a n o M i g u e l a d e m á s e n v i ó , 
desdo Sada, C o r u ñ a , e n u n t e legra -
m a estas pa lab ras : 
. - " X a d i e como y o gozaba hoy con 
za solo hay u n a r a i z : l a r a í z de l a j i-u t r i u n f o que es el t r i u n f o de l l u -
l i b e r t a d . A b e l a t r i u n f a a q u í y va a : a n d o r bueno y nob l e po rque es el 
E l c u r a H i d a l g o de M é j i c o y e l g r a n 
1 t l t r b i d é — p a d r e de la vec ina R e p ú -
b l i c a — e r a n e s p a ñ o l e s y son h o y los 
creadores de la p a t r i a do O b r e g ó n . 
L a r a za (oda es una . E n nues t r a ra - I 
J O Y E R I A 
finamente ejecutada, ten brillantea» 
Zafiros y oirás piedras preciosas, pr»> 
sentemos Tañado surtido. 
R E L O J E S 
de pulsera, con cinta de seda, en oro 
y diamantes, y en platine y brillantes. 
Surtido en oro y plata, de bolsillo < 
non correa, para caballero. 
M U E B L E S 
de cedro y de caoba, con marquetffa 
y bronce, para sala, comedor y cuarto. 
Bahamonde y Ca. 
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G a r c í a Koldy—-nuc du l ce saben en 
e l e x t r a n j e r o , e n t r e e x t r a n j e r o s . . . 
¡ Q u é evocadores son a q u í , l e jos de 
l a p a t r i a . L a s f a l t a s de a lgunos con i -
p a t r i ó l a s , ¡ c o m o nos a v e r g ü e n z a n . 
L o s é x i t o s de o t ros , ¡ c o m o nos enor -
g u l l e c e n ! E s t o q u i e r e dec i r , q u e r i -
d o L u c i l o , que noso t ros somos bue-
nos amantes de n u e s t r a t i e r r a l e j a -
na . \ o seamos o rgu l l o sos . >'o nos 
creamos los ú n i c o s que sabemos 
a m a r l a . T o d a u n a g e n e r a c i ó n nue-
va nace. S i nace a l a v i d a de l a po-
l í t i c a c o m o A b e l a a l a d e l a r t e (que 
d u d a cabe que todos los ma les de 
Cuba h a n de ser p o r ende y por 
fuerza menos inc iden tes en su his« 
t o r i a pasada de h e r o í s m o s y en so 
h i s t o r i a f u t u r a de b ienes ta r y de 
g r a n d e z a s . . . ) 
C u b a — c o n c l u y ó el Sr. M a r i o Gar-
c í a K o h l y — t u v o e l h e r o i s m o ; aho-
r a e l a r t e l l e g a y l e d e p u r a . Estos 
t e l eg ramas d e l C í r c u l o de A r t e s a -
nos, d e l Cas ino E s p a ñ o l y d e l A l c a l -
de de San A n t o n i o p r u e b a n que en 
Cuba e s p a ñ o l e s y cubanos son una 
m i s m a cosa; y p rueban a d e m á s que 
a l l á — e n l a t i e r r a a m a d a y caldeada 
de s o l — l a t e n generosos los corazo-
nes. H a y t e r n u r a , c a r i ñ o , a fec to es-
p í r i t u de raza , nobleza de ideales, 
c o o p e r a c i ó n c i u d a d a n a . . . L e e d e l 
cable del s e ñ o r E d u a r d o R i v e r o : — 
T u pueb lo te f e l i c i t a . F e l i c i t é m o n o s 
de que h a y a pueblos a^í en n u e s t r o 
pueb lo . Que h a y a h o m h r e s a s í en 
nues t r a p a t r i a . P o r q u e con h o m b r e s 
a s í t e n d r e m o s s i empre u n p u e b l o y 
una p a t r i a . . . 
Y a s í t e r m i n ó e l banque te . 
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t a n l uc idas a r m a s se ade lan ta , d is - l l o y ^ VP7 ^ t r a n s i g e n con m i I m 
puesto a d a r l e d í a s de g l o r i a a C u - ¡ t r a n s i g e n c i a 
ba. B r i n d e m o s p o r esto a r t i s t a nues-
t r o , que a s í sabe i n t e r p r e t a r l o nues-
t r o , y que ha de hacer e ternas en la 
h i s t o r i a , merced a sus pinceles ma-
gos, nues t ras vie jas cos tumbres unes-
— P e r d o n a d m e m i s pecados, 
que son pecados de a m o r . 
A b e l a m a r c h a a Cuba deseoso de 
p i n t a r o C u b a . . . N u e s t r o campo, 
nues t ras cos tumbres g u a j i r a s , nues-
t ros r ad i an t e s paisajes y l a pe rp le - t r a s r anc ias e t ique tas , n ü e s t r o pasa-
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Cuba . Quiere p i n t a r en Cuba pa ra 
que sus cuadros v u e l v a n con é l a 
E u r o p a . A s í s i u n cubano — é l — ha 
t r i u n f a d o a q u í con obras e s p a ñ o l a s , 
d e s p u é s , — 6 1 , u n c u b a n o — h a r á 
t r i u n f a r a q u í , en E s p a ñ a , a Cuba , 
p a r a s i empre e m b r u j a d a en sus cua-
d r o s . . . 
A b e l a es de orlsjer. h u m i l d e . U \ 
l l e g a d o casi a la g l o r i a . Hace ape-
l las seis a ñ o s e r a u n pobre j o r n a l e -
r o . A h o r a a q u í , en M a d r i d , se cono-
ce y a d m i r a a Cuba , p o r q u e é l es u n 
cubano que t r i u n f a . Es te es e l f o r -
t i f i c a d o r o p t i m i s m o que m e i n f l a m a . 
E n t r e t an tos t a l e n t o s que nacen en 
las presentes generaciones ¿ p o r (p ié 
no los h a de habe r p o l í t i c o s , s o c i o l ó -
gicos , c í v i c o s , que le d e v u e l v a n a h i 
p a t r i a aque l los b i za r ro s y hero icos 
esplendores de los r ad i an t e s d í a s de 
l a I ndependenc i a? 
Hossauna , p i n t o r , que a s í f o r t a -
leces u n c o r a z ó n des fa l l ec ido , que | 
t i e m b l a de a m o r p o r C u b a y que an-
h e l a p o r a C u b a todas las g l o r i a s , 
a u n q u e pa ra l o g r a r l a s t u v i e r a este 
c o r a z ó n que a g r i e t a r s e ba jo las es-
padas de todos los s a c r i f i c i o s . . . 
t r i u n f o de ta verdad.*' 
Y l l e g a r o n t a m b i é n cables de Cu-
ba : 
— D e l Casino E s p a ñ o l de San A n -
T e l é f o n o M - S 9 5 5 . — C u b r N o . HO 
M á q u i n a s .le S u m a r , Cnlor.iT.r y 
Eec r ib i r , A i i ; zl leres. Ven tas a p la -
l o t . 
Todos ios t r aba jos son garantí 
eadoa. L e {tristó u n a m á q u i n a -nten-
E L N A T U R I S M O 
Alimpntación natural. Consejos 
higriénicop. Tratamientos racio-
nales. Prácticas cotidianas, por 
el doctor Aniilcar de Souza. 
Versión española de Francisco 
Callach Pnlís . Un tomo, encua-
dernado en tela . . . . . . $1.20 
I L A M E D I C I N A P S I Q U I C A , por 
i Yoffi Ramacharaka. Versión cas-
tellana de Arturo Montefeano 
i Delchi. Un tomo, rúst ica . . 
! C A R L O S M A R X Y L A I N T E R -
N A C I O N A L . Documentos h is tó-
ricos de la Liga de los Comunis-
tas (1848-52); de la Asociación 
Internacional de los Trabajado-
res (1864-72) y de la Interna-
cional Comunista (1919-20), 
precedidos de una Introducción 
y terminados con las Constitu-
ciones rusas. Un tomo, rúst ica 
2.00 
0.80 I 
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F U N D A D A E S P E C I A L M E N T E P A R A E L D I A G N O S T I C O D E L A S E N F E R M E D A D E S Y PA-
R A S U T R A T A M I E N T O P O R T O D O S L O S A G E N T E S E S P E C I A L M E N T E F I S I C O S . 
ESPECIALES«! BAÑOS RUSOS 
T U R C O S . D E V A P O R , D E L U Z , D U C H A S A L T E R N A S , P I T O N , BAÑOS S U L F U R O S O S , A L -
C A L I N O S , PISCINA D E N A T A C I O N , M A S A J E S . GIMNASIA, E T C . 
RAYOS K , E L E C Í R I C I O A D 1 0 I C A , I A B 0 R A Í 0 R I 0 S , S A L A DE DIAGNOSTICO « S . 
T R A T A M I E N T O E S P E C I A L D E L A R T R I T I S M 0 , R E U M A T I S M O , G O T A , D I A B E T E S . O B E S I -
D A D . E N F E R M E D A D E S N E R V I O S A S , E N D O C R I N A S . C R O N I C A S , E T C . 
SIGUIENDO E L P L A N D E B A T T I . E C R E E K . 
AMOR E S V I D A , por Matilde Ala-
nic. Traducción de la 15» edi-
ción francesa por Juan Legufa 
Lliteras. Vol. I X de la Colección 
"Princesa." de Novelas escogi-
das, en rústica 0.80 
L a misma novela, encuadernada 
en tela i.so 
L A T O R M E N T A . Novela por Paul 
Margueritte, con Prólógo de 
Vicente Blasco Ibáfíez, Director 
de " L a Novela LlteraHa" a cu-
ya colección pertenet^ este l i -
bro. Un tomo, rústica 0.80 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela 
L A S S A N G U I J I J E L A S . Novela por 
Edmundo Jaloux. Novela Pró-
logo de Vicente Blascó Ibáfloz. 
Director de " L a Novela Litera-
ria" a cuya colección pertenece 
este libro. Un tomo, rúst ica . . 
L a misma novela, encuaderna-
da en tela i 25 
L A H U E L L A D E L P E C A D O . No-
vela, por E . Gutiérrez Gamero. 
Un tomo, rúst ica 0 80 
L A T R A G E D L A D E L AMOR T A R -
DIO. Novela, por José Lorenzo. 
Un tomo, rúst ica í.gQ 
E L DOLOR. Novela, por. Guiller-




P O S S I A S 
S E E N V I A G R A T I S UN L I B R O D E S C R I P T I V O 
D E L E S T A B L E C I M I E N T O . 
C O N S U L T A S . R E C O N O C I M I E N T O S . 
T R A T A M I E N T O S . 
9 a 12 a. m. 2 a 4 p. m. 
D R . A N T O N I O P I T A ^ 
Director. 
A V E N I D A D E L A R E P U B L I C A 
(San L á z a r o ) 45 
T E L F . A - 5 9 6 5 . H A B A N A . 
CORAZON. Devocionario Lírico, 
por Paulino G. Báez. Prólogo de 
Francisco Villaespesa. Epílogo 
de Pedro' José Cohucelo. Un to-
mo, rúst ica 0.5(» 
V E R S O S D E L O S V E I N T E 
AÑOS, por L u i s de Oteyza. 
Obras completas. Vol. I . , rús-
tica 0.80 
L E N G U A S D E D I A M A N T E S , por 
Juana de Ibarbourou. Un to-
mo, rúst ica . í . 0 3 
MI T O R R E D E M A R F I L , por 
Manuel de Castro Tiedra. Pre-
facio de Pedro de Réplde. Co-
lofón de Manuel Machado. Un 
tomo, rústica 0.60 
O T R A S N O V E D A D E S 
I M P R E S I O N E S D E UN V I A J E A 
RJ ¡ S I A por Isidoro Acevedo. 
Prólogo de Juan Ibero. Un to-
mo, rúst ica Ü.80 
P R O H O M B R E S D E I T A L I A . Man-
zonl, Guicciardini, Mazzini. Cé-
sar Canlú ,por De Sactis P r ó -
logo de Benedetto Croce. Ver-
sión castellana de Alvaro Ar- , 
mando Vasseur. Un tomo, rústi-
ca, de la Biblioteca de Autores 
Célebres .• . , , . 1,00 
C I E N L E C C I O N E S P R A C T I C A S . 
Lenguaje, Cálculo Geometría, 
Geografía. Historia, Economía. 
Religión. Física, Química. Bo-
tánica, etc. para niños de to-
dos los grados de la Escuela 
primarla, por Angel Llorca, 
Maestro Director del Grupo E s -
colar Cervantes d» Madrid. Un 
tomo, rústica ...20 
. . . L I B R E R I A " C E R V A N T E S " 
De R I C A R D O V E L O S O 
Avenida de Italia (Galiano), 62. 
^Dartado, 1115. Teléfono A-4958, 
H A B A N A 
E l m i é r c o l e s d í a 1 9 , e s S a n J o s é . ~ H a y m u c h a s 
m u j e r e s b e l l a s e n C u b a q u e l l e v a n e l n o m b r e 
d e J o s e f i n a , a l a s c u a l e s s e d e b e o b s e q u i a r 
e s p l é n d i d a m e n t e , - U n a V i c t r o l a e s e l r e g a l o d e 
m á s m é r i t o y e l q u e m á s m o m e n t o s d e a l e g r í a 
y d e e x p a n s i ó n l e s p r o p o r c i o n a r á . 
T a m b i é n p a r a l o s P e p e s e s u n r e g a l o m u y 
i n d i c a d o . 
V i c t r o l a I V 
$ 5 0 . 0 0 
V i c t r o l a V I 
$ 3 0 . 0 0 
' V i c t r o l a V H I 
$ 7 0 . 0 0 
V i c t r o l a I X 
$ 9 0 . 0 0 
V i c t r o l a N o . 220 
V i c t r o l a N o . 2 ^ 0 
V i c t r o l a N o . 8 0 
$ 1 4 0 . 0 0 $ 2 7 5 . 0 0 $ 2 2 5 . 0 0 
V i c t r o l a N o . 230 
Victrola N o . 4 0 0 Vict ro la No, 410 
$ 3 6 0 . 0 0 . $ 4 0 0 . 0 0 $ 5 0 0 . 0 0 
V i u d a d e H u m a r a y L a s t r a , S . e t i C * 
Distribuidores Generales b ^ 
V i c t o r T a l k i n g 
M a c h i n e C o m p a V 
R i e l a 8 3 y 8 5 
T e l f . A - 3 4 9 8 . H a b a n * \ 
H I S M A S T E R S V O I C E 
REG. U.S . PAT. OFF. 




A s o x c n DIARIO DE LA MARINA Marzo 18 de 1924 P A G I N A T R E S 
m o k ñ h C U L O / Y P A R A E L L A / 
C O N S U L - T O R I O -
^ / DnD. H E B M I N I A P L A N A S D E Q A P Q Í D 
E S T A T A B D E E N 
r > A ^ o r V E R S I D A D 
n e t a m e n t e g r a t i s y con u n 
Coinplew y a t r ay€n te , t en-
P ^ ^ M O esta t a rde , mar tes 18 . 
dri ^flLante f ies ta en nues t r a 
«»» int Had N a c i o n a l , en honor de 
^AsXfadón N a c i o n a l Pro-Ciegos 
de Cu£ba' var ios Jos confe renc i s t a s 
^ nue d i s e r t a r á n . E l Profesor 
^ ^ í r Pablo Begg ia to l e e r á u n a 
fieg0Kif'conferencia, v a l i é n d o s e de l 
»oU ^ n t a n t a p r e c i s i ó n como si 
t»ft0' 1 Tiste. ( E s p e c t á c u l o sor-
! • « v consolador que todos 
P^0 = nresenciar. pa ra que m á s 
' ^ n r o c u r e m o s los medios de re-
jjrde Procurla noche e t e rna de l a 
(liniirse a x0„*« Hpqdichado sin 
Loranc i a a ta 
|S en l o s _ o j o j 
cuerpos no e s t á a aon fo rmados de 
la m i s m a manera , puede que le con-
venga a l g ú n o t r o . P ruebe esta vez 
e l c o r s é " B o n - T o n " que t an to ha 
a c r e d i t a d o " E l E n c a n t o " . V i s i t e el 
d e p a r t a m e n t o de los c o r s é s y a l l í 
m i s m o puede escoger u n a fa ja y 
sostenedor . " E l E n c a n t o " . San Ra-
fael y G a l i a n o , T e l é f o n o : A . 7 2 2 1 . 
R E G A L O S A 
P E P A S Y J O S E S 
MAÑANA M A R C O L E S 
No hay que pensar qué. Visítennos y hallarán a su gusto y en 
todos los precios 
Porcelanas Copenhag-ue, en mnchoa tamañog; T.lndíiimas Xiámpa. 
ras de todas clases; Estatuas de 'bronce; Jne^os d« Tocador, F u l 
mar, Café, Refrescos, Helados, Pendieras, Relojes en profusión 
Plores y Floreros e infinidad de art ículos de fantas ía . ' 
É 
jimirse u ¿ e s p i c h a d o sin 
ipn0ra„n<Íos ojos.) 
,BÍ , C Beggia to d e m o s t r a r a con 
E aparatos ad-hoc, como los 
^ nueden reso lver c u a l q u i e r 
^ r a c i ó n a r i t m é t i c a y conocer l a 
^ - J 8 ™ ^ no3 d e l e i t a r á e j ecu tan -
i niano. m a g i s t m l m e n t e . d i v e r -
^ n ú m e r o s de m ú s i c a c l á s i c a L o 
^ „ nue la l i n d a n i ñ a ciega J u l i -
0l6r^rcla que t a m b i é n t o c a r á el 
** m n ' e l s en t im ien to que le ca-
«iano cuu 
^ O t í o r n ú m e r o s , a cua l m á s a t rac-
° e s t a r á n a cargo de los es tu-
^ tPS un ive r s i t a r io s , i m p r i m l é n -
J'íes i» sana a l e g r í a de los t e m p r a -
. „ años. , 
í-m tarde deliciosa, un paseo ple-
. ¿ n 0 de aire y de luz y una bue-
! ohra que secundar, como es l a 
R o n c a r v n r o t r g e r a nuestro^ her-
„ano= privados de l precioso d ó n de 
!a .vñ? encontraremos esta ta'-de. n 
L matro. Pn los pintorescos t e r r e -
Jo? de la Univers idad? 
¡¿a Sandwiches. _____ 
[ ^ continuando la i n f o r m a c i ó n so-
bre la manera de confecc ionar los , 
ane tanto i n t e r é s ha despertado en 
¡nestras lectoras, les d i r emos h o y 
Por lo d icho has ta hoy vemos 
• m h'av sandwiches de dulces, de 
frntaf. de vegetales, de carnes, de 
pperaílns. etc. Para todos los gus-
ítM edades y ocasiones. 
M a r í a Josefa. 
Tengo m u c h o gus to en complacer -
la r e m i t i é n d o l e los an iversa r ios de 
boda : ' 
Io bodas de a l g o d ó n . 
2« ., ,. papel . 
3* „ „ cuero . 
3o ,, .. made ra . 
7" „ „ l ana . 
10 ,, e s t a ñ o . 
12 „ ,, seda y l i n o . 
15 ,, ,, c r i s t a l . 
20 „ „ p l a t a , 
' 30 „ „ pe r l a . 
40 „ „ r u b í . 
50 ,, ,, o ro . 
70 „ ,, d i a m a n t e . 
Siendo t a n g r a n d e su f e l i c i d a d , le 
deseo que l l egue a las de d iamantes . 
P a r a los dulces y helados, como 
t a m b i é n l a a t e n c i ó n d e l bu f f e t , l e 
r ecomiendo E l Progreso de l P a í s . Ga-
l i a n o n ú m e r o 78, 
T . M . 
L a "Cera M e r c o l i z a d a ' " . l a t i enen 
en casa de W i l s o n , Obispo n ú m e r o 
r '2. L a t i enen p repa rada y m u y bue-
na clase. 
Para Niños Todos los Juguetes qne Apetezcan 
No espere más, haga su compra con Tiémpo 
" L A S E C C I O N X " 
PI Y M A R G A L L (Obispo) 85 
Hace 30 años especializamos en Juguetes j Regalos 
F U E R A C A N A S 
' BRILLANTINA INDIA " 
L O C I Ó N V E G E T A L 
Gran invento ( sm grasa ! 
PRODUCTO ANTISÉPTICO. 
COMPUESTO DE RAÍCES AROMATICAS 
hlnico que sm temr.en 
(.Tcos días devaélve 
a las canas su color 
primitivo Usándolo 
no salen-nunca For 
tífica la ra'i'z de! cabe-
Htrívita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sin el cual se oebilita la raíz.hacién 
dolé perder color y tuerza 
PBCCIO $ 2 oo E L POMO 
A G E N T E E X C L U S I V O CN C U B A : 
G U I L L E R M O O L I V É . 
DEPOSITO: SAMT» CLARA M9 7..TILF. A - ISZ-» 
REHUSE LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
L A I N D I A 
¡ F a r a n d u i e r i a s 
L A C O M P A Ñ I A " V 1 T T 0 N E - P 0 M A R " 
L A R E G E N T E 
Noptuno y Amis tad Hay que acabar con los'falsos'pobres 
fuldarto": n o r o s á r l o s on Ta p r r p a r a -
r ión del sanfhvicch • 
lo. T'ntar ]?. m a n t e q u i l l o al pan, 
intps dp cor ta r lo . 
1n. Extender u n i f o r m e m e n t e e l 
relleno. 
^o. Opr imir con la p u n t a do l o * 
derto? ( d e s p u é s de c u b r i r l o s con l a 
otra mitad) para que los j u g o s del 
rsllonn t rasmi tan los sabores. 
4o. Recortar los bordes del pan 
fuidodosamente. 
Los sandwiches deben ser peque-
ños, y se cortan en f o r m a c i r c u l a r 
con moldes especiales, o b ien en 
wadraditos. t r i á n g u l o s , o en t i r a s ' 
tarsas—forma bizcochos. 
Se g u a r d a r á n en u n a s e r v i l l e t a 
húmeda y se s e r v i r á n agrupados 
•epin ios rellenos y en una bande-
• j l cubierta con u n tapete o s e rv i l l e -
ta muy finos. 
Algunas combinaciones 
Vegetales 
remate y salsa moyonesa-
Hojas de lechuga mojadas en 
leche. 
Tomate, lechuga y salsa m a y o -
nesa. , 
Pollo y salsa mayonesa* 
Camarones y salsa mayonesa. 
Jamón y queso. 
Pollo, apio y salsa mayonesa . 
Sandwiches dulces 
Almendra y mermelada . 
Queso y mermelada . 
Jalea y queso crema. 
Bandwieches de f r u t a s 
Plátanos y cerezas. 
^ P l á t a n o s Johnson y Jugo de 11-
Dátlles y nueces. 
P'fia y p l á t a n o s manzanos. 
ie nLn"1168' pesc,ados ^ mar iscos 
Pican muy menudo . I g u a l m e n t e 
" a l m e n d r a s , nueces, etc. 
'os quesos se usan ra l l ados . 
Primaveral. 
1 ^ ' de ya ha 1Ie«ad0 I * 
« í n o Jan?biar 133 ^alas ^ in-
*ra ° ^ laS de P a v e r a , que 
ef e a w 3 ^ las de ^ í o , y a 
*os s n f 86 deja 8ent i r con to 
Cambio n, l0re3 desde t e m p r a n o , 
íado^n „ 0 m á s comple to v c u i -
^ ^ i ^ v i U o r e q U e r Í d 0 POr l a r o -
K a v i de decoraci6n pe ra l a 
emDip?a a?0 t a n c o m p l e t o , 
^ima* a de,sde la3 Pieza3 m á * 
i0r"- Cuando f COrsé 7 109 a í u s t a -
** anter a ! le a c o m e n d é la m a r -
" itaba ' Creí que s e r í a ^ «i™ 
aDa. Pero como todos los 
>!. F . de L . 
Puede usa r l a como v iene y a p l i -
c á n d o s e l a con u n a l g o d ó n . Son t a m -
b i é n m u y buenos esos b a ñ o s con agua 
yodada y t a m b i é n masa-ie do h ie lo . 
A l m i s m o t i e m p o p o d r í a usar una 
c r e m a a s t r i ngen te . 
L i r i o de l A'a l le . 
L a h a b i t a c i ó n del n i ñ o , azul p;í! i-
do. l a de s e ñ o r i t a rosa t i e r n o , l a de 
v iudos en u n a*n l u n poco v i v o o 
gr i s s in que obscurezca l a h a b i t a -
c i ó n , l a del gab ine te , u n tono a m a r i -
l l i t o m u y c l a ro , que hace l a hab i t a -
c i ó n m á s c l a r a , l a del comedor , u n 
touo r o j o o verde « n a n z a n a . l a sala 
de b lanco , extendiendose este mi?mo 
todo el c o r r e d o r . ( A u n q u e lo m á s ele-
gante es es tucar t o d a l a casa) . 
P a r a l a v a r las sedas, h á g a s e l a s i -
gu ien te p r e p a r a c i ó n : 
J a b ó n b lanco 3 g ramos 
M i e l 3 
A l c o h o l 2 5 
D e s p u é s de b i e n un idos , p á s e s e 
por ambos Ibdos de l a t e l a con u n 
cep i l l o s u a v é embeb ido en d icho l í -
q u i d o . Se de ja l u e g o l a r o p a d u r a n -
te una h o r a en u n r ec ip i en t e l l e n o 
de agua, se en juaga d e s p u é s va r i a s 
veces con agua t e m p l a d a , s in e x p r i -
m i r , n i e s t r u j a r n u n c a ; luego se de-
j a secar co lgada do u n a cuerda , e v i -
t ando e l con tac to de las dos par tes 
colgantes . Webe p lancharse m i e n t r a s 
e s t á h ú m e d a t o d a v í a . Es te p roced i -
m i e n t o es s ó l o p a r a te las obsctiras. 
Si dice e l co lo r del t r a j e , t a l vez pue -
da da r l e a lgo m á s senc i l lo , 
A n g e l i n a M . 
L o s zapatos de l f a b r i c a n t e " M e -
r r i a n " a que m e r e f e r í a e l o t r o d í a , 
los t iene L a G r a n a d a , de Obispo y 
San R a f a e l . V i e n e n en c h a r o l , en 
combinac iones de colores y en b l a n -
co. Son mode los m u y s ó l i d o s y ele-
gantes. Lag zapa t i l l a s , las t i enen pa-
r a s e ñ o r a s y cabal le ros . Las p r i m e -
ras son e l e g a n t í s i i y a s . E n todos co-
lores . 
M a n t e c a de Cacao. 
Hace t i e m p o q u i e r o d a r a m i s lec-
tores u n r e m e d i o f á c i l y bas tante 
.eficaz p a r a suav iza r l a p i e l debajo 
de los ojos y desaparecer las a r r u -
gas. Todas las noches, antes de acos-
tarse , pasar por debajo de los ojos, 
e n sen t ido c o n t r a r i o a las a r rugas , 
u n a b a r r i t a de m a n t e c a de cacao. 
Sin secarlos. Esa s i m p l e o p e r a c i ó n 
hecha cons t an t emen te es de r e su l t a -
dos pos i t ivos , aunque a l p r i n c i p i o no 
l o parezca. R e c i b í este consejo en 
uno de los mejores salones de be l le -
za de P a r í s . 
T a m b i é n pa ra he rmosea r e l bus to 
es r ecomendab le e! uso de l a man te -
ca de cacao, p o r s-'er u n buen a l i m e n -
t o pa ra los t e j i dos . 
A s í como e l aceite p u r o de o l ivas 
u n t a d o p o r t odo e l cuerpo a l acos-
tarse , o u n a vez a l d í a , a l i m e n t a los 
t e j i d o s y r edondea las f o r m a s . N a t u -
r a l m e n t e t odo esto ha de hacerse con 
fe y cons tanc ia . Con s ó l o dos o t r es 
dfas o u n a semana de ap l icarse u n 
r emed io , po r bueno que é s t e sea, no 
puede aprec iarse deferencia a lguna . 
A f i c i o n a d o . 
L a m a g n í f i c a eb ra " L a M e j o r M ú -
sica de l M u n d o " , a s í como el e legan-
te l i b r e r o de caoba y c r i s t a l para 
g u a r d a r l a , puede a d q u i r i r l o s con m u -
L a s personas que t e n g a n en es-
t a casa a lha jas e m p e ñ a d a s de m á s 
de seis meses d e b e r á n sacar las s i 
"o q u i e r e n que v a y a n a r e m a t e , o 
p r o r r o g a r l a s . 
Ofrecemos a nues t ros c l ien tes are-
tes de per las de lo m á s bonito; p u l -
seras de una sola p i ed ra , m a g n í f i -
cas; p rendedores e l e g a n t í s i m o s y 
c u a n t o pueden desear en t o d a clase 
de prendas de prec io , s e ñ o r a s y ca-
b a l l e r o s . 
E n mejores cond ic iones que nin-
g u n a o t r a casa de l g i r o . 
Se p r u e b a lo que se dice. 
cha f a c i l i d a d , a l con tado , o a p lazos j 
c ó m o d o s . D i r í j a s e a la señora V d a . ' 
de G o n z á l e z , l i b r e r í a UAcadémica", 
bajos de Pay re t , y e l l a l e informa-
r á . 
T a m b i é n en esa casa t i e n e n la f a -
mosa " C o m e d i a F e m e n i n a " , de L e ó n 
í c l i a s o , que t a n t o .ha gus tado a l p ú -
b l i co y cuya ú l t i m a e d i c i ó n e s t á ca-
si agotada . Y l a preciosa nove la de 
cos tumbres cubanas " C e c i l i a V a l d é s " 
o " L a L o m a del A n g e l " . L i b r e r í a 
" A c a d é m i c a " , t e l é f o n o A - 9 4 2 1 . S e ñ o -
r a G o n z á l e z . 
L a m u n i c i p a l i d a d de B e r l í n , d a n -
do u n paso do ade lan to , ha puesto 
en v i g o r u n a m e d i d a que t i ende a 
acabar con los falsos pobres, con los 
que p i d e n l imosnas s in tener ve rda -
dera necesidad. 
L a m e d i d a consiste en hacer unos 
vales o t i c k e t s , que v e n d e r á «el A y u n -
t a m i e n t o . L a percona c a r i t a t i v a ad-
q u i r i r á c i e r t a c a n t i d a d de dichos va-
les y a l socor re r a los necesitados, 
en vez de da r les el d ine ro les d a r á n 
u n va l e p o r e l i m p o r t e de l a l i m o s -
na que q u i e r a hacer . E l pobre co-
b r a r á este va l e eu el A y u n t a m i e n t o 
de B e r l í n ; y como le e x i g i r á t í la de-
b i d a i d e n t i f i c a c i ó n , no puede haber 
t i m o s n i abusos. 
E n l a H a b a n a es necesar ia u n a 
m e d i d a semejante , po rque las s e ñ o -
ras son acosadas po r los pobres f a ' -
sos que se s i t ú a n en los lugares es-
t r a t é g i c o s , como puer tas de igles ias , 
calles m u y concu r r ida s , etc. 
K u l a A v e n i d a de I t a l i a m o r t i f i -
can m u c h o a las f a m i l i a s , aprove-
chando que e l las p a s a n , m u c h o po r 
esta v í a , deb ido a que v a n a com-
p ra r a la ac red i t ada casa e l " B a z a r 
i n g l é s " . A v e n i d a de I t a l i a y San M i -
gue l , donde e s t á n vend iendo m u y 
bara to los m á s l i ndos modelos de 
sombreros franceses. 
E l " B a z a r I n g l é s " . A v e n i d a do 
I t a l i a y San M i g u e l , recibe semanal -
mente los ú l t i m o : ; modelos de P a r í s . 
E n es t i los especiales, p rop ios pa ra 
usar m e l e n i t a , t í e n á p rec ios idades . . . 
Es ta casa e s t á l i q u i d a n d o a lgunos 
ü ' r t í c u l o s . entr'3 e l los u n a g rand iosa 
¡ c o l e c c i ó n de r a m i t c s de f lores para 
] a d o r n a r ves t idos de C a r n a v a l . A s ó m -
, l.ronse de l p rec io de estas bon i t a s 
i f lo res : a 10 centavos cada r a m o . 
C o m p r e cuan to necesite en el 
I " B a z a r I n g l é s " , A v e n i d a de I t a l i ? 
y San M i g u e l . R e c i b i r á lo m e j o r y 
¡ a h o r r a r á d i n e r o . 
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¿ Q l j f f i Drd&ü 5U AUTO COMO HUEVO ? 
EREZ r ' 'rV.IA 
V I S I T E " L A C E M T R A L 
Y h a l l a r a u n i r á n s u r t i d o e n t e l a s , l o n a s , h u l e s y a l f o m b r a s 
P I M T U R Á S I V A L E M T I M E . M U R P H Y Y 0 T R A 5 M A R C A S . 
T O D O D E P R I M E R A C A L I D A D Y A L 0 5 M E J O R E S P R E C I O S 
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B a j o dos aspectos d i s t i n t o s se nos 
p r e s e n t ó anoche en el t e a t r o " P a y -
r e t " l a c o m p a ñ í a " V i t t o n e - P o m a r " 
P r i m e r o ba jo e l aspecto c r i o l l o , e m i -
nen temen te l o c a l con la l eyenda ar-
c o n j i n a <lo A l b e r t o Voccarezza " E l 
ú l t i m o g a u c h o ; d e s p u é s ba jo n n as-
pecto m á s u n i v e r s a l y c o s m o p o l i -
t a con " L a G r a n R e v i s t a " do B a y ó n 
H e r r e r a , Co l lazo y A . de Bass i . 
Es t a p r e s e n t a c i ó n b i p a r t i t a p rue-
ba que el c o n j u n t o c u l t i v a s in es-
pecia l d c l o r c i ó n y con é x i t o pa r e jo 
e l t e v t r o g e n u l n a m e n t e a r g e n t i n o de 
sabor t e r r e r o y p in toresco c o l o r i d o , y 
el o t r o t e a ' r o . el t c a í r o apo l ide , que 
p u d i é r a m o s dec i r , e l que no conoce 
f ron te ra s y pasa, en un s u b i r y ba-
j a r de l t e l ó n , de Buenos A i r e s , a 
New Y o r k , de New Y o r k a P a r í s y 
«Ir I V n s a M a d r i d vln necesidad de 
pasaporte n i de con t r i buc iones adua -
nales. 
O c u p ó el p idmer t u r n o de la f u n -
c ión " K l ú l t i m o g a u c h o " p ieza en 
c inco cuadros , escr i ta en verso po r 
A l b e r t o Yoccarezza con e l a sun to de 
u n a v i e j a l eyenda a r g e n t i n a . Se t r a -
t a de u n m e l o d r a m a de sabor ar-
caico y ne to t i p i c i s m o a r g e n t i n o , 
que no Cene p a r a nosot ros o t r o m é -
r i t o que e l de presentarnos dbn p in -
celadas sob: ias y e n é r g i c a s diverso*-
aspectos de l a v i d a agreste en l a 
pampa vasta y l u m i n o s a . U n a baha-
rada de r o m a í i t i c i s m o escapa de ca-
da uno de los cuadros de l a ob ra . 
E n e l l a se ponde ran la v a l e n t í a l a 
l e a l t ad , l a i n t r e p i d e z , l a entereza 
de l gaucho senc i l lo y generoso. T o d o 
e l l o en u n a serie de escenas h i l v a -
nadas con a r r e g l o a u n p r o c e d i m i e n -
t o bas tante p r i m i t i v o . L a ve r s i f i ca -
c i ó n , sa lvo con tadas excepciones, es 
pobre y desva ida . 
< o n s t i t u y e r o n pr . ra nosot ros la 
p a r t e m á s in t e r e san te de " E l ú l t i m o 
g a u c h o " los cantos y ba i les t í p i c o s 
i n t r o d u c i d a s en el decurso de la 
f á b u l a a saber : l a payada de con-
t r a p u n t o y los bai les i n t i t u l a d o s " E l 
g a t o " y " E l p e r i c ó n n a c i o n a l " . 
M á s que p o r el m é r i t o i n t r í n s e c o 
de l a o b r a s in d u d a fue escogida es-
t a p a r a e l " d e b u t " po r l a o c a s i ó n 
que ofrece a los a r t i s t a s de l a c o m -
p a ñ í a pa ra presentarse en e l g é n e i o 
que les-es m á s f a m i l i a r . Y no puede 
negarse qne en esto a u d u v i e r o n 
acer tados . " E l ú l t i m o g a u c h o " s i r v i ó 
para que el c o n j u n t o h i c i e r a ga la de 
sus m é r i t o s que n o son pocos. Den-
t r o de l a h o m o g e n e i d a d con que la 
pieza f u é i n t e r p r e t a d a se de s t a r a ron 
v i g o r o s a m e n t e los Srcrs. V i t tone y 
P o m a r . Son dos a r t i s t a s hechos, de 
pos i t i vo t a l e n t o y h á b i l d i n á m i c a . 
E n sus respect ivos papeles té h i c i e -
r o n a fHandi r con l a rgueza . E n e l 
resto l a c o m p a ñ í a v i m o s t a m b i é n 
ac t r ices y ac tores de v a l o r ; pero co-
mo desconocemos, sus nombres pre-
fe r l jnos abs tenernos por hoy d e l j u i -
c io I n d i v i d u a l , l i a s t e saber que e! 
c o n j u n t o se c o m p o r t o como bueno | 
y g a n ó , sin g r a n esfuerzo, los su f ra -
• g ios de l p ú b l i c o . 
¡ " L a G r a n R e v i s t a " es una i-cvista 
! b ien , d ispues ta . Y este parece ser 
e l p r i m e r r e q u i s i t o de ese g é n e r o 
j f r i v o l o , de sh i lvanado y a r b i t r a r i o 
que con t an tos y t a n f u r i b u n d o s p r o -
s ó l i t o s cuen ta en todo el p l ane ta , 
i " L a G i a n R e v i s t a " t i ene u n cuad ro 
I t e r ce ro , t i t u l a d o " E l p iano m á g i c o " , 
i que sobresale e n t r e todos p o r su 
i f i n u r a , su belleza, su o r i g i n a l i d a d , 
! su a r t e , en u n a pa l ab ra . Es el m a -
y o r a c i e r t o de sus au tores . E l cua-
d r o q u i n t o " L a s t res g r ac i a s " t i e n e 
t a m b i é n pasajes de m u c h a h i l a r i d a d ; 
i e l c u a r t o que se d e s a r r o l l a en E a r 
Wes t , e s t á b ien m o n t a d o y « b i e n ves-
' t i d o ; e l sexto >• ú l t i m o se c a r á c t e r i z a 
p o r su decorado o r i g i n a l y f a n t á s t i -
| co . C o m o r e v i s t a de g r a n e spec t á< u -
! l o e l l i b r o apenas t iene i m p o r t a n c i a 
' y l a m ú s i c a es u n a m e r a r ecop i l a -
c i ó n de compases selectos. 
E l p ú b l i c o p a s ó m u y buenos r a to s 
con l a o b r a y con sus I n t é r p r e t e s 
que c o n t r i b u y e r o n m u y ef icazmente 
a l buen é x i t o . 
Puede asegurase que " L a G r a n 
! R e v i s t a " p e r d u r a r á en e l c a r t e l . No 
I se t r a t a de u n a r e v i s t a m á s , s ino 
de una nueva o b r a que, d e n t r o de 
su g é n e r o , es d i g n a de cons idera-
, c i ó n . 
F ranc i sco I C H A S O . 
J O S E F L H E V I N X E 
E s t a t a rde a las 3 en e l t e a t r o 
" P a y r e t " l a sociedad " P r o a r t e M u -
; s i c a i " p r e s e n t a r á a l c é l e b r e p i a n i s t a 
ru so Josef L h e v i n n e . 
L h e v i n n e e s t á r e p u t a d o como u n o 
de los p r i m e r o s p ian i s tas con t empo-
r á n e o s . Son muchos los que a f i r m a n 
que no hay en el m u n d o qu ien aven-
ta je en t é c n i c a a l famoso a r t i s t a es-
j l a v o . A q u í donde hemos o í d o a t é c -
'• n icos t a n no tab les como H o f f m a n n , 
] FVIedman , R a c h m a m n o f f , G o d o w s k y 
y R u b l n s t e i n pod remos a p r e c i a r has-
i t a que p u n t o es c i e r t a d i c h a a f i n n a -
j d ó n . 
Kl p r o g r a m a d e l conc i e r to de cs-
! t a t a r d e es el s i g u i e n t e : 
Sona ta Quasi u n a F a n t a s i a ( M o o n -
l i g h t ) B e e t h o v e n 
P re s to en m i m a y o r . . Mende l s sohn 
I I 
Dos P r e l u d i o s C h o p i n 
N o c t u r n o en si m a y o r op 9 . C h o p i n 
V a l s en I^a bemol m a y o r op 64 C h o p i n 
Po lonesa en L a b e m o l . . . C h o p i n 
I I I 
U n a barca sobre e l o c é a n o . . I t a v e l 
M i n s t r e l s Debussy 
L i e b e s t r a u i n L i s z t 
< rMi p a n r l l a L i s z t 
Rapsodia No. 12 Lisa» 
E S P E C T A C U L O S 
T E A T R O S 
AJ.UfCi^ ÍRUJILLO 1ÍAR1R 
^ L o s D o s L e o n e s " 
F E R R E T E R I A 
m 
¿ L Ú A 
NACIONAL. (Paseo da Marti y San 
Ttalael). 
No hay func ión . 
P A Y R E T . (Paseo de Marti y San José ) 
Compañía argentina de saínetes , ope-
retas y revistas Vittone-I'omar. 
A las nueve: la leyenda argentina en 
un acto y cinco cuadros, original de 
Alberto Vaccarezza, E l Ultimo Gaucho; 
y la r e v i r a en 6 cuadros, cómico lírico 
fantást ico futurista y d3 actualidad, 
diiginal de Bayon Herrera, Collazo mú-
sica del maestro A- Bassi, L a Gran 
Revista. 
P a i ^ T r i P A I . E S I .A COMEDIA. (Anl-
inai y Zulnota). 
MARTX. (Dragones esquina a Zumota) 
Compañía de opereta SAnche^-Peral-
Ramo? 
A las ocho y cuarto: la revista de 
Manuel Moncayo y Manuel Penella, Las 
Musas Lat inas . 
A ?as nueve y media: la operetr: en 
tres actos. L a Condesa de Montmartre-
CUBANO. (Avenida de Ital ia 7 J u a j 
Clemente Zenea). 
Compañía de zarzuela cubana de Ar-. 
químedes^Pous . 
A las ocho: la revista de A . Pous y 
H . Monteagudo L a Habana en el Tango. 
A las nueve y media: Los funerales 
de Papá Montero. 
A C V E A E I D A D E S . (Monserrat» entrt 
Animat y Keptuno). 
Compañía de vodevll de Pepe Serra 
A las echo y cuarto: L a vida es sue-
ño. 
A 'as nueve y cuarto: ¡Cuídate do 
Amelia! 
A L H AME K A , (Consuelado esquina a 
Vt tudas). 
Compañía de zarzuela de Rcglno Ló-
pez. 
A las echo menos cuaito: E n pos de 
placeres. 
A las nueve: Por cortarse la melena. 
A las diez: la revista sin hilos. 
C I N E M A T O G R A F O S 
Para las personas de gusto exquisito ofrecemos las últ imas creaciones en camas de acero. 
V E A N N U E S T R A E X P O S I C I O N A V E N I D A D E I T A L I A 3 2 y 34. V. GOMEZ y C I A . . S. en C. 
Importadores de ferretería y fabricantes de bastidores para camas. 
T e l é f o n o : A-4190 . Habana. Cable "BENGÜRIA" 
c 2407 a l t 5 t -15 
N * . . ^ U M E J 0 R P A R A S U S C A N A S E S L A 
^ 1ÜRA FRANCESA VEGETAL W R I G L E Y S 
LA MAS n i r o c u . A a a APEICAJ» 
TMr»A ,RAL^,0 ̂  LLNWO» TODA* 
W R I G L E Y S 
. y j y r / ; . v / ' i : 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
' f E r e s c o 
APOLO. (Je sús del Mmte) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio primero de Las . Bestias del Paraí-
so; Sombras de N'ortc W . D. 
A Jas ocho y media: Apariencias, por 
David Powel. 
C A P l l O E T O . (Industria esquina a Sas 
.T.sé). 
De ana y media a cinco: Harold Lloyd 
presidente; Gigantes contra Vankees. co-
media po! los Niños Peligrosos; Choque 
de Pasiones. • por June Caprice; ¡Qué 
rara ^s la vida! por Viola Dana. 
A las cinco y cuarto y nueve y media; 
Gigantes contra Yankees; Nanook del 
Norte, con mús ica adaptada. 
De siete a nueve y mediar Harold 
Lloyd Presidente; Gigantes cuntra Yan-
kees; Choque de Pasiones, por June Ca-
price y George B . Seltz. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Alha ir ) . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media- Astucias de Mujer, por CoiMnne 
Griffth; Novedades Internacionaes y la 
cómica ¿Por qué andas de prisa? 
De once a cinco: L a s Agonías de Inés; 
¿Por qué andas de prisa ; la revista No-
vedades Internacionales; L a verdad 
acerca de las esposas, por Betty Blythe, 
Anne Luther, y Tirone Power. 
A las seis y media: pel ículas cómi-
cas. 
A las ocho: L a Verdad Acerca de las 
Espossa. 
DOr.A ( ¿ a y a n ó ) . 
A las seis y a las ocho y media: epi-
sodio primero de L ^ s Bestias del Paraí-
so; Sombras de Norte W, D . 
A. !as ocho y media: Apariencias, por 
David Powel. 
BUXir. (Padre Yarela r Nue/a del Pl< 
No hemos recibido programa. 
P A t / r T O . (Prado esquiar a Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nuev© 
y tres cuartos: L a isla de los barcos 
perdidos, por Milton Silla y Anna Q. 
Nilsson. > 
A las ocho: E l cobrador de Impuestts. 
A las echo y media: L a Comedia de. un 
Bohemio, por Douglas Me Lean. 
P I i O H E K C Z A . (San Lázaro entre Espa-
rta y San Prar ' l s co ) 
Funciones por la tariTe v por ?a no-
che. Exhibición de cintas dramáticas y 
cómicas . 
(E . y 17, Veadlo). 
A las ocho y cuarto: Novedades In-
ternacionales No. 83; E l Campeón; y A 
la mar embarcado. 
(Pasa a l a p á g . S E I S ) 
J 
a su ingeniero, arquitecto o maestro «Je 
ra use en su edificio un cemento, cuyas cua-
lidades í; 
unifonnidad y consistencia, sean 
por lo **, • , 
M 1P"le ' ' « k ' ce,nen,o c u b » n o E L 
' ^ * « l a b o r , „ el Mar i . ! . 
L a C o m p a ñ í a C u b a n a d e C e m e n t o P o r t l a n d 
M a n z a n a d e G ó m e z 3 3 4 
T e ! . M - 6 9 8 1 H a b a n a 
V J 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E LA M A R I N A Marzo 18 de 1924 ANO X C I I 
H A B A N E R A S 
L A V E DAN 
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Es mañana. 
¿Tiene usted que hacer regalos a 
las Josefinas y a los Josés de su fa-
milia o de su amistad? 
Pues entonces haga el favor de leer 
la lista de artículos apropiados que 
publicamos en la primera edición de 
hoy. 
R e g a l o s p a r a S a n J o s é 
C A R T E R A S de piel, con aplicaciones de oro. 
B O L S A S de oro, para señora . 
RELOJES de pulsera, de platino con brillantes. 
E l mejor surtido en Joyería. Los precios más bajos de pla-
za. .Antes de adquirir su regalo, visite é s t a casa. 
L A E S M E R A L D A 
San R a f á c ! No. h ,n.trlndn0.at"^ad0 T e l é f o n o A - 3 3 0 3 . 
U n due lo hoy. 
D u e l o de toda l a sociedad. 
Es g rande , como la f i g u r a que 
cae, c o m o el p r e s t i g io que desapa-
rece, como l a i n t e l i g e n c i a que se 
apaga. 
H a m u e r t o E n r i q u e L a v e d á n . 
Con esa n o t i c i a , que ya, a estas 
horas , debe haberse d i f u n d i d o por 
todas par tes , ha desper tado hoy l a 
Habana . 
P a r e c í a estar p rev i s t a . 
SI . 
L o s ú l t i m o s i n f o r m e s que l l egaban 
sobre el t r i s t e operado de l a Cova-
d o n g a e r an desalentadores . 
T o d o p a r e c í a haberse c o n j u r a d o 
d e s p u é s de l a i n t e r v e n c i ó n q u i r ú r g i -
ca en c o n t r a del pobre L a v e d á n . 
Su n a t u r a l e z a v igo rosa , en l u c h a 
con la m u e r t e , r e s i s t i ó e l embate 
de u n m a l s in c u r a c i ó n posible . 
N o h a b í a esperanza de s a l v a r l o . 
Es t aba ya p e r d i d o . 
A s í , t a n c r u e l m e n t e , se va de u n 
'"ogar, de una sociedad, de toda una 
^Poca, qu ien era honor y realeo de 
l a j u v e n t u d del presente. 
Abogado y c a t e d r á t i c o de g r a n 
t a l e n t o y s ó l l d a i t u l t u r a e r a e l doc-
t o r E n r i q u e L a v e d á n . 
M u y a d m i r a d o y m u y q u e r i d o en 
el fo ro , como en l a sociedad y en-
t ™ la j u v e n t u d u n i v e r s i t a r i a . 
Los deberes del bufe te v las a t e n -
ciones de l a c á t e d r a no le i m p i d i e -
r o n c u l t i v a r sus a f ic iones d e p o r t i -
vas. 
E l Y a c h t ( i u h p ie rde u n e lemen-
to de en tus iasmo que lo e n a l t e c í a . 
A s í el T e n n i s t a m b i é n . 
Y o t ros centros m á s . 
Para su buena, su du l ce compa-
nera , l a pobre M a r t a S ie r ra , l l ega 
u n d o l o r que p e r d u r a r á en su a l m a 
como la m e m o r i a del bueno y des-
v e n t u r a d o L a v e d á n . 
U n pesar de toda la v i d a . 
Grande y e te rno . 
r 
SUDADERA FANTASIA 
T ú l o s a b e m o s y y o 
no hay mejor ca fé que el de " L a Flor de Tibes". 
B O L I V A R 3 7 
L a L i g a h a s t a . . . 
( V i e n a de l a p á g . P R I M E R A ) 
f i a , con l a c a l m a que en E s p a ñ a se 
ha r ec ib ido el i nc iden t e p rovocado 
con su i n c r e í b l e s g r o s e r í a s , por el 
ex - rec to r de Sa l amanca : T a m b i é n 
confiesa que si se le hubiese des t i -
t u i d o de sus ovrgos so lamente a u n -
que s e r í a l a m e n t a b l e no h a b r í a si-
do censurado se r i amente , dada la 
ioincidencia de rnamuno. 
E s dec i r que conf iesan su r e i n c i -
dencia , ( c i en veces p e r p e t r a d a ) y 
como no les duele porque son es-
p a ñ o l e s y E s p a ñ a es l a que rec ibe 
los insu l tos , e l s e ñ o r U n a m u n o de-
be gozar el t r i s t e p r i v i l e g i o del I n -
su l to hacia quienes lo t o l e r a n y lo 
m a n t i e n e n d u r a n t e su v i d a . E n t i é n -
dase a d e m á s que s e g ú n he l e í d o ha-
ce muchos e ñ o s , ya que no es de 
aho ra l a m a n í a h i spanofob ica de 
D o n M i g u e l , este no l l e g ó a l a ca-
t e g o r í a de profesor u n i v e r s i t a r i o por 
o p o s i c i ó n , sino por favores de a l g ú n 
p o l í t i c o . Es to lo he l e í d o , r e p i t o , en 
p e r i ó d i c o s m a d r i l e ñ o s hace unos 
qu ince a ñ o s , cuando ganaba buen 
sueldo en " L a N a c i ó n " de Buenos 
A i r e s por d e p r i m i r cuan to su p a t r i a 
p r o d u c í a . 
E l s s ñ o r U n a m u n o hizo su desas-
t r o f i p ropaganda para l a expor t a -
c i ó n , convenc ido de que era esto lo 
que m e j o r se r e m u n e r a b a . 
No de ja de t ene r g rac i a o t r a l a -
m e n t a c i ó n de l s e ñ o r M a r t i n n e n c h e : 
Se due le de que s u r j a esto en F r a n -
cia a h o r a que einpeza;ba a sor fo-
ennob u n aoorenmion to . ¡Y tan fe-
cundo ! D í g a l o T á n g e r , d í g a n l o los 
c o n t r a b a n d o s de a rmas , d f f a lo l a 
prensa que s igue p o n i é n d o n o s de 
oro y azul como lo h izo porgue fue-
r 
( g s p x s i r e a m s i í n i ^ i r i i a p a i r a 
¿ o j j e i r e U r s g s A o ) a P E P E o a J O -
S E F I N A , V e i m g a h ® j m h m o a 
k J © j ( e m E L G A L L O 
y q i u K s d l a r á feieim g a s í t a i n i d ! © p o c o 
Joyería EL GALLO.--Habana y Obrapía.-Tcléfono ft-2738 
Talleres: "La Estrella de ltal¡a."-Gomposiela 46. L f t -2660 
r o n a I t a l i a los Reyes de E s p a ñ a , j 
T a m b i é n es p e r e g r i n o que M r . 
M a r t l n e n c h s declare haber U n a m u -
no, "evocado i-ocnoidos i n o p o r t u n o s 
arrloíifíáiKlose a d os j v i t a r p r o j u i -
r io s dol S ig lo X V I I I sobre l a i n t o -
lorancia española"... 
Y por estos recus rdos se m a l o g r a 
e l a ce r camien to que comenzaba a 
ser f e c u n d o . . . Pa r a los franceses. 
¿ N o les parece i n t o l e r a b l e a los 
e s p a ñ o l e s que no se pueda evocar 
el pasado de E s p a ñ a por no h e r i r a 
los vecinos que ca rgan sobre el su-
yo m á s c r í m e n e s que l a h u m a n i d a d 
en te ra? 
¡ H a b l a de i n t o l e r a n c i a el s e ñ o r 
M a r t i n e n c h e para echa r l a sobre Es-
p n í í a ! 
H r u e f a l t a ensenar en las escue-
los e s p a ñ o l a s l a h i s t o r i a de F r a n -
cia especia-mente desgranada de la 
u n i v e r s a l y l a de I n g l a t e r r a y l a 
de cuan tos pueblos sacuden BUS 
enermes responsabi ' l idiades pa ra 
a r r o j a r a i s sobre l a N a c i ó n que en-
í c n c e s e ra s u p e r i o r a e l las y t oda 
v í a no se lo han pe rdonado . 
A h o r a v iene lo b>;(ao. 
Bi p rofesor M a r t i r l X c h e aboga 
porque v a y a el asunte a l a L i g a de 
Naciones y desde a l l í . A i f r a n c é s , 
¡ t a n luego u n f r a n c é s : haide a l D i -
r e c t o r i o , y le e n d i l g u e u \ s e r m ó n 
en defensa del profescir, v € \ i n o hoy 
de F u e r t e V e n v j r a , l i a r a qlte es ;9 
v u e l v a a su c á t e d r a a i l u s t r a r a l 
m u n d o . 
A d v i e r t o a mis lec tores que' Irt 
C á t e d r a es de g r i ego y aunque 
c o n c e p t u ó este i d i o m a no solo opor-
t u n o , s ino necesario pa ra d o m i n a r 
las a l tas especulaciones en e l estu-
d io de las h u m a n i d a d e s . t a m b i é n 
se que no son muchos los e s tud i an -
tes a quienes aprovecha . 
Recordemos l a z a r z u e l i t a de Blas-
co en l a c u a l f i g u r a b a u n personaje 
b u r l á n d o s e de esos es tud ios y orde-
naba a l coro de m u j e r e s : " P a r a 
mas c l a r i d a d can tad en g r i e g o . " 
A p a r t e esto que de t o d a i m p o r t a n -
cia carece, el s e ñ o r M a r t i n e n c h e ha-
r í a a l personaje a u t o r i z a d o po r la 
" L i g a de las Nac iones" ( p o d í a ser 
e l m i s m o ) expresarse en u n a f o r m a 
¡ p e r e g r i n a : le d i r í a "que U n a m u n o 
j e r a uno de los hombres que m á s h a n 
hecho quere r a E s p a ñ a " . 
! E n m i a r t í c u l o a n t e r i o r c o n t e s t é a 
o t ro f r a n c é s que d i j o lo m i s m o y desde 
I luego ese c a r i ñ o ha quedado de ma-
¡ n i f i e a t o con el ú l t i m o t r a t a d o . A ñ a d e : 
| " n o s e r í a e s p a ñ o l s i no hubiese c r i -
t icado a sus gobe rnan te s " . 
Es to es v e r d a d , pe ro semejante 
¡ m o d a l i d a d n a c i o n a l se de ja p a r a los 
j ana l fabs tos , pa ra los que como u n 
¡ g a l l e g o , a l cua l d i j e , c reyendo que 
le daba u n a buena, n o t i c i a , que en 
I E s p a ñ a ya no h a b í a consumos y que 
j se* h a b í a a b o l i d o eso qua todos od ia -
j b a n , me c o n t e s t ó con u n m o h í n s ig-
i n i f i c a t i v o : ¡ B a h ! De o t r a p a r t e lo 
s a c a r á n ! 
Pues s i n o es pos ible hacer p a t r i a 
' con estos seres que s iendo i g n o r a n t e s 
|se t i enen po r sabios ¿ p o r q u é no de-
j b i é r a m o s esperar que aque l los a 
quienes p o r sabios t i ene e l v u l g o , 
hablasen y se por tasen como e q u i l i -
brados? 
V é a s e a d e m á s esto del s e ñ o r M a r -
t i n e n c h : " U n a m u n o no s e r í a e s p a ñ o l 
si no c r i t i case a sus gobernantes , pe-
r o no h a c r i t i c a d o a E s p a ñ a , n i su 
genio n i su a l m a , pues ha amado su 
p a t r i a s i n que le cegase l a p a s i ó n " . 
Eso es l o que van ganando los 
enemigos de E s p a ñ a , aunque amigos 
de a lgunos e s p a ñ o l e s que se v a n a 
P a r í s , como los separat is tas ca ta la-
nes, A l b a y a l g ú n o t r o , a t r a b a j a r po r 
l a d e s m e m b r a c i ó n y p u l v e r i z a c i ó n de 
l a p e n í n s u l a e s p a ñ o l a . 
E l s e ñ o r M a r t i n e n c h dice que U n a -
Modelo especial para bailes; 
de brocado oro combinado con 
piel y dorada y brocado plata 
combinado con piel plateada. 
Solamente vendemos calzado fi-
no e importado. Por eso nuestros 
estilos son singulares. 
e ó l a ( X a . 
T E A T R O P R I N C I P A L D T r , 
C O M E D I A 
( F u n c i ó n do n>oda) 
Es ta noche es de moda la f* 
e legante coliseo de A n i m a * 1 1 » ! ! 
Repr i sa la excelente 
a l l í a c t ú a la hermosa c o S 5 1 » 4 * 
i lus t res c o m e d i ó g r a f o s r ** *« Wi 
Se ra f ín^ A l v a r e z Q u i n t p ; 0 ^ 1 
" M a l v a l o c a " u.wv.a . " « U f e 
L a a d m i r a b l e ac t r iz MAPF 
t i ene a su cargo el papef ^ ^ g o i s t . 
Se v e r á c o n c u r r i d í s i m n s tu 
el P r i n c i p a l de l a C o m e d ^ U 
Í U p e a u 
V A R A N O 
1 9 2 4 
m u ñ o b u s c ó en el e s tud io Í3 l a psico-
r e m e d l o que l i a l o g i a n a c i o n a l el 
¡ c r e í d o e n c o n t r a r " . 
¿ C u á l es s e ñ o r P ro fesor? 
I Supongo que t o d a v í a no lo h a ex 
! puesto, y si l o expuso no h a hecho las frases d e l q u e r i d o Mí r t í 
buenos e s p a ñ o l e s que cada mochue lo 
ií c o m e r o s 
modelos franceses , en ia 
I V \ a l s o r ) R i p e a n 




¡ L a g a r t o , L a g a r t o ! 
¿ A c c i ó n m i l i t a r con los franc»Mi 
¿ P a r a que les l impiemog el uZ^ 
no d e j á n d o l e s gozar tranquiiamenu 
el despojo de T á n g e r ? 16 deb ie ra d o r m i r en su o l i v o ? ¿ p o r q u é 
i n t r o d u c i r s e en n u e s t r a casa, con las 
e x t r e m i d a d e s . infer ieren? 
Los cubanos r e c u e r d a n s i empre acabar de despojarnos de todo^TD? 
( p a r a l a n t e s que a l i a r con sus senegS 
Que la l l e v e n a cabo con n» 
n a l d : Nosot ros debemos permitir^ 
p r o s é l i t o s , pues e l u n a m u n o m i s m o no I m í lo f u é ) " N u e s t r o v . n o es a g r i o jses a nues t ros quericUsimos 
se ha t o m a d o en ser lo en su p a t r i a , s i - pero es n u e s t r o " . | tos , que el los ca l i f icaron de aparta 
no cuando van a r e í r a carcajadas! ¿ A c a s o somos menos IOJ padres Que v u e l v a n a meterse en lo núes 
oyendo las conferencias d e l ex rec to r . I que los h i jos? t r o 
De él y a se ha d i cho lo que del E l cable de h o y dice t a m b i é n q u e | Si no los arrojamos de nuevo nos 
i n o l v i d a b l e d o n B a s i l i o D í a z de l V i - j P o l n c a r e p ropone a P r i m o de R i v e r a o t ros , los a r r o j a r á n nuestro nieto, 
l l a r s iendo é s t e d i p u t a d o : los p e r i o - u n a a c c i ó n p u n i t i v a c o c u n t a en M a - j Dios es grande y justo y yo confh 
dis tas encargados de l Congreso c e - t r u e c o s . ' en Dios sobre todas las cosas. 
r r a b a n a s í sus c r ó n i c a s : | 
— " D o n B a s i l i o D í a z d e l V i l l a r ; 
c o n t i n ú a dando la n o t a c ó m i c a " 
¡ O h ¡S i £ u e s # l a de d o n M i g u e l , 
' c o m o era l a de Don B a s i l i o ! 
P a r a t e r m i n a r con e l p rofesor , 
j que r e c u r r e o qu ie re r e c u r r i r a L a 
L i g a : Dice que U n a m u n o , a l c u a l 
concede v i v a c i d a d i n t e l e c t u a l , como 
a c u a l q u i e r n i ñ o f e n ó m e n o , y dec la ra 
que no q u e r í a los p a r t i d o s . p o l í t i c o s , 
(entonces p o r q u é le d o l i ó t a n t o que 
los d e r r i b a s e n ? ) d ice , r e p i t o , quei no 
¡ e m p l e ó m á s a r m a s que e l pensamien-
to , n i conoce m á s bajeza que l a pa-
¡ l a b r a sono ra c a s t e l l a n a " . 
¡ A l t o , s e ñ o r m í o ! Las pa labras e m -
pleadas por ese sabio, p o r las cuales 
le han cas t igado , son t a n bajas , t a n 
i n d i g n a s , t a n poco sonoras , que no 
i he q u e r i d o e s t ampar e l m o t e puesto 
a l D i r e c t o r i o po r no p r o d u c i r n a u -
seas y v e r g ü e n z a a m i s l e c t o r e s . 
A h o r a b i e n : ¿ n o les parece a los 
¿ Un Regalo de San José ? 
P A R A S A N J O S E 
Recuerde que en su fiesta no deben faltar los exquisitos 
Bocaditos Holandeses, los acreditados sandwichs de Palmero. R e -
poster ía d e ^ a mejor calidad. 
C O N C O R D I A 165 (altos) - T E L F . A - 5 2 8 2 
C 2 4 9 1 . l d - 1 8 . 1-t. 18. 
P I D A S I E M P R E C A F E D E 
E L B O M B E R O 
C A L I A N D N U M . 1 2 0 . T E L E F O N O A 4 0 7 6 
O B J E T O S D E A R T E 
G r a n s u r t i d o en cuadros do 
m e t a l p la teado en i m á g e n e s y 
asuntos h i s t ó r i c o s , cop ia de 
f inos r epu jados p rop ios pa ra 
rega los . 
T a m b i é n t enemos en mue -
bles es t i los de l m á s r e f i n a d o 
gus to y g r a n s u r t i d o en todo 
m u e b l a j e , espec ia l idad Come-
dor , C u a r t o y Sala, A l m a c é n 
de Mueb les . ^ 
"IA POPUIAR" 
M : G ó m e z N o . 2 4 ? y 2 5 1 
A m t S MONTE 
T E L E F O N O A-1976 
i 
PARA CARNAVAL P 
Tenemos un inmenso surtido en telas k 
y adornos apropiados para disfrrii-Vi. m 
Rasos de sedas y de algodón. Chnr-
meusse. Mesalina, Chlffón, Georgett T i -
sú, Crepé de China, Tafetán de sedas 
y de algodón. Encajes de blonda y de 
metal. 
Venga y vea precios, le garantiza-
mos que no hal lará comparación. 
L A Z A R Z U E L A 
ZENEA Y ARAÑOUREN 
(Keptuno y Campan trio) 
P A R A M U E B L É S Í 
L a joya más rica, el objeto de arte más exquisi-
to, la porcelana más bella, la más elegante lámpa-
ra, lo que piense más chic, más refinado, más lu-
joso y más práctico, seguramente lo encuentra us-
ted aquí. 
Joyería, Pieles, Cristalería, Perfumería, Estatuas, 
Cuadros, Vajillas, cuanto puede ser objeto de un 
valioso regalo lo tenemos. 
No importa cuanto quiera gasta, hay de todo gran 
variedad, de lo más costoso a lo más módico. Vsa 
nuestro surtido calidad y compare precios antes 
de comprar. 
No dude en visitarnos para escotjer 




ES NOTA DE LUJO Y DISTINCION 
l í PAIAIS ROYAL" 
ÓBISPO Y C O M P O S T E L A 
c 2476 lt-18 
C 2 0 0 1 a l t . 5-d. 6 10-t 4 
I f l P E R L A 
A N I M A S N o . 8 4 
0 : 0 1 0 Y a L l e g ó 
i n s u p e r a b l e J A B O N M E D I -
M o n e d a E x t r a n j e r a I C I N f l L y d e T O C A D O R d e S A 
L E S d e A G U A d e C A R A B A N A T a l legó Bombín cargado de toda 
clase de moneda y pesitoa oro de to-
das las naciones; único experto en co-
nocerla; compra y vende en,todas can-
tidades, en Obispo número 15. A. 
CAMBIO D E MONADA " I A R E P t -
BIiZCA". 
Alt . 
0 1 0 1 0 
P I D A L O 
e n D r o g u e r í a s , S e d e r í a s y B o t i c a s 
11-15 Anunc io s T U U J I L L O M A R » 
iodo este mes tenemos una venta especial de artículos propios para bailes y 
disfraces. CHALES, TULES y ABANICOS BLONDA, todos bordados en escamas 
de colores; peinetas españolas y todo articulo de seda, a mitad de precio 6 0 R R E 0 D E F f l R I S P l ¥ ( A n t e s O B I s r O ) 
F O L L E T I N 2 0 
(lué me dice usted de Jo rge V i v a r ? 
— X t u U i ce de é l . N o lo he v i s t o 
¡ h a c e d í a s . 
¡ - — ¿ C ó m o le ha de ver us ted se 
¡ha ido a San S e b a s t i á n s igu iendo a 
i G i l M o r ó t e ? 
¡ — ¿ A (Ji l M o r o t e t 
— S í . n h o r a se ha cogido a las f a l -
das de l a l e v i t a de este s e ñ o r por -
vUItimos días del doctor A n t r é l i r n V ( l u e Q"*61"6 a t0(l0 t r ance ser d l p u -
- . ^U8e'IC0^ tado. ¡ P o b r e L a l i t a ! 
De venta en la libraría " L a Moderna! — ¿ P e r o p iensa u s t e d ? . . . • 
ARMANDO PALACIO VALDES 
L A H I J A D Í r Ñ A T A L ¡ A 
—-- — erna 
Poesía' P l y Mareall, (aptes ObU-
x>c) número 135. 
( C o i j t , n f i a . ) 
— P i e n s o todo lo m a l o pos ib le . Es 
¡ u n t r a s t o , u n zascandi l con u n co-
¡ ¡ a z ó n como u n a be l lo t a , c o n s u m i d o 
por el deseo de f i g u r a r , capaz de 
vender ŝ ü a lma a l d l s b l o por u n ac-
S í p l f secante^ agradable haCer * * > d e R d i ^ a d " 
- — M a ñ - i n • ^ — ¡ B u e n p a n e g í r i c o ' 
docena de p a ñ u e l o s 3 Una ' - E s t r i c t a m e n t e j u s t o . ¡ Q u é necias 
v-0 -.,iRH , somos las muje res en conceder nues-
las n r p J n í o o pa ta 5,13 ñ o n q u i s - t r o afecto a un h o m b r e «?in a b r i r l e .abe us ted de L z U i T ^ T ^ ^ el pech0 y av^Uar cómo usted? L a u t a ? <,La ha v i s to ne el c o r a z ó n ! 
TTn oc*«o ,. . , i — E 3 una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
dos VPC^ 1 ?Ce ,día9 he ^ t a d o k i u e a ú n no ee rea l i za , pero se h a r á 
t r o míT t r a n n ^ n s' L a enc->en- con el t i e m p o . L a c i r u g í a ade l an t a 
ST é S S t n m q * y mucho m e j o r de u n modo so rp renden te . 
mirSbLTnonte ^ ' l - M e a l e g r a r é que llegue p r o n t o 
. Y , ' , : hasta a h í . A c ier tos suje tos les ha-
rtt&áfe l a « «1.14^ q'ir P r o b a r ¿ ! V r í a yo la o p e r a c i ó n s¡n cloroformo. 
r^8nnl 1 ? ^ OS.de aqUe1103 3 e ñ o - i — i Q " ó m a l u e n t r a ñ a ! . . . Pero 
^f.nn^tn ? , " ^ P o r l u s t e d ya se las hace s in efusión 
S «ÍS h í í S S J ^ J S T r e C e ' Poraue sangre . A l a m i g o V i v a r acaba us-
! alma como d e U e d de disecarle. 
— ¡A ese qu i s i e r a h a c é r s e l a con 
u n c u c h i l l o m e l l a d o , por cursi! . . . 
M l r ^ us ted, a h í v iene su h e r m a n o en 
cuerpo . Y o pienso i r u n o de estos 
d í a s a hacer le una v i s i t a en el ca-
so de que el l l o r ó n de m i h e r m a n o 
consiéutí» *>n •iTmnonorTTie - Yiese truno de muchacho' 
— ¿ C u á l es? 
— E l de l s o m b r e r i t o b lanco t i r o -
l é s que l l e v a en e l cogote. 
— ¿ L ' n o que ges t i cu la m u c h o y 
t iene l a n a r i z co lorada? 
— E s o ; como un p i m i e n t o m o r r ó n . 
— N o le conozco. 
— N i le hace a us ted faf ta . Ea u n 
pe rd ido como hay pocos en M a d r i d . 
I en t r egado en cuerpo y a l m a a l a í -
j c o h o l . a las car tas y a t o d o lo de-
1 m á s . Sus padres le han echado de1 
i casa y v i v e no se sabe c ó m o , de ga-
1 r i t o en g a r i t o , de z a h ú r d a en za-
h ú r d a , s i r v i e n d o do c r o u p i é , de c h u - i 
l o . . . ¡ q u é s é y o ! 
— ¡ Q u é d i f e r enc i a de h e r m a n o s ! ¡ 
M i m í quedo u n ins t an te pensa t i -
va y d i j o a l t a b o : 
I —Pues a pesar de todo , ese m u -
i chacho me es menos a n t i p á t i c o que 
1 Jo rge . 
— L o creo, po rque é s t e goza de los 
1 placeres que b r i n d a l a ex is tencia . 
¡ S e r á n de í n f i m a c a l i d a d y deg radan -
j t e s , pero en f i n son placeres e fec t i -
j vos. E l que t r a b a a m i s t a d con u n a 
¡ m u j e r p ú b l i c a o con una b o t e l l a de 
i cognac se l i g a a a lgo p o s i t i v o ; pe-
ro el que no t iene o t r o m ó v i l que la 
a m b i c i ó n y emplea todas sus fuerza/; 
y se consume por aparecer a los ojos 
de los d e m á s como u n h o m b r e i m -
p o r t a n t e ¿ a q u é se l i g a ? Ese m u -
chacho con sus v ic ios groseros, en-
t r egado a la c r á p u l a es el h o m b r e de 
la sensua l idad , pero Jorge con sus 
l ev i t a s l a rgas y sus cue l los de na ja-
r a n con su r ab ioso deseo de hacer 
f i g u r a en e l m u n d o , es el h o m b r e de 
la nada. 
M i m í a b r i ó los ojos m i r á n d o m e 
con f i jeza . 
— J i m é n e z , t i ene us ted t a l en to , 
— N u n c a lo he dudado . 
— H u e n o , pero el t a l e n t o necesita 
aplausos. Desde ahora puede us ted 
a l i s t a r m e en su c l o q u é . 
— M u c h a s g rac ias ; a l í s t e m e usted 
en la suya y veremos q u i é n ap laude 
m á s fue r t e . 
E n aque l m o m e n t o pe rc ib imos a 
nues t ro l ado u n a v i o l e n t a d i s p u t a 
011 voz baja . M i m í puso e l o í d o v 
me d i j o i n c l i n a n d o su cabeza hacia 
la m í a : 
— Y a se e s t á n a r a ñ a n d o Z a p a q u i l -
da y Z a p i r ó n . . . ¡ L o de s i empre ! 
U n i n s t a n t e d e s p u é s el h e r m a n o de 
M i m í se a lza b ruscamen te de l a s i -
l l a y se m a r c h a s in despedirse. M a -
r i q u i t a i n m ó v i l , cons te rnada , le s i -
gue con los ejos quo expresan l a 
c o n f u s i ó n y el d o l o r . 
— ¿ Q u é ha pasado?—le p r e g u n t a 
M i m í . 
Comienzan las exp l icac iones . Es 
un a n i m a d o cuch icheo d e l cua l no 
puedo p e r c i b i r m á s que pa labras 
sueltas. En tonces c o r r o m i s i l l a 
a t r á s y enfa ldo . - o n v o r s a c i ó n con las 
mamas . E s t á n a l l í la de M a r i q u i t a 
y la de M i m l y con e l las o t r a s e ñ o -
ra que me presen tan como u n a c u -
ñ a d a de l a p r i m e r a . S in e m b a r g o m i 
i n t e n c i ó n e s t á concen t r ada , e n M i m í 
y M a r i n u l t a . Esta , c o n m o v i d a con el 
¡ r e l a t o qua iba hac iendo a su a m i g a 
do lo* o c u r r i d o t e r m i n ó por l l o r a r y 
se l l e v ó e l p a ñ u e l o a los ojos , pero 
M i m í s a c ó e l suyo a p r e s u r a d a m e n t e 
y l e e n j u g ó l i s l á g r i m a s v o l v i e n d o 
a l m i s m o t i e m p o l a cabeza hacia m í 
y h a c i é n d o m e una mueca expres iva . 
L a c o n v e r s a c i ó n de aque l las s e ñ o 
ras e ra f ú n e b r e . U n a m i g o que s é 
h a b í a m u e r t o r e c i e n t e m e n t e de u n 
c á n c e r en e l e s t ó m a g o : u n a a m i g a 
6 q u i e n i b a n a hacer u n a o p e r a c i ó n 
¡ e n l a m a t r i z : u n s e ñ o r q u e se ha-
1 b í a i d o a Buenos A i r e s a r r u i n a d o y 
¡ s e le m u r i ó l a sueg ra en el ba rco . L a 
| v e r d a d es que todo a q u e l l o era i m -
p rop io de l s i t i o a m e n o y de l a ho-
¡ r a c l á s i c a en que nds h a l l á b a m o s . 
Me a b u r r e l a c o n v e r s a c i ó n de v ie jos 
y v ie jas . D e c i d i d a m e n t e yo he n a c i -
do pa ra j o v e n . M i o í d o s e g u í a a ten-
| t o a lo que c h a r l a b a n M a r i q u i t a y 
M i m í que y a lo h a c í a n en voz m á s 
a l t a . 
— E s o no es nada , q u e r i d a — d e c í a 
es ta—. ' l o d o p a s a r á como o t ras ve-
ces. P r o n t o h a r é i s las paces y le ve-
r á s v o l v e r . 
— N o . no v o l v e r á — g e m í a M a r i q u i -
t a — . Es m á s t e rco que u n a m u í a 
a ragonesa . 
— E s a es m a l a c o m p a r a c i ó n , M a -
r i q u i t a . L u i s i t o es como las pa lo-
mas torcaces que v u e l v e n s i e m p r e a( 
t i r o . 
— ¡ E s : jna m u í a a ragonesa! 
— N o lo creas, es u n a pa loma . 
L a v e r d a d es que t e n í a m á s t r a -
za de ser l o p r i m e r o po rque ya ha-
b í a pasado t res veces por de l an t e de 
nosot ros g r ave y espetado s i n d i g -
narse echarnos u n a m i r a d a . Pero a 
la1 c u a r t a se de tuvo , v a c i l ó u n ins -
t an te y a l f i n se d e c i d i ó a acercarse 
s e n t á ñ d o s e nuevamen te a l l ado de 
su nov ia . Mas ; o h p r o d i g i o ! , esta que 
se í a m e n t a b á y g e m í a como A r i a d -
na abandonada se a lza cua l s i l a h u -
j biese p icado u n a v í b o r a y cor re v i o -
I l e n t a m e n t e su s i l l a hacia a t r á s de-
h á n d o l e solo a l l ado de su h e r m a n a . 
| Entonces le t o c ó a L u i s i t o mos t r a r se 
confuso y a f l i g i d o . M i m í r enueva su 
ta rea conso l a to r i a e s f o r z á n d o s e en 
p e r s u a d i r l e de que e l enfado de M a -
r i q u i t a no t a r d a r í a en d i s ipa r se ; pe-
ro L u i s i t o permanece con l a cabeza 
baja presa de l a m a y o r cons te rna-
c i ó n . M i m í vue lve entonces l a suya 
h a c i a . m í , hace MU g u i ñ o m u y salado, 
saca su p a ñ u e l o y lo acerca a lo^: 
ojos de su h e r m a n o . Este me d i r i g e 
una m i r a d a o b l i o ü a y sospechando la 
b r o m a la rechaza con brusco a d e m á n . 
Y o me l e v a n t o hac iendo esfuerzos 
por con tener l a r i s a y me despido 
de todos e s t r e c h á n d o l e s l a mano . M i -
m í me dice d á n d o m e l a suya : 
— A d i ó s , J i m é n e z , que v u e l v a us-
ted o t r a noche . 
— P i e r d a us ted c u i d a d o , y o v u e l -
vo s i e m p r e a l t i r o como las pa lo -
mas. 
V 
A y e r o t r a vez a L o s Ja ra l e s a pa-
ear e l d í a con m i s buenos amigos 
los P é r e z de ..Vargas. E l v i a j e es bas 
(ante c ó m o d o ; tres cuar tos de h o r a 
de t r e n ; se ba ja en V i l l a l b a y se tu-
^ a el coche, quo 
1 e n v í a M a r t í n todos e ¡ 
i t a c i ó n , por s i ^ ^ « V ^ o s de ^ 
I v i s i t a r l e ; en otros tres cuariu 
' , a se l l ega a ia / ^ ' n j o n t e de J 
E r a esta u n ant iguo ID (_, 
za en las estribaciones de ^ 
r r a m a . Tiene gran ^ a ^ 0 e l ^ 
t í n ha p l an t ado su fafa por 
:es una v iv i enda rnatica P , ^ ^ 
¡ p o r den t ro adornaclr_ ^ , c 
nado i m i t a n d o en este la ^ ^ s 
,a cas. ^ y ^ b ^ o s , ^ e ^ 
l i o de Aran juez- Cuacr 
t a t ú a s , m u e b l e , en* una colecí , 
sos objetos df ra rde relojes ^ .j, 
de arneses; ^ r a deesmaltes <£» 
s i l l o con preciosos lafi ¿po^ 
cuernos de casa aenrltL.DCciente9 » ^ 
a lgunos de ^ ' ^ t ^ J ^ 
yes an t i guos ; v estUo8'^ 
za de todas la^ / 0 ^ a 3 d e ^ 
Uodas partes l ' ^ ' 0 * . g r a n d j ' u ¡ a e g é t i c o s f i rmados P O ^ ^ r c ^ 
, tores an t iguos y nio ^ 
jnas r e p r ^ e n t a n d o J c8d« 
mas; a lgunas en A{r,ca0 i 
M a r t í n h a b í a c a z a ^ ^ j o ^ 
San H u b e r t o { c o m * % n 
, aque l la u iansion. ED u do , 
¡ s i ó n q u o e s c e ^ v t c o S . . y M i ón  ^ * ^ ; . - V ¿
do de caza, ^ ¡ ¡ ^ o * flr: 
¡ los cuernos ,-û 1gnu0 a p a ñ ^ V 
de un » ^ b 0 - - ^ J , se V 
zador v los ? e r r o á {lnC.a 
G u a r d o l legue ,a ^ pUerta 
ba M a r t i n cerca ú ^ ^ l» 
j a d a de h i e r r o v i g u * 
A r v O X C I l D I A R I O D E L A M A R I N A Marzo 18 de 1924 P A G I N A CINCO 
H A B A N E R A S 
DE A \ i:n 
^..a tarde do arte. 
^;n0rfefTdmirablc pincel rio José 
B,íis Biada. joven y notable ar-
Pr",d español, triunfando rn la ex-
•: clr sus cuadros. 
" ' í f salón do l-as (ialrrías. rn la 
A ^ San Rafael, acudm un pu-
l Í n numeroso ávido de admirar 
h^0 del pintor tan enalte-ido 
& 0^ aita orifica madrileña. 
^Maravillosa exposición. 
¿a de visitarse. 
^'•frPtanto disfrutaba nuest;ra 
Kn7 fr"nte al litoral, del inte-
^ nté espectáculo de los botes mo-
en regata. 
S- llenó la avenida. 
E r a una nube de autoi^wr iles. . . 
UaÜgú, on las horas d la noche, 
la clausura de la Feria de Muestras, 
con asistencia del señor Presidente 
de la República, que pronunció bre-
ves, oportunas y elocuentes pala-
bras de despedida. 
Y como acontecimiento teatral de 
la noche el dejiut de la Compañía 
Argentina on Payret. 
Fué un gran éxito. 
Social y a la vez artístico. 
I lm iqur F().NTA M M.S. 
roe C O T I Z A C I O N O F I C I A L D E L P R E C I O D E L A Z U C A R 
j s A N J O S E | 
El difícil problema de escoger 
un regalo original y de gusto, re-
sulta fácil, si usted visita nuestra 
exposición, donde encuentra siem-
| pre lo más nuevo y caprichoso en 
Joyería y objetos de Arte. 
| LA CASA QUINTANA \ 
| AVENIDA DE ITALIA 74 y 76 ^ 1 9 ¡ 
l t W — v 9 * * c o e * e e ® e » * » Q W * S A N J O S E ! 
CÉa a 
Y además: 
Radium (doble ancho), a $0.90 
Tafetán francés, . . . . a 1.70 
Crepé Cantón, . . . . a 2.00 
Ratiné de seda . . . . a 1.50 
Charmés francés, . . . . a 2.00 
(En tedos los colores de moda) 
l a mmi ai m m 
Neptuao 4 8 , esqyitia a A p i l a . T e l é f o n o M-1799 
Anuncios Trujillo Marín. 
De l a H u e r t a . . . 
(Viene de lu Pág- P R I M E R A ) 
LAS PELICULAS D E LA R E A L I D A D ' 
NUEVA YORK. Marzo 18. 
Centenares de personas se agolpa- \ 
ron en el andén del ferocarril ele- j 
vado a las 12 del día para presenciar j 
h que se suponía que era la produc j 
ción de una emocionaute película ci-
npciatográfica. en que tres bandidos' 
penetran en una joyería, atan y amor-
dazan al joyero, lo lanzan a un rin-
lt6n. se apoderah de un botín de $10.- ¡ 
000. y emprenden la tuga. 
El público que observa estas ope-
raciones al través de las ventanas 
del estahlerimiento. estalló en aplau-
sos frenéticos al ver con que exacti-
I -f desarrollaba el incidente. 
Poco después se averiguó que el 
rrlmen no tuvo nada de ficticio, si-
no que fué real y positivo. 
E L A C T E R D O RUSO CHINO 
MOSCOU. Marzo 13., 
E l gobierno chino, se ha negado 
a ratificar el acuerdo para reanudar i 
las relaciones entre China y la Rusia | 
soviet, a la cual se ha advertido que ¡ 
habrán de transcurrir tres días an- | 
te? de que puerta espetarse la ratifi-
cación. 
E L NUEVO EMBAJADOR A M E R I -
CANO EN MEJICO * 
WASHINGTON, Marzo 18. 
Charles B. Warren, norrjbrado Em-
bajador en Méjico, embarcará el jue-
ves para la capital de esa república. 
F A L L O D É l T1UIU NAL SI IMtFMO 
WASHINGTON, Marzo 17. 
E l Tribunal Supremo ha fallado 
que la comisión federal del comerció 
y la industria carece de facultades 
para "procesar a ias expediciones 
pesqueras" por presunción de que 
pueden revelar datos interesantes. 
Esta deeisióni se considera como 
una de ]a<3 más importantes, por 
cuanto se relaciona con el derecho 
del gobierno a intervenir er; los ne-
gocios. 
P R O T E S T A CONTRA E L A L T O 
COSTO D E LA VIDA 
B R U S E L A S , Marzo. 17. 
Los veteranos d'e la guerra han 
organizado manifestaciones contra el 
alto costo de las subsistencias. 
ROMA ATESTADA D E A M E R I . 
C.VVOS 
ROMA, Marzo 17. 
L a ciudad eterna está rebosando 
de visitantes americanos, ansiosos de 
asistir al Consistorio en que recibi-
rán el Capelo los Arzobispos Hayea 
y Mundeley. 
V E S T I D O S y S O M B R E R O S 
para verano, nuestra colección de modelos de 
París es inmejorable y sus precios baratísimos. 
A R T I C U L O S p a r a REGALOS 
Abanicas, Esencieros, Polvoreras, Bolsas 
para niña y señora, Pulseras, Perfumes, Ligas 
para señoras y otra infinidad de artículos. 
HOLAN C U R I N 
de dibujos preciosos y en colores enteros, de 
todas los tonos. 
L A F R A N C I A %£7cltl 
RECOMENDACION D E L A COMI-
SION D E E X P E R T O S 
PARIS, Marzo 17. 
L a primera comisión de experto.s 
recomendará a la comisión de repa-
raciones que la máquina económica 
alemana funcione por completo bajo 
el control alemán y que Alemania 
pague hasta el méximun de su capa-
cidad por el concepto de reparacio-
nes. 
EXPLOSION E INCENDIO E N UNA 
F A B R I C A D E FOSFOROS 
TURIN, Marzo 17. 
Veinte y dos personas perecieron 
quemadas entre las ruinas de una 
fábrica de fósforos, donde ocurrió 
una explosión seguida dS un incen-
dio. 
Siete personas fueron sacadas de 
las i'üinas con graves lesiones; pero 
otras todavía se hallan en peligro. 






Se lucidas por el procedlrntento seftalado 
en el Apartado Quinto del 
Decreto 1770 
Cárdenas gj 4.931116 
Manzanillo 4.915491 
M E R C A D O D E A L G O D O N 
Ayer, al cerrar el mercado de Nueva 
York, se cotizó el algodón como sigue: 
Marzo 28.82 
Mayo 29.09 
Julio 0. . . . . . . . 28.40 
Octubre 25.78 
Diciembre ^ • » • ¿r • 25.37 
Enero (1925). 24.99 
V A L O R E S CUBANOS 
NEW YORK, marzo 17. 
Hoy se registraron las siguientes co-
r.-aciones a la hora del cierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 \\Z 9̂ 0, 1952. Alto, 
92 114; bajo, 92; cierre, 92 1|4. 
Deuda Extterior, 5 0¡0, de 1904. Cie-
rre, 96. 
Deuda Exterior. 5 0¡0, de 1940. Alto. 
90; bajo, 90; cierre, 90. 
Deuda Exterior 4 112 0!0, 1940. Alto, 
SO; bajo, 80; cierre, 80. 
Havana E. Cons., 5 0|0, 1952. Cie-
rre, 93. 
Cuba Railroad 5 OjO, de 1951. Alto, 
83 l!8: bajo, 83 l ] * 83 ll8. 
Inter. Tel. and Telph. Co. Alto, 
69 l!8; bajo, 69; cierre, 69. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
NEW YORK, marzo 17. 
American Sugar.—Ventas, 4,500; alto, 
53 i j l : bajo, 51 1|2: cierre, 5|8. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.600; 
alto, 36 1|8; bajo, 35 12; cierre. 35 5{8. 
Cuba Cañe Sugar.-Ventas, 1.200; alto, 
15 5|8; bajo, 15 3|8; ciarre. 15 318. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 2,500 i 
alto, 67 1¡2; bajo. 66 6|8; cierre, 66 5|8. 
Punta Alegre Sugar.—¡Ventas, 8,500'; 
alto, 66 112; bajo, 04 114; cierre, 64 1|4. 
BONOS D£ LA L I B E R T A D 
NEW YORK, marzo 17. 
Libertad 3 1|2 0¡0.—Altó, 99; bajo, I 
9S 29¡32; cierre, 98 30|32. 
Primero 4 0(0.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Sin cotizar. 
Primero 4 1|4 OjO.—Alto, 99 8132; bajo, 
09 2|32; cierre, 99 4132. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 99 6|32; bajo, 
99 2|32; cierre, 99 4Í32. 
Tercero 4 1|4 0j0,-Alto. 100 1|32; bajo, 
99 31132; cierre, 100 1132. 
Cuarto 4 114 0¡0.—Alto, 100 5;r,2; bajo, 
100 3|32: cierre, 100 4132. 
| M I S C E L A N E A | 
B U Z O N D E M I S C E L A N E A 
H. de C. 
j Verá usted. Pasquín, según el D¡c-
i cionario de la Real Academia, es un 
¡ escrito anónimo que se tija en públi-
co con expresiones sat í^cas contra 
I el Gobierno o contra una persona 
particular o corporación determina-
da. 
Vuelve a estar BUUIU CI tapete el 
juicio que se sigue coatra Lantaroo 
y Bengochea. 
Yo creo que aunque salgan librea 
van a perder el juicio con* tanta tar-
danza . . . 
Ahora, veamos por qué han reci-
bido tal nombre esas hojas difama-
torias, en tanto usted toma el sa-
broso vermouth Pemartin, para que 
i su apetito esté en disposición de pa-
ladear los riquísimos chorizos de La 
Luz de Avilés. 
Llámase en Roma, Pasquín o 
Pasquino, a un trozo de estatua que 
representaba, al parecer, un gladia- ¡ 
dor, y se hallaba cerca del Palacio ; 
de los Ursinos, en la esquina de la • 
calle de los Libreros, que era tan po-1 
pular como lo es aquí L a Rusque- j 
lia, de los bastones elegantes. 
A este busto, de escaso valor * r - : 
tístico, se unen recuerdos tan curio- i 
sos y agradables como el sabor de la i 
ginebra Aromática de Wolfe. 
Según habrá visto el lector en 
unas fotografías publicadas ayer en 
este periódico, el estado de las es-
cuelas de Sagua la Grande, es tan 
deplorable como el de esos individuos 
que acuden a los bailes sin comprar 
el disfraz en Los Reyes Magos. 
E n tanto se carece de los nece-
sario para enseñar a ia infancia, la 
Comisión de Adeudos ha aprobado 
el pago de 300 mil pesos por objetos 
de arte que nos han vendido. . . i 
¡ ¡Y considerar que con esa cantil 
dad podían amueblarse varias escue-
las \n% mibiliario de L a ttiltó BJI*' 
Mvtt! : . . . 
..Pora que querrán los objetos 'Ja 
arte, careciendo el pueblo de ins-
tru-.'c'ór? » 
Pasquín —dice un historiador— 
era el nombre de un sastre cuya , 
tienda servía de punto de reunión ! 
a una partida de amigos que loa- j 
han la bondad de las camisetas 
"Amado", así como ias propiedades 
minerales del agua de Mondaríz. 
E r a el sastre hombre de ingenio 
agudo y de humor satírico y alegre. 
Sus dichos adquirieron el nombre de 
pasquinadas. 
Pensamientos. 
L a fortuna atrae tantos amigos 
como admiradores tienen los delicio-
sos perfumes Dralle. 
Moiitcp.ln. 
Para juzgar las acciones de loa 
h-mlm-o, hay que lea-T en cuenta 
BU c a r á c t e r . . . y su imbecilidad.. 
L . M S 
E l caso es, que no se decía en la i 
ciudad cosa alguna contra el Gobier-
no y aún contra los particulares, 
que no le fuera tribuida, llegando 
por tal motivo a hacerse tan popu-
lar como los impermeables baratos 
que vende la Casa lucera, en Mu-
ralla y Aguacate. 
E a i r c pintores. • 
—Me dará usted una satisfacción 
—decía un pintor a otro colega que 
se dirigía a comprar colores en EJI 
Pincel, de O'Reilly 56—. 
—Una satisfacción es lo que quk 
siera para mí, pués hace mucho tiemi 
po que no tengo más aue desazones. 
Anuncio Trujillo Marín. 
l a s l o s e t a s y l o s P e p c s = ^ 
S U E L E N S E R MUY G O L O S O S 







Vinos dulces, Sidras, 
Champagnes, 
Cervezas, 
Licores de todas 
dases 
bueno v H twn precio. Haga con femoo sus encargos 
C o n t a n d o c o n n o s o t r o s q u e d a r á b l o n 
G a l h n o y S. I 
T e l é f o n o A - 4 2 S 4 
" w w t u í i s t s < 
" U FLOR CUBANA" M i " ' illsé J 
A l c o n t a d o y a p l a z o s 
V I C T R O L A S " V I C T O R " 
de todos modelos 
P i a n o s y A u t o p í a n o s d e l a s m a r c a s m á s a c r e d i t a d a s 
G r a n d e s F a c i l i d a d e s d e P a g o 
U N I V E R S A L M U S I C Co, 
CRAL CARRILLO 1. (ANTES S. RAFAEL) TELEFONO K 2930. 
Algún tiempo después de la muer-1 
te del sastre Pasquín, excavaciones 
hechas en las inmediaciones de la . 
casa donde éste vivía, sacaron a luz 
aña estátua mutilada que colocaron i 
en el mismo sitio que había ocupado 
la tienda del sastre que pasó a me-, 
Jor vida, sin saborear el delicioso i 
cognac Pemartin de la clase "V. O. 
G., a cuya estatua ie pusieron el | 
nombre del difunto sastre. 
Ningún jardinero debe carecer da 
los modernos aparatos que venden 
los señores Laagwith y Co., de Oblsi 
po 66, para exterminar las bibija-. 
guas. 
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Entonces se qvuso dar al personaje 
de piedra el carácter de aquel cuyo I 
nombre llevaba, estableciéndose la 1 
costumbre de fijar ae noche en. el j 
zócalo de la estatua, papelea conté- j 
niendo epigramas y sátiras contra 
las personas que gozaban de tanta' 
popularidad, cual el jabón Copeo, sin ' 
exceptuar a los mismos soberanos 
que en más de una ocasión tuvieron 1 
que sufrir críticas acerbas. 
Algún tiempo después una nueva 
estátua entró en escena. Hallábase a 
corta distancia de la de r?asqaín y 
recibió el nombre de Marforio que 
el público acogió con la misma ale-
gría que si le dieran una caja de le-
che danesa "Dos Manos". Simulába-
se que Pasquín y Marforio habla-
ban de los asuntos que inac preocu-
paban entinces a la opinión púc.i-
z\ y las preguntas 4*13 aparecían 
en el pedestal de una de ias eatá-
t\ií\l» r^ibían su coucestació-i C4 el 
P' des.al de 1̂  otra. 
—¿Qué te parece de la pasividad 
del Gobierno ante el conflicto obre-
ro?—decía la una. 
—Que en sacándolo de Tos 4.444 
gatos, no hay quien lo haga ocupar-
se de otra cosa. . . 
—«Claro, mientras ellos puedan 
comer en L a Diana y tomar el Grip-
pol Bosque, cuando tengan catarro, 
todo va bien . . . 
— ¿ Y qué me dices del poco pien-
so que le dan a las pobres muías que 
trabajan en Otras P ú b l i c a s ? . . . 
—No quiero ni "piensar" lo que 
se me ocurre decir respecto a eso. . . 
—Sí, es preferible hablar de los 
objetos de arte que tiene L a Casa 
Quintana, muy apropóslto para rega-
lar a los "Pepes" cuyo onomástico 
es mañana. . . 
Efemérides. 
1906.— (Marzo 1S). Real Decretq 
creando una Comisión de Es-
tudios sobre la pesca maríti, 
ma en España. 
15 56.—-Calot hace los primeros ex-
perimentos de Litiasis. 
1254.—Primera Feria de Sevilla, es-
tablecida por Don Alfonso E l 
Sabio. 
1897.—Se elza en armas " E l Parti-
do Blanco", en el Uruguay. 
17 93.—Las tropas francesas evacúan 
a Bélgica. 
1924.—Los múltiples clientes de La 
Rusquélla, que está en Obis-
po 10 8, se quedan admirados 
ante la vareidad de corbatas 
que han recibioc para obse-
quiar a los Josés elegantes. 
1S48.—'Nace la Princesa Luisa di 
Inglaterra, escultora notable, 
1805.—Fallece el gran compositoi 
Ramón Carnicer. 
1818.—Triunfa el general Morillo, 
en L a Puerta. 
14 93.—Rendición de Almería, â  
Ejército Cristiano. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 18 de Marzo, ten-
drán grandes aptitudes para las cien-
cias, j 
Amenizando. 
L a Santa que tiene más eslabones, 
es Santa Leopoldina. 
Desde mediados del pasado siglo 
su nombre nos ha legado la palabra 
cuyo significado nos es tan fami-
liar como el nombre de " L a Confian-
za", de Suárez y Corrales que vende 
las joyas, muebles y discos para fo-
nógrafos a precios baratísimos. 
Ramón Fernández. 
Según un reputado galeno, amigo 
mío, dice que una cucharada de las 
de café llena de azúcar en polvo, ha-1 
ce que cese el hipo en un niño cuan-
do tiene una causa accidental. 
No cobro nada por estas consul-
tas; me doy por satisfecho con que 
pruebe el aceite "Martí", para que | 
aprecie por sí mismo su buena ca-
lidad y con que pida "Pltirre", cuan-
do necesite un pantalón fuerte. 
X . X . 
Para contestar a su pregunta ten-
dría que hacerle un anuncio gratui-
to y . . . eso si lo cobro . . . 
¿Regala usted ese producto?.. . 
No siendo así. ¿por qué quiere us-
ted que le regale yo mi t rabajo? . . . 
¡ ¡ ¡Que listo!!! 
E l botín de la batalla de Las Na* 
vas. 
E l 16 de Julio de 1212, se dab? 
en las Navas de Tolosa, aldea de la 
provincia de Jaén, la célebre bata»» 
lia de su nombre entre cristianos jj 
musulmanes. 
Lás huesteé cristianas iban mam 
dadas por los reyes de Castilla AU 
fonso V I I I , Pedro 11 de Aragón J 
Sancho V I I de Navarra. 
En ella perecieron 200.000 moroa 
y dejaron en el campo riquísimo bo-
tín. Según Jiménez de Rada, loí 
amantes del pillaje encontraron allí 
toda clase de preciosidades, oro, pía» 
ta, vestidos, suntuosos muebles, joi 
yas de gran valor, dinero y muchos 
vasos preciosos. 
Imposible es enumerar siquiera 
apróximadamente, añade el citado 
arzobispo, los camellos, acémilas 3 
provisiones que tenían. 
Entre otras cosas estiba la tleni 
da de seda y oro de Mahomet heq 
Yusuf, a quien llamaban Miramolíiij 
corrupción de Emir-Al Mumenln, que 
era el ¡«•ínclpe que mandaba las 
huestes mahometanas, la cual ín4 
enviada a Roma para que sirviera dq 
trofeo en la basílica de San Vedro. 
E n el monasterio de las Huelga? 
de Burgos, se conservó una bandera 
cogida a los w.oros; en Toledo, los 
pendones cogidos a los mahometa"-
nos, y el rey de Navarra, se lle\-d 
un apreciosa esmeralda que le toca 
en el reparto del botín y las cô  
denas que rodeaban la tienda de Ma-
homet. Estas cadenas se pusieron et 
el altar mayor de la catedral de Tu-
déla, entonces colegiata, y Sanche 
VII añadió a sus armas unas cadei 
ñas por orlas. 
S E S I R V E A D O M I C I L I O 
Dos que disputan. 
E l famosísimo autor cómico don 
Vital Aza, murió en Madrid, el 141 
de Diciembre del año 1912. 
E l que haya perdido debe pagar 
una "ronda" de Ron Bacardí. 
L a nota final. 
E n el campo del honor. 
E l padrino.—¡A la a n a ! . , 
las dos!'.. . 
Uno de los combatientes. —¿La? 
dos y a ? . . . Ustedes perdonen perq 
1 esa hora tengo que ir al gran Hotel 
Ritz, a buscar a un amigo. 
Pascual. 
Para eso tiene que ver a un abo-
gado. Sí el caso es como usted me 
lo cuenta, le asiste todo el derecho, j 
pero . . . habría que oir a la parte' 
contrar ia . . . Entre tanto, no olvide 
que los mejores dulces para obse-1 
quiar a los Josés los venden en Mar-
té y Belona. 
Solución. 
¿Cuál es el pueblo de Cuba má^ 
curandero? 
Remedios. . . 
¿En qué sitio se encuentra la caj 
en mayor abundancia?-
L a solución mañana. 
Luís M. S O m X E S . 
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E L D O S D E M A Y O 
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Se liquidan grandes existencias ca relojes y Joyería de oro y platino col 
brillantes, perlas rubíes, esmeraldas y zafiros; alta novedad. * 
Gran rebaja de precios, háganos una vl.-ita y se convencerá. 
Se da factura de garantía. . 
c191*- lOd-J. 21 W, 
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IX>S C A R N A V A L E S 
Cerraba mi última crónica con el 
compromiso de narrar los aconteci-
mientos carnavalescos, que por pri-
mera vez se celebran por estas fe-
chas, ya que el último año. como de 
costumbre, h«ase celebrado esta fies-
ta pagana, en los meses de Junio y 
Alguien con razón había dicno 
aquí qué\ es muy pequeño el país, 
para que en él se viva con uniformi-
dad de costumbres, y tuvo razón al 
expresarse de esa m-anera. 
Ciertamente que hay distintos paí-
ses, en que estas fiestas las celebran 
respectivamente, en distintas fechas 
del año; pero, en un solo país, y de 
pequeñas dimensiones, ¿por qué 30 
había de efectuarse en la misma épo-
ca? 
Santiago de Cuba rompió la tra-
dición de esta costumbre oriental, 
la cual perdurará por muchos años, 
y Bayamo, que quiere ir siempre a 
lá vanguardia en todo lo posible, y 
que le coloque en el lugar de los 
pueblos progresistas, ha seguido a 
la capital de la provincia. 
Ayer domingo, manifestábanse \ai 
calles desde temprana hora de la ip>a-
ñana, con esa natural alegría de los 
días de fiesta. 
Salían de la iglesia E l Salvador, 
tocadas con elegantes mantillas y 
velos, muchas de • las mujeres que 
tiene Bayamo, bonitas si las hay; las 
que ya en la calle, agrupábanse pa-
ra platicar acerca de la festividad 
de Momo de disfraces, paseos y de-
más diversiones; dando preferencia 
a la exaltación al trono de la Reina 
del Carnaval, S. M. Araceli I , co-
mo lo había sido en la noche ante-
rior, • 
Y a entrada la mañana, muchachog 
todavía de corta edad, en grupo con-
siderable, pululaban satisfechos por 
la- apertura de tina Sociedad que 
Iban a inaugurar con el nombre da 
"Juventud Naciente". 
Y, a mediados del día, los hom-
bres del futuro, manifestábanse lle-
nos de entusiasmo dentro del ya pre-
parado local, del cual se traslada' 
ron más tarde y, en una oasa ami-
ga, entregáronse al baile, con la eco-
nómica música de una pianola. 
Pasaron las horas tediosas de una 
a cuatro de la tarde, horas muertas 
que tienen los pueblos en los días 
festivos, en los pueblos que so ca-
rece de teatros y de funciones diur-
nas, pues aquí es arraigada la eos 
lumbre de que las matlnees sean de 
seis y media a ocho y media de la 
noche . . . 
D E M O R O N 
E L ILTMO. SR. OBrSPO DE CAMA-
GÜEY V I S I T A CHAMBAS.—GRA N 
D E S F E S T E J O S E N HONOR D E 
NUESTRO DIGNISIMO P R E L A D O , 
DR. E N R I Q U E P E R E Z S E R A N T E S 
Mi particular amigo y querido Ca-
pellán, Pbro. don Ramón Méndez y 
Caite me da para su publicación en 
el DIARIO el programa' de fiestas 
que se celebrarán los días 22, 23 y 
24 de este mes en Chambras, por 
la primer visita pastoral de S. I. el 
Sr. Obispo de Camagüey. 
L a presencia del primer pastor de 
la iglesia camagüeyense, doctor Pé-
rez Serantes en Chambas, lleva con 
sigo algo que regocija el corazón do 
los verdaderos cristianos; excita la 
alegría; despierta la piedad y reani-
ma la fe. Y como los hijos de Cham-
bas conservan siempre en su cora-
zón las nobles enseñanzas de sus glo-
riosos antepasados consideran este 
acontecimiehtóc omo obra del Al-
tísimo, y con fervoroso amor hacia 
su prelado querido, a quien admi 
ran, respetan y quieren por su celo 
pastoral y por sus labores evangé-
licas, se disponen a recibir con el 
posible honor su sagrada persona, 
rindiéndole solemnes festejos y la 
pleitesía que merece su alta jerar 
qufa eclesiástica. 
Todos se felicitan del insigne ho-
nor que el Obispo de Camagüey, su-
cesor de los santos y piadosos pon 
tífices que plantaron el estandarte 
del Cristianismo en esta diócesis, les 
dispensa con su visita, y todos acu-
dirán el día 22 del actual mes a re-
cibirle a su Itegada, cayendo a sus 
plantas de rodillas, besando su ani-
llo y pidiendo su bendición. 
Esperamos, pues que todos los ve-
cinos de Chambas y de los poblador 
de Mabuya, Tamarindo, Guadalupe, 
Vega Grande, Falla, Punta Alegre 
y demás lugares colindantes, acudan 
ti dar la bienvenida y a rendir sus 
respetos al doctor Pérez Serantes, 
Obispo de Camagüey. 
E l Hmo. Obispo durante su perma-
nencia en Chambas, celebrará el san-
to sacrificio de la misa; adminis-
• rará el santo sacramento de la con-
firmación a todos los niños que no 
lo hayan recibido, y bendecirá y ha-
rá al pueblo entrega de la imagen 
de Ja Inmaculada Concepción, que 
los esposo^, doctor don Pedro G- Su-
birat« y doña Elina Delcourt, rega-
lan a Chambas. 
Todos estos actos revestirán la 
maígnffica solemnidad y el grande 
honor que con su presencia ha de 
prestarles el sabio Obispo de Ca-
magüey. 
¡Hijos de Chambas. Viva el Obis-
po de Camagüey. 
¡Sea bienvenido entre nosotros el 
doctor señor Pérez Serantes! 
¡Honor y gloria al Obispo d̂ - Ca^ 
magüey! / 
Aviso: el prelado de Camagüey 
desde Chambas, partirá al Central 
de Punta Alegre. 
Si el pueblo de Chambas se pre-
para convenientemente, se organiza-
rá por las calles de su población una 
solemne procesión, llevando la nue-
va imagen de la Inmaculada por sus 
calles, con la presidencia del limo, 
prelado. 
Morón, Marzo 13, 1924. 
E L MARQUES D E T L R I G l ANO. 
A las cuatro o cuatro y medí» ím-
pezó el paseo de automóviles y co 
ches, algunos de ellos engalanados 
artísticamente, y sobre todo, con lo? 
imprescindibles colores llamati-
vo? . . . ya que el carnaval lo permi-
te todo. 
A insistencia de un amigo que es-
timo, y que me hizo el honor de ve-
nir a buscarme con un humilde "si-
món", salí acompañado del mismo 
aunque temeroso de acrecentar un 
catarro inseparable ya hace unos 
días, por las nubes de polvo que se 
levanten por las calles, mtiy a pe-
sar de este amigo ser médico. 
Y piafando a paso moderado el ja-
melgo, haciendo una música casca-
belera con instrumentos de su clase, 
paseamos distintas calles de la po-
j blación, ora tapando la nariz, ora 
, la boca, ora cerrando los ojos, (Jo 
j que equivale a poca sanidad), y ya 
i formalizado el paseo alrededor del 
i parque, hizo presencia la Reina y su 
• séquito en una carroza símbolo del 
| trono a que se le había exaltado, 
entablándose una verdadera batalla 
de serpentinas:, siendo de la Socie-
dad Liceo Elpidio Estrada 1.a que a 
su paso hiciera más derroche de aten 
clones. 
A las seis y media dió comienzo 
un baile popular en el Parque de la 
Revolución, que fué amenizado por 
dos orquestas, colocadas estratégi 
camente, las que ejecutaron magní-
ficos danzones, durando este baile 
aproximadamente una hora. 
Después siguió con inusitado en-
tusiasmo el paseo en el parque, en 
cuyo lugar se hizo derroche de con-
fettis sobre las pelucas de las mu 
jeres a quienes gustaba lucir neva-
do su pelo de abigarrados colores. 
Eran aproximadamente las diez, 
cuando empezaron a llamar la aten-
ción algunas mascaritas que se diri-
gían al Liceo Elpidio Estrada en cu 
yos salones debía comenzar en bre-
ve según la hora citada en el pro 
grama, un baile en honor de la Rei 
na y sus damas.^ 
No tardó en remolinarse, inmensa 
muchedumbre sobre los soportales 
de dicha Sociedad, para ver llegar 
a los grupos que pretendían rendir 
culto al Dios Momo y a Tersipcore. 
Unos instantes que hubimos allí 
hizo presencia S. M. Aracelia I , con 
su Corte de Honor,, las princesas Ma' 
ry Bonet, Enriqueta Serrano, Débo-
ra Palacios y Jacobina Martínez, to-
cabas todas ellas con ricos trajes de 
extremada elegancia, los que unidos 
a su belleza y hermosura, hacían el 
completo del encantador reinado. 
A su entrada en la Sociedad, un 
unánime aplauso, lluvia de flores, 
confettis y serpentinas, fué el obse-
quio que le dispeasó la concurrencia 
allí congregada, y llevadas del bra 
zo, respectivamente por correctos ca 
balleros, hasta exaltarlas nuevamen-
te a un trono que la Directiva les 
había preparado, seguía aquel cor-
tejo de belleza entre centenares de 
miradas. 
Sonaron las notas de un vals, al-
gunas parejas enmascaradas habla-
ban guturalmente con el "a que no 
me conoces", y corrían juguetonas 
de uno e otro lado del salón. 
L a Reina y su séquito, permane-
ció durante la primera pieza, senta-
da3 en su trono, viendo cómo ro on-
dulaban alegremente en el ritmo de 
la música ante su presencia, como 
en liturgia o rito a ellas ofrecido, 
y poco más tarde hacían gala del 
salón. 
L a concurrencia era numerosa tan-
to como escogida. 
Señoras: Dolores Yasell de Coro-
na, esposa de nuestro Alcalde, señor 
Juan Corona Arias, Malivar Martí-
nez de Camps, ex-presidente de la 
Sociedad Liceo Elpidio Estrada; 
Mrs. N. de Alexander, Panchita Bar--
berán de Carbonell, Carmen Zurba-
no de Chorens, Gloria Palacios de 
Gutiérrez, Isabel Díaz de Moya, Ma 
! riña Vázquez de Fajardo, quien lu-1 
cía magistralmente una mantilla a 
la andaluza; Elvira Serrano de Ló-
pez, Elv ira Muñoz viuda de Se-
rrano, Cristina Prado de Mujica, 
Panchita Gómez de Jacas, y Mary 
Milanés de Estrada, quien lucía un 
magnífico traje: todas ellas elegan' 
tísimas. 
Merece párrafo aparte la señora 
Josefina Ramírez de Bonet, quien 
| vestía de I I Imperio con la peluca 
I de límpido blanco ondulada a usan-
] za de aquellos tiempos, acompaña-
j da de su caballeroso esposo, doctor 
1 Conrado Bonet, Presidente de la So-
I ciedad Elpidio Estrada, también con 
I traje de aquella época y capa da 
| gran caballero, era la pareja que 
más destacaba en el salón. 
Señoritas. Merecen singular men-
ción las señoritas Rosalina Vázquez. 
Hilda, Berta y Elvirita Bonet, lu-
ciendo preciosos trajes de japone-
sitas, pintados por la delicada ma 
no de la señorita Berta Bonet, de 
quien en distintas veces he tenido 
el gusto de admirar preciosos traba' 
jos en el arte de Ticiano. Ofelia Car-
bonell que vestía de bruja. Arselia 
Mujica de hawayanita, Angelita Car' 
bonell de "bulla y zambra", Horten-
sia Téllez de aldeana alemana, Que-
lita Fonseca de oriental; ésta mere-
ció muchos elogios por su belleza, 
Dignita Roig de pomito de esencia, 
la que se hacía presumible ser em-
briagadora, Pura Jacas de campesi-
na suiza, Enma Mujica de traje 
oriental, y Narcisa Echevarría de 
amapola, y Ana Luisa Fonseca de 
calabaza, quien llamó mucho la aten-
ción. 
De sala: Mirita Tabalada. Amor 
García. Lidia Jacas. Mercedes Ta-
mayo, María Antonieta Serrhno, Luz 
María Maciena, Teresa Serrano, Ama-
da Jacas. Elv ira Caiñas, Marcela Re-
bustillo, María y Sarah Catasús, Ana 
Luis, Isabel y Esperanza Viñas, Ne-
na Selva. Chiri Milanés, Ursula Mf-
lahés, Modesta Vázquez, Hilda Pa-
checo. E v a Palacios y Gaudiosa Her-
nández. 
L a orquesta del señor Cabrera 
que fué la que amenizó el baile, co-
mo siempre, hizo gala de su mejor 
repertorio y ejecución. 
Merecen elogios, tanto el Jurado 
de los Festejos para el Carnaval qun 
tan acertada ha sido la manera de 
acordar esta fiesta, como también la 
Directiva del Liceo por el magnífi • 
co baile que ha tenido efecto en 
sus salones. 
H E R C A S I D O . 
D E C H A P A R R A 
Marzo 14 
HUMANITARISMO 
Con el nombre arriba enunciado 
llevan estas notas de hoy preciado 
trofeo de humanidad y altruismo qu« 
me place dedicar al sabio proíesoi 
odontólogo, don Marcelino Weis, y 
a las autoridades sanitarias y muni 
cipales de toda la República. 
Breves cuartillas no son bastante 
para encomiar cual lo merece, la 
altruista labor que encierra un fo 
Ueto que a mis manos llega, cortés 
dedicatoria del muy culto y afable 
amigo doctor Oscar Maggi, compe-
tentísimo cirujano-dental aquí esta-
blecido. 
Por iniciativa de nuestro querido 
Administrador General, doctor Euge 
nio Molinet. dando una vez más elo-
cuente prueba de su desmedido afáa 
por el mejoramiento de su pueblo, 
quedó instituido a principios del pa' 
sado año el Dispensario Dental Es-
colar "Chaparra". 
Lo que esto significa y los inmen 
sos beneficios que reporta es de tan 
natural comprensión, que no necesi 
taré esforzarme mucho para obtener 
con este comentario, la divulgación 
de tan humanitaria obra en busca 
de imitadores, ya que no de celebra 
clones y elogios. . . 
Bajo la paterna* atención del doc 
tor Maggi, este Dispensario Denta.' 
ofrece asistencia gratuita y obliga 
torla a la inmensa colmena escolar 
de este Central y sus contornos. 
Con celo esmeradísimo, y con e! 
concurso de modernísimos aparatos 
y material operatorio, se atiende a 
la labor clínica más exigente, al par 
que se instruye a los niños la im-
portancia de los cuidados higiénicos 
de la boca, obsequiándolos al propio 
tiempo con cepillos y pastas dentí 
fricas, de cuyo uso y aplicación se 
les enseña convenientemente. Una 
cátedra de higiene dental, no supe-
rada. . . 
Con un cuadro sinóptico o resu-
men de la labor realizada por 3! 
Dispensario dunante el pasado año, 
donde se nos enseña la elocuente ci 
fra de 584 niños asistidos, cierra el 
doctor Maggi su interesante folle-
to. Encomiable altruismo el que es-
ta labor representa, tan digna do 
imitación por tanta compañía pode-
rosa que de Cuba se nutre, como 
nuestras autoridades municipales y 
sanitarias tan obligadas al mejora-
miento de la paza y al alivio de fa-
milias necesitadas... 
¡Loable iniciativa la del doctor 
Molinet!, ¡cuántos padres a agrade-
cerlo!, ¡cuánta celebración encierra 
tan humanitaria' labor!. . . 
D E S A N N I C O L A S i D E N I E V A P A Z i N O T I C I A S D E C A M A G Ü E V 
Marzo 15. " i 
Marzo 14. 
I , zafra POR S U S T R A E R MERCANCIAS D E de Morón donde eicrr 
LOS CARROS D E L A COMPAÑIA v Notario, nuestro r e ^ • Ab02aH 
D E CUBA mado amigo Dr. Vrnrn ^ ^ » 
Molina. r-Uro Góttez 4 
E¡ Teniente Fiscal por sustitución Y después de atender 1 
Dr. Valetín Artal, ha llenado el trá- j que esta ciudad le trai 03 ̂ ito 
mite de conclusiones provisionales en • para el lugar de <=" --er?n rei 
la —usa instruida en el Juzgado de! Que la prf).=;porifÍad enciaSre8*;i 
Ciego de Avila, contr.i Toribio Ló- j villa moronesa, es niiesfr0nr,a eB 
pez Ramírez, Pedro Careaba Ortiz 
y Gervasio Noy Zambrana, acusado 
Da l>clla señorita Celia Gómez Mar-
tille/,, que ila si<j0 Hocta Reina del 
t a m a val en San Nicolás. 
E l central "Nueva Paz", hoy de 
la "Compañía Azucarera S. A." rea-
lizó sus labores con 37.620 sacos de 
13 arrobas y 39 6.4 7 6 galones de 
Miel: producto éste de 4.749.266 
arrobas de caña tiradas por una par-
te de colonos partidarios del citado 
Central y bajo la aáministración del 
señor Emiliano H, Gato, limítrofe 
a esta Ciudad. Existiendo dos .cen 
trales 
éste, que son "Josefita" propied 
del señor Ricardo Martínez resi- ¡ Compañía de Cuba y pertenecientes» 
dente en el barrio Palos y "Gómez a Blas María España, veciqo del 
Mena" enclavado en el Término de j central "Violeta". Municipio de Mo 
1 San Nicolás, el segundo atraviesa 1 rón. 
sus paralelas por este poblado y re-1 E l primero de los acusados ocupa-
coge las cañas existentes en este I ba ei cargo de conductor y los otroo 
j Término. Lo expuesto, sirve de mo-1 dos de retranqueros, 
tivo para que existan la competen- | Considerándolos responsables de 
j cía: no obstante, ante el resulta-1 un delito de hurto con grave abuso 
I 
que hacen su competencia a ¡ de haber hurtado mercancías por va-
lué  i  i ad lor de $987.11 de lori carros de la 
'^stro d ^ 
Rafael l-KHoy 
E S P E C T A C U L O S 
(Viene de la pág, 31 
Notas de Scniedad 
Espléndido quedó el baile celebra-
do el pasado domingo por la socie-
dad "Unión Club", el cual ameni-
zó la reputada orquesta de esa ca-
pital que dirije el popular Félix 
González. 
Para el próximo día 23 está anun 
ciado otro haile con la misma or-
questa. Dicho baile es en honor de 
'a Reina electa y sus damas. E n ese 
día se efectuará la coronación de 
la reina y se les hará entrega de 
los regalos que acuerde la directiva. 
venidera zafra un número de arro 
has de caña, que le permita hacer 
cincuenta mil sacos, extender sus 
paralelas y adquirir una locomotora. 
Si tal resulta puede esta localidad 
gozar de esa bonificación. 
A las cinco y cuarto y 
y cuarto: Si llega en a la: nvierno 





Por la prensa he visto que el em-
pleado señor Scuil, está deseoso de 
realizar ventajas" en el ramo que 
tan dignamente tiene a su cargo 
siendo de justicia por el 
reporta, en mi nombre y 
nizar a la Compañía de Fianzas "De-
fensa Comercial" el importe de las 
mercancías sustraídas. , 
^ Pollo a la Rehi 
cesita rebelde, 
thy Gish; episodio diez de La 1 
C'-
F E L I Z AI) V E M M 1;N TO 
Los esposos Sra. Estelvina Rojas 
fPeña y Sr. Miguel Calvo, experimen-
tan la indescriptible alegría de be-
sar a su nuevo infai'e, qu,e ha ve-
nido a aumentar la dicha que Dios 
bien qué i se place en dispo.n-.-rles. 
en el de' Reciban nuestra enhorabuena y 
Una de cal y otra de arena. . . Ex i 
gible obligación la del cronista; tra=3 
un dolor, una a l e g r í a . . . ¡¡Bendita 
compensación cristiana!! . . . 
E l de los distinguidos esposos Na 
Aún no repuesta esta sociedad á<3 talía Betancourt-Osoar Maggi, que 
la pena intensísima que le produjo | ven aumentadas sus venturas con la 
T R I S T E S NOTAS 
A l R E M O AIA ARKZ A MOÍIOX 
Inmediatamente que estuvo en esta 
ciudad y saludar a numerosos ami-
gos y correMgionarios. el Presidente 
la localidad veríamos con gusto lo i muchos besos de bien/enida al bebé 
Después de guardar varios días j siguiente: que al despacharse la co-! 
en cama se encuentra completamen i rrespondencia para Nueva Paz, se 
te mejorado mi buen amigo el señor | hiciera en Balija aparte, para que 
Teodoro Gómez, a quien envío un el que hace la ruta del Barrio de 
afectuoso saludo. i Palos a esta ciudad, pudiera con-
ducirla sin necesidad de que se hi-
Félix Pérez,, Corresponsal. | ciera el reparto en Palos por oca-1 del Secado. Sr. Aurelio Alvarez de la 
I sionarse con esa medida una de- j Vega, partió con dirección a la ciu-
i • ,; mora que pudiera evitarse. I dad moronera. 
Convendría asi mismo ordenar la Allí se halla celebrando entrevís-
instalaclón de un hilo telegráfico pa, tas v cambios de impresiones con sus 
ra que el empleado de esta pudiera \ aáictos sobTe la roorganización de su 
Partido . 
[CaLbA. princ^sita rebelde, p,. , 
Por Da»̂  PepRy; La Senda MisteriosT* Pl*i* 
Powell, 
cintas c* A las ocho menos cuarto-micas. 
A las orho: La princesita rebela. 
A las nueve: episodio diez de i T . 
trépida Peggy. 
A las nueve y media: Pr,i;r, a la „ 
A las diez: La Senda Misterios 
(General Carrillo 7 s,. ÍKOT, A T E R I A . 
tralla Palma) 
A las dos. a las cinco y cuart(> 
las nueve: Tiratas Perfumadas. por u * 
pe Hartipton y Luisa Zazer.da 
A las tres y cuarto, a las siete y ^ 
cuarto sy a las diez y cuarto: 
de La Venganza de Pedro, en seis 
tos por Lester Cuneo, 
A las seis y tres cuartos v ?n la pri-
S U S C R I B A S E Y A N U N C I E S E 




HOGARES F E L I C E S . . 
la violenta desaparición de Pablo 
Menocal y Deop, tan estimado y que 
rido por todos los que le trataron, 
cuando el telégrafo nos informa del 
fallecimiento de mi estimado amigo, 
el atento y cumplido caballero Ro 
món Padrón y Rodríguez, segundo 
Administrador del Central "Deli 
cias". 
¡Horrible casual la de ambos!, 
¡el suicidio!, que mi pluma se re-
siste a comentar. 
Elevamos nuestras más fervorosas 
preces al Altísimo en demanda dei 
perdón necesario a los desapareci-
dos y del caudol de resignación cris-
tiana que tanto han de menester lo.s 
amantísimos familiares que lloran 
llegada al mundo de una bellísima 
niña, complemento de una triología 
encantadora, de intensa felicidad pa-
ra tan amantísimos esposos. 
Mi felicitación a tan queridos ami-
gos y mis votos por una eterna di-
cha a la nueva bebita. 
Gratísima satisfacción la que ex-
perimento al anunciar el feliz adve 
nimiento de una monísima niña, fru 
to primero del venturoso hogar for-
mado por mis estimados amigos Ma-
riana Rodríguez y José R. Peralta. 
Con mi enhorabuena, mis mejores 
deseos por su felicidad imperecede-
r a . . . 
L U I S E . G U T I E R R E Z . 
trasmitir sin necesidad de comuni-
car a Palos, esperando por el tur-
no, que le ocasiona perjuicios con 
la citada demora a los vecinos 
esta- localidad. 
de 
C a r r e t e r a necesar ia 
Al señor Presidente y señor Secre 
tario de Obras Públicas de la Repú-
blica a ustedes se recuerda la peti-
ción hecha por varias comisiones y 
hoy en súplica sobre el tramo de 
carretera que una a esta ciudad, úl-
timo ipueb|o de la Provincia con 
San Nicolás, siendo el único pueblo 
aislado de la Capital. Con solo un 
corto tramo de siete u ocho kiló-
metros se efectuaría dicha unión. 
Nueva Paz con título de ciudad, en 
USA MS A 
Agasajan y besan efusivamente los 
esposos Sra. María Luisa Agosto de 
Balmaseda y Sr. Jorge Balmaseda 
Fernández, Procurador Público. 
Lleguen hasta los regocijados pa-
pás nuestras expresiones de felicita-
ción y para la linda y risueña be-
bita infinidad de ósculos. 
SIGUE Ql EMANDOSE L A CAÑA 
En la colonia "Saco", propiedad 
del City Bank ha sido pasto de las 
llamas y quedaron destruidas mu-
olavada en cuatro caballerías de tie-' chos miles de arrobas de caña para-
rra donadas por el señor Conde de da. 
Mompox y de Jaruco, tiene Ayunta-
miento, Juzgado, Parroquia. Jefa-
tura de Sanidad. Junta de Educa-
ción. Puesto de la Rural. Notaría. 
Oficina de Correos, y Telégrafos y 
Junta Electoral, y ocho barrios, dos 
de ellos poblados, nombrados Ve-
gas y Palos, distantes estos una y 
dos leguas respectiviaiment» de Ja 
ciudad. ¿Porqué no se ha de otor-
gar lo que tan justamente se pide? 
Con lo expuesto anteriormente, 
hacen recordar al que narra, aquel 
cantar que dice, "Tiene mi Cuba, 
corrientes, tienen "praderas etc. y 
solo le falta un tramo de carretera 
a Nueva Paz". 
Sorí, Corresponsal. 
Dicha colonia está situada en el 
central "Punta Alegre", municipio de 
Morón. 
Se investiga por las autoridades el 
origen de ese fuego. 
EL PRESUPUESTO MUNICIPAL DE NUE VITAS 
Ya ha sido terminado el Presu-
puesto del Ayuntamiento de Nue-
vitas para el año fiscal de % 92 4 » 1925, 
Asciende a $104,395 cuatro centa-
vos . 
E l del año pasado alcanzó a 
$80,601,23 
L A P A T A 
D E G A L L O 
n o a p a r e c e e n e l 
r o s t r o d e l a s p e r -
s o n a s q u e c u m -
p l e n c o n l a s p r á c -
t i c a s e x i g i d a s 
p o r l a h i g i e n e 
d e l c u t i s , y s e l a -
v a n s i e m p r e c o n 
J a t ó n 
H e n o d e P r a v i a 
S u s p r o p i e d a d e s 
e m o l i e n t e s y d e -
t e r s i v a s e s t i m u l a n 
l a c o h e s i ó n d e l o s 
t e j i d o s y e m b e l l e -
c e n l a p i e l , c o m u -
n i c á n d o l a b l a n c u -
r a , s u a v i d a d y f r a -
g a n c i a e x q u i s i t a s . 
MISAS D E L ALMA 
mera parte de la matin.V ,\e ias trn 
y ruano: Oe Enfermera a Esposa e, 
seTs actos- por elene Chadwir] y Ric¿ará 
Dix. 
I J A R A . (Paceo de aCartf -sanlna r j ^ , 
]>e una a cuatro y de cuatro ;i 
cintas cómicas; La Princesita Rebeld*' 
episodio diez de La Intrépida Pcps: La 
Senda Misteriosa, por Doruhy Gish. 
A las siete: cintas c6micas!.y episodio 
diez de La Intrépida Peggy, 
A las ocho: La Senda Msteriosa, en 
siete acf>s por David Poweli. • 
A las nueve: La Princesita Rebeld\ 
por Dorothy Gish y episodio diez de La 
Intrépida PcSEy. 
A las dic-z: Ea Senda M.^oriosa. 
IiIRA. (Trdnstrla esquina n San José) 
l uiir c i ts por la t n / y i'.,r \n i.o-
che. Exhibición de ';ln'.as dramatictÍB 
v cómicas., 
MAXtM (Prado esquina & Animas). 
Presentación d̂ l artista Corona en 
las tandas de la.s siete y media y de l»í 
nueve y media. 
A las si, te y cuarto: cintas cómlcaj 
y Qomedias. 
A las ocho y tros cuar'os: La Tra-
ma, por Jack Eivingtone. ' 
A l-is nuev o y I res cuartos: (•"ll-
aman ios Itomlires, p'ir (_'on Te.-rK 
MTJVDIAZi. (San Rafael frente al Par-
vut de Trillo). 
EuTiclon-is por la t̂ -de y por li re-
cite. Exhibición de cinta» dramática1 
y cCmicas. 
MOITTECAKIiO. (Prado eatre Drasrouei 
y Teniente Rey). 
Por la tarde y por ia noche se ex-
hibirán películas tíramáti«». cumeiiui 
y clntsa cómicas. 
SlilNDZZ, (Avenida Santa CatalU» t 
óna AVe.̂ ado, Víbora). | 
Xo hay función. 
Se celebrarán las sleuientes: 
En la Iglesia de 1c Soledad, el día 
21, en sufragio del alma del Sr, Nés-
tor Montalban Sarduy, en el primer 
mes de su fallecimiento. 
En la Iglesia del Sagrado Corazón I 
de Jesús, el día 19, por el alma del I NIÍPTTXR'O. (Neptnno y psrseverancU» 
Sr Filandro Rodríguez Montejo. con : 
motivo de su muerte ocurrida el me? 
pasado en igual fecha. 
SI' P R I M E R VASTAGO 
A las cinco y cuarto V a las nueve f 
media: ¿Qué les pasa a las rnujer-̂  I 
la revista de Variedades AK uní Peí* IT'OVIU No. 97. 
A la.» ocho y media: MifriniWJ i 
Divorcie por Monte Blue, Irene Ric-r 
Haré Prevost. 
Lo lian recibido los jóvenes y es-
timados esposos Sra. Engracia Adán 
de Larrúa y Sr Rafael Larrúa. 
Nos calculamos el placer qr.e ha de : N I Z A (Prado entre Tenlento Rey y » 
embargar a sus corazones, en tan I lose). 
fausto acontecimiento. Por la tarde y por la noche: eP^ 
Les felicitamos y Tue Dios les de-' dio 5 de La senda del OrsfOu: <•' ' 
je gozar la dicha de poseer esa ni-
ñita que hoy constituye su mayor 
encanto y bienavcnnirnuM. 
LOS QVK F A L L E C E N 
Rita Artola Céspedes, de Cama-
güey. TIV años, blanca, viuda, en De-
sengaño 20. 
Juan Salazar Basulto. de Cama-
güey, 50 años, blanco, soltero, en la 
finca "Diez Caballerias". 
Carmen de Qu.ef-ada, de Camagüey. 
70 años, blanca, viuda, en Jesús Ma» 
ria 2. 
Angela Lezcano Espín, de Cama-
güey, 63 años, blanca, viuda, en 
Santa Gertrudis 11. 
Maria de J . Betancourt Agüero, di 
Camagüey. 62 años, blanca, viuda, en 
Independencia 33. • 
M. Rosario Cisneros. de Cama-
güey. 95 años, viuda, en Canelo 53. 
Luis Fiz. de Haití, 58 años, casa-
do on el Hospital Gm.eral 
Carlos Poli, de Haití, 24 años, sol-
tero, en el Hospital General. 
Serafina Ferrer Vega, de Cama-
güey. 89 años, soltera, en Enrique 
Villuendas 34. 
Nicolás Montero Marainez. de Es-
paña. 72 años, casado en Pancho E, ,,¡^0 mimado 
Agramonte sin número. 
m.i El hu-Ved de media noch-, po: «J. 
ce Dcsmoi <! 1? comedia. En l' .im • ^ 
r co, po- Lee Moran y Noval i l * 
na ionales, 
O L I M P I C . (Avenida WUSOB eianl»» • 
B„ Vedado). 
A las cinco y cuarto y a 33 
y mella: Eos Cuatro Jinetes del AJ"-
lipsis. por Rodolfo Valentino Y 
A las ocho y media: eP̂ odios de 
casa del odio. 
A las ocho: cintas cómicas. 
PAZJACXC O R I S . (Plnl»T eiquln» 
cena;. 
Por la tarde y po 
hlbirán dramas, comedias 
cómicas. 
BIAliTO. (neptnno entre Pr»d<» ̂  
salado). 
No hay función. 
P . E I K A (Avenida Simón 
No hemos recibido programa-
el 
fcTRAKD. (San M***1 ír,Bt* 
ea« de Trillo). rjda 
A las ocho: Un párrafo d e ^ 
a t«-





V M A D R I D 
D E V E N T A EN L O S PRINCIPALES 
ESTABLECIMIENTOS D E A M É R I C A 
REPRESENTANTE GENERAL PARA CUBA: 
B E R N A R D O P A R D I A S 
APARTADO 1 6 2 2 - H A B A N A 
Juan A, Almanza García de Guái-1 TmXAiroH. (Avenida Trü"» 
maro. 85 años, blanco, viu.do. en el | _ Faaao' vedado). 
, <5i lleca el invierno, 
cuarto: Si liega c» 
Reparto San José de Marquesado 
F L DR GOME/. hK MOLINA 
Estuvo en Camagüey, procedente 
Gla-
dys Leslie. 




S A N J O S E 
¿Quién en su easa no tiene un Jo-
sé o una Josefa? 
En todos los hogares hoy debe ha-
bar uno o una. 
¿Quieren hacerle un buen regalo 
ei día de su santo? 
Pues a un José o un Pepe, regálele 
¡una o varias lindas corbatas de seda 
o raso de L a Gran Vía. 
Si es Josefa, medias magníficas, 
pañuelos primorosos, etcétera. 
Nc lo olviden. 
" L A GRAN' VIA" 
Neptuno 45. 
XX.r^VV (Conanlado entre 
•Vrocadero). «elícula» ^ 
A las siete y cuarto. P*» 
micas. venciendo a 
A las ocho y cuarto. 
mos. por Tom Mix. ^,,^0 V*** 
A las nueve >' c f r ^ ' t n * * - ' tei 
derrochar, por « ^ ^ ^ f ^ d o ^ ' 
A ,as diez y cuarto- ^ ' ^ d pobel-
por Mnrtha Mansf.eld > En. 
(O.ner.1 CrrlUo » 
la» 
^ i , a ,a Mar? í * 
Tárela. 
A las cinco 
y tres cuartos: N 
llejera. por Oeurge Walsn 
ford. en 10 actos. e yo 
A las ocho y cuanrt80aCLt̂ .. 
por Charles en 8 * 
Ar;'0 x c n D I A R I O D E L A M A R I N A M a r z o 1 8 d e 1 9 2 4 PAGINA S I E T E 
Co»-
C U R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO D E L A ^lARINA) . 
)B 16 de Febrero. 
...va carretera que comunica 
a v 4^036. y estrecha sus 
"?ror i acaso la más hermosa 
^ S ; ' Desd^ ella se descubren 
14 oc nue son encarto de loa 
oraSp4 atrás el puente de Te-
nrt do sobre un barranco eu-
Z e V^oresco, como hay ta: . 
Comarca: el pino arclücen-
« V v coloBal que lo eombrea. m_a-
? de la vegetación; el pequeño 
í h P del poblado que avaiEa ha-
^ a¿Plio camino con su sene de 
f ^ pero a egres y ¡indas cons-
le: - el rústlc© caserío enca-
en la altura entre flores sil-
iaa • erales y pequeños plan-
^ maíz o patatas, y se desarro-
8 í caprichoeos zig zags, sin per-
'e¡unca de vista las montanas ni 
Wffuoode Tcaba la calle que lleva 
. cimbre hoy aven dd anchurosa y 
A n d i d a con en doble fila de e'e-
fies ac^^s, con sus aceras rc-
rterminadas. empieza la carrete-
I T ^ \rucas Bordea los bosques de 
feííños de Osorio, en medio de tie-
•7maravillosas por ei manto de 
Lía matizada que las cubre. E l 
«ÍP conforme avanzamos, so 
« cada vez más atrayente y cau-
Hrir A la derecha, los montes 
dos de nubes, las cañadas 
hrías en que la luz del sol encien-
tórreoles y hace brillar la p1a-
«.bredorándola; los eucaliptos, 
•al* y severos, en inmensa muche-
ü^ré* los maizales y trigales. . . 
r l izquierda, en profusión e inva-
» soberbias, irt-ontenib^, los 
.taños de la gran finca que se des-
cuando están cubiertos de 
lt\e sobre la tierra roja, de un 
i-ente color sanguíreo. Enton-
squel paraje recuerda esos cro-
« arreslvos' de áos 0 tres t0Iia ^ 
ies demasiado intensas que. al 
itemplarlos, hieren, ofuscan y fa-
BB la mirada. Esta sersaclón cro-
iUca embriagadora, desconcerta-
dora, yo la había sentido en Río Jan-
neiro ante el prodigio de colores fuer 
tes, el añil del mar, el berme lón de 
las colinas, el glauco de las floridas 
selváticas; ante la orgía y e'. incen-
dio que en allí la naturaleza. E n 
Osorio se recibe la misma impre-
sión, atenuada; pero sólo er Osorio 
se interrumpe el carácter uniforme de 
placidez bucólica y uminosidad dis-
creta, propias de la campiña tero-
rense. Después cesa el drama—ad-
mitamos la frase,—y sigue el idilio... 
S.gue en el despliegue de dulzuras 
y blanduras que e' campo nos brir^ 
da; preponderan los blancos poéti-
cos y como esfumados doliciosamen-
tc sobre los fondos verdes y azules; 
parecen correr asustadas, al paso del 
automóvil, las eternas 3as:t:is iilbss 
y f oridae. com sus guirna'dns de ro-
sales trepadores y sus nraach.ig san-
grientas de geráneos berm-uos; la 
nieve movible de los réba^os brilla 
en las cumbres, asaltadas y conqu'e-
tadas por la.bruma, mientras «rii IÜS 
profundidades de ios va l í j frondo-
sos espejea el argento do las fuentes, 
âs acequias y los eembal^cs. Las 
yuntns de laboriosos bu:i'--?s parocen 
trabajar en sueño, dóciles al aguijo-
neo y al yugo, pero 1 enos de melan-
colía, protestando a su modo cor» 
tra el hombre, que los obliga a mo-
verse. . . Ese animal tardo y pasivo 
evoca en todas pnrtes la imagen de 
la pereza violentada, convertida en 
actividad por el egofcmo humano; 
en Teror, más que en ninguna. Y 
eso es porque en Tero-, como en o-
países del norte de España, "a tie-
rra no abruma a los sern»». T V J D nue 
los penetra de du,c3dumbre. los col-
ma de amor triste y los adornv en 
su seno. Trabajan todos; pnro to-
dos preferirían holgar y contempinr. 
L a carretera de Ardeas herir.r?í?i-
ma. tendrá po^o más de diez kilóme-
tros de recorrido mediante e la. Arú-
cas y Teror para darse un abrazo de 
buena amistad, de cariñosa simpa-
tía . 
Francisco González Díaz. 
L A S CASAS B A R A T A S 
PARA INTENSIFICAR LA CONSTRUCCION 
E X E N C I O N D E L PAGO D E U C E N -
CIAS T OTROS BENBP1CIOS 
" L a Gaceta" ha publicado un R^al de-
creto, cuya parte dispositiva dice asi: 
"Articulo lo. A partir de la fecha 
•ie este Real decreto,- y por un plazo 
í e seis m e s í s , se concederá por los 
Ayuntamientos, en las poblaciones de 
más de £0.000 habitantes, licencia gra-
tuita para obras en todas las casas y 
edificios cuyos propietirios soliciten 
hacerles objeto de ampliación en exten-
sión o elevación en una o varias vi-
viendas o partidos, de suelo mínimo 
cada una de satenta metros cuadrados 
v altura de dos sesenta y cinco, con 
venti lación directa y doble techumbre, 
distribuidos en dos o tres dormitorios, 
comedor, cocina, lavadero y retrete, ino-
doro, siempre que est^r departamentos 
destinen a ser alquilr-.dos al precio 
r^áximo e ina'terabls por cinco añns. 
de cuarenta pesetas mensuales 
Art. 2o. E l aumento de estos p'pis 
platillos, nuestro quprido amip-, o.' 
Sr José Angel Ors . hizo enrrega a) 
C!u,b, de Un a r t í s t i o i iuidro, con 
una p r á c t i c a tabla del hátu3icá@ re-
glamentario. RecihiA el Sr. Ora, 
muchas feucitacioncí; por su út i l re-
galo. 
E l próximo (iominfro, se discuti-
rán los premios siguientes: COpa i • 
p a ta : "A K i r s c h " eu piati l ios. Ob-
jeto de arte " V k e n t e Hoyo»*" en re 
vó lver y ea p i c h ó n , otro objeto de 
avte de L u i s L . A g u i r r c . 
E l inte'igente n i ñ o Auibal Recio, 
y Ruiz , hijo de iiueistros distingui'l^s 
amibos, la s e ñ o r a Dulce Már iá Ri'.tfc 
y Arqu ímic l e s Rec io; se . encueau-h. 
muV meji rado de la herida, q'uí ré-
clbló hace pocos" dia1?. jugando a la 
pelota en Marianao. 
Deseamos que pronto, i:^ ':ure el 
simpáiíco Búli in. 
c departamentos no será ' Mdo en 
cuenta para gravar la trib .aci.in de 
la finca a que afecten, en ningún con-
cepto, ni por el Estado ni por ios 
Ayuntamientos, en plazo Igual al se-
gundo marcado en el articulo anterior. 
Art. 3o. Los inquilinos de estas fin-
cas estarán exentos, por igual plazo, 
del impuesto de inquilinato de cual-
quier modificación que en él se haca. 
Art. 4o. E l Estado subvencionará 
con 1.500 pesetas por cada piso a los 
propietarios de fincas que hagan las 
dos mil primeras de estas ampliacio-
nes, siempre que llenen las condlclo-
hes marcadas y las arrienden en las 
que expresa el articulo lo. 
Art. 3o. Por los respectivos alcaldes 
y arquitectos municipales se expedirán 
certificados de construcción y arriendo 
de estos pisos, contra los cuales, y con 
ti vistobueno de los gobernadoris de 
provincia,; que harán la comprobación 
por sus agentes, se librará por el Mi-
nisterio de Trabajo, en el plazo de 
ruinca días, el premio señalado y la 
certif icación de exenciones tributarias 
consignadas. 
Art. 6o. E l ministerio de Hacienda 
habilitnrú. C&ñ cargo a la partida de 
Ca=as baratas, rcue fipura en el presu-
nur-^to fiel Ministerio de Trabajó, la 
fíantidpd de tres millones de pesetas, 
recesar ías para satisfacer esta obliga-
ción. 
Art . 7o. ^ en "l momento de cerrar 
c-éta cuenta .el Ministerio de Trabajo 
hubiese duda Snbi'e Hl p6dI4 córres-
r-onder . la subvercir.n señalada a ma-
yor número de cásaS qtie las dofc mil 
fijadas, el crédito se ampliará a todas 
las que h-ibiep'-n rrsllzado ampliaciones 
señalándose de Raal orden^a fecha, 
dentro del semestro r^nccdldo. en qae 
quedarían éuppendidoS los beBéhc los 
de este Real decreto." 
BOLSA DE MADRID 
MADRj'D, marzo 17. 
• L a s cotizaciones ucP día fueron latí 
siguientes: . . . 
Esterlinas 34 . 03 
Eran .'os 38 .00 
BOLSA DE BARCELONA 
B A R C E L O N A , marzo 17. 
1 1.1 dollar se cotizó a 7 . 9 l é 
FALLECIO RAFAEL TORROME 
E n Madrid dejó de existir el poeta y 
articulista Rafael Torromé, cuya fir-
ma ha merecido el aprecio del públi-
co durante cuarenta años. No era muy 
viejo, pues apenas si habla cumplido 
los sesenta y tres años, y aún hubiera 
podido vivir muchos más, por su esta-
do general y el recogimiento de su vi-
da; pero una dolencia qu« ex ig ió el 
recurso de la cirugía, ha puesto fin a 
sus días. 
Fuó a Madrid muy Joven. 5*a con la-
bor suficiente para el aprecio de su 
firma, su ingenio y s impat ía le abrie-
ron bien pronto paso entre la pléyade 
de escritores del ocrenta. Fué redactor 
de " E l Cronista" y de " L a Opinión", y 
colaborador de " L a I lustración" y "Ma-
drid Cómico" en aquella época y pos-
teriormente, con señalada préf«rencla. 
de "Blanco y Negro". Dedicó también 
sus aptitudes al teatro. 
Se Interesó vivamente por el proble-
ma pedagógico de España, dedicándo-
le ensayos y comentarlos en " E l Ma-
pisterio Fspañol" y otros periódicos 
profesionales y poco después consagra 
ha su inteligencia y su labor más pre-
ferenté a la materia al inpresar en el 
fn^rno de Inspectores de Primera cn-
«efianza. 
E n este oroen ha sido un funciona-
rlo competente y presticioso, y lopró 
l'epar por sus méri tos al primar pues-
to flei psralafón. pues era en la actua-
lidad subinspector general. 
Su trato cabhlleroso y abierto a la 
r>fus'V>n del oferto, le rodanron slem-
vre de simnatía y amistades por lo 
nue su perdida será muy sentida. 
Descanse en paz. 
EL TEMPORAL DEL 13 DE FEBRE-
RO EN ESPAÑA 
B A S C O S P E B D I D O S 
E L F E R R O L , 11.—Arrastrado por el 
temporal, se ha estrellado contra la 
costa el velero "Celda", cuyos tripu-
lantes fueron salvados por otra embar-
cación abandonada. 
Se Eftipone que los tripulantes se 
han ahogado. 
B 0 L S \ DE PARIS 
PARTS, marzo 17. 
l.os precios estuvieron irregulares ea 
¿•s'a Bolsa 
Renta del 3 "'0. 55.45 frs . 
rambi^f sobro T.^ndrcs. «7.B0 frs . 
Emprést i to 5 010. 69.40 frs.. 
E l dollar se cotizó a 20 frs. 44 cts. 
I O T A S D E C A Z A 
( P O R E L D R . A U G U S T O R E K T E ) 
t i n U B CAZADORES D E MATANZAS, INAl f iFRO T̂ A TEMPORA-
n< DE 1924.—EL. B U E X A VISTA S E SUSPENDEN L A S T I R A B A S . — 
EgE R ROCA, ANTONIO G O N Z A L E Z Y FRANCISCO P A R R A , GA-
.\ \ \ LOS PREMIOS E N " E L L U C E LIO". 
de tiro de revólver. Sr. Antonio Gon-
zález, con treinta y tres platillos 
efectivos rotos, de los cincuenta, 
que le palanquearon. 
Con el handlcap, venció a José 
Angel Ors, Mfguel B. Zayas y J . Ro-
sende Roca. 
E n donde se le despierte la afición 
al amigo Antonio, por los platillos, 
resultará un peligroso contrincan-
te. 
Scoro Platillos rotos de 50 
José Angel Ors 41 
Miguel B. Zayas 38 
José R. Roca 3 4 
"Antonio González 3á 
Apolinar Ogazon 33 
E n la galería de revólver con 
trosolontos cuarenta y dos punto,? 
efectivos, en ttfi posible de quinien-
tos, ganó el querido presidente del 
Club Sr. José Rosende Roca, el pre-
I ramprfa señor Antonio González, 
K vnu, la medalla de oro "Ramón 
Jlirnr.da" en el tiro de platillos, en, 
" E l Lnceio". . 
La primavera, se aproxima y las 
Hnvias, comienzan a proporcionar 
Hqueñas molestias a los amantes 
«| sport cinegético, (la hermosa 
pción más varonil de todas); el do-
*iUo último en sus magníficos te-; 
"'nos del Naranjal, inauguró bajo 
Tendal aguacero, el Club Cazado-
de Matanzas, la temporada 1924. ; 
* cincuenta platillos, disparando 
solo tiro, se discutió el valioso 
•alo: "Dr. Marcos Piñar" un pre-
10 reloj pulsera de oro. Octavio 
¡W»t pulverizanao treinta y siete 
H efectivos, resultó vencedor, 
nubes impidieron que la fics-
' Club Cazadores de Matan-
o revistiera la brillantez, de 
rj"» anos, porque .-e vió privado. 
^"Hicurgo social, d2 las bellas da-
matanceras, acostumbradas a 
r 
E l íenor Aguslín García Mier, en-
tn-gnndo lu copa premio "Casa Do-
nircq" al señor Rosende Roe», presi-
denta; del "Club Cerro". 
mío donado por los dueños del café 
"Ambos Mundos", coasistente en una 
caja de Coñac. 
S C O R E 
ca7é Aver»;n,canzó 01 ijre-
lare Ambos Mundos. 
rrir estas interesant 
Puntos efectivos en un posible de 
500 
Antonio González ^07 
José R. Roca 342 
José Garcia 312 
Apolinar Ogazon 278 
Por la tarde, «c aclaró un poco el 
horizonte, aumentando el nútnero de 
tiradores. 
E l premio: "Antonio Martin", 
B P O M A 5 D E C A R h / W A L 
H A 
" I 
P e l a y o - Q u i j o t e y Y e y o - S a n c h o , s o s t i e n e n q u e : 
M a l a n d r í n y F o l l ó n será quien d i jere , que 
la C e r v e z a T r o p i c a l no es la mejor , la 
m á s agradable, al imenticia y refrescante. 
D E M E M E D I A T R O P I C A L 
9 
VSA. T O R M E N T A 
S E V I L L A . 11.—Ayer descargó sobre 
Sevilla una fuerte tormenta de grani-
zo, acompañada de horrorosos truenos 
y de viento huracanado. 
Hubo grandes destrozos en el arbo-
lado público y en las comunicaciones 
alámbricas. 
No se tiene noticia de que haya ha-
bido desgracias personales. 
M O L E N T O T E M F O B A X i 
P O N T E V E D R A , 11.—Durante la no-
che últ ima desatóse un violento tem-
poral de viento, truenos y granizo. 
E l tiempo es crudísimo. 
Hay muchos casos de grippe. 
D E A R R I B A D A P O R Z O S A 
A L M E R I A . 11.—Ha entrado en este 
puerto de arribada forzosa, a causa del 
temporal, el vapor "Cabo de Santa Po-
la", que desde Melilla se dirigía a Má-
laga. Otras embarcaciones llegadas por 
igual motivo, han corrido durante la 
pasada noche un fuerte temporal. 
E n las factor ías d!e Matagorda el 
viento arrastró una grúa movida por 
la electricidad, que se hallaba instala-
da sobre rieles junto a la grada para 
buques de 8.000 toneladas. » 
Dicha grúa tiene 56 metros de altu-
ra y levanta seis toneladas. Cayó eobro 
el taller de carpinteros de ribera, cau-
sando grandes desperfectos y quedan-
do hundida en la tierra m á s do medio 
metro.; 
No ocurrieron desgracias personales. 
E l . V A P O R " J A I M E 1", EW P A L M A 
P A L M A D E M A L L O R C A , 11.—A cali-
sa .del fuerte viento reinante, a l sa-
lir el vapor "Jaime I " se le enredarpn 
las hé l i ces con las cadenas de unos 
barcos franceses que desguazan en es-
te puerto. 
Auxiliado por la marinería Inglesa 
del "rbunderer*' y los buzos del "Fran-
co", el "Jaime I " sal ió a las tres de 
la tarde, con destino a Barcelona, 
SAI . IDA S E B U Q U E S A P L A Z A D A 
CADIZ. 11.—El vapor "Cabañal", que 
ha sustituido al "Isla de Menorca", en 
!a línea de Larache, suspendió hoy su 
salida a causa del temporal. 
Dicho buque lleva a bordo personal 
de tropa de diferentes Cuerpos, que 
cumplió sus licencias por enfermedad 
en la Península, v íveres y gasolina. 
También el vapor "General Fernández 
Pilvestre*- suspendió su salida para 
Tánger y Algeciras. 
E L V1EVTO A R R A S T R A UNA GRUA 
D E S E I S T O N E L A D A S 
CADIZ. 11/—El temporal reinante ha 
producido grandes daños en las fincas, 
arboledas y postes del alumbrado y .de 
teléfonos. 
trx ANCIANO M U E R T O Y UM" NXÍÍO 
O & A T E M E N T E H E R I D O 
S E V I L L A , 11.—En el estudio del pin-
tor Fé l ix LacArcel, cayó ayer una chis-
pa eléctrica, hundiendo parte de la te-
chumbre. E l artista y uno de sus ope-
rarios, que en aquel momento se ha-
llaban en el estudio, salieron milagro-
samente ilesos. 
Se ha desbordado el río Guadalra, 
causando las aguas grandes daños. L a 
obra de mamposterla del puente en 
construcción, quedó arrancada de cuajo. 
E n el 'Retor, el huracán derribó una 
casa, y sepultados bajo los escombros 
quedaron el anciano Pedro Cuesta, que 
resultó muerto, y un niño, que recibió 
graves heridas. 
P U R I O S O V E N D A V A U , 
A L I C A N T E . 11.—Desde ayer reina un 
furioso vendaval, que ha causado a 
los edificios y arbolados bastantes des-
perfectos. 
Según las noticias que se reciben 
de los pueblos de la provincia, el tem-
poral ha producido grandes daños. • 
Los barcos de pesca han suspendido 
la salida en vista del mal estado del 
mar. 
M O V I M I E N T O D E C A B O T A J E 
Movimiento de cabotajo del vapor 
cubano "Rápido", entrado proceden-
te de Guantánamo y escala y consig-
nado a Ja Empresa Naviera de Cu-
ba: 
A. García: 500 s\ fina. 
Compañía almacenista café: 206 
id. café. 
Llapar C. Bello: 10 4 Id. id. 
J . Guma: B bles, galletas. 
Francisco Eabemendía: 4 Its. efec-
tos. 
E . Biugue: 1 caja registradora. 
W. India: 11 pptes. 78 bles. 5 tam-
bores vacíos. 
G. Iglesias: 2 tambores vacíos . 
De Santiago de Cuba: 
M. C : 100 ppas miel do abejas. 
H. J . : 100 pipas miel de abejas. 
N, V. : 25 pipas miel de abejas. 
AV. W.. 75 pipas miel de abejas. 
D. S.: 50 pipas miel de abejas. 
E . B.: 25 pipas miel de abejas. 
D. C . : 25 pipas miel de abejas. 
(Orden C ) : 50 sacos cacao. 
B. Castillo Co.: 2 bles, juguetes. 
Singer Machine: 16 cajas brazos 
máquinas. 
A. Espinosa: 100 cajas vino blan-
co. 
Do Bararoa: 
G. Suúrez: 1 caja drogas. 
López Ríos Co.: 1 caja tejidos. 
G. I . Vivanco: 1 id. Id. 
A. Menéndez: 1 id. id. 
Co. G Comisiones: 1 ppte. vacío. 
P. Paradelalo: 1 caja tejidos. 
T . Tamargo: 1 caja tejidos. 
J . Hernández: 10 cajas limones. 
G. Villapol L . : 20 cajas leche. 
L . Rumio y Co.: 24 sacos café . 
J . Fernández C o . : 31 S| cacao. 
C. González: 50 sacos cacao. 
L . Muñiz: 48 sacos cocos, 12 ca-
jas limones. 
P. Bilbao L . : 30 sacos cocos, 
A. Montaña: 42 id. id . 
Valea Co.: 50 Id . id. 
E . Simón: 60 Id. id. 
A. Duran Co.: 100 id. id . 
T. Puente: 107 id . id. 
B. Váida: 135 id. id. 
A. Duran: 10 cajas limones; 105 
racimos plátanos. 
E . Simón: 17 6 Id. id. 
P, Bilbao L . : 438 id. id . y 7 ca-
jas limones. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano "Cayo Cristo", entrado pro-
"edente de Tarafa y escalas, y con-
signado a la Empresa Naviera de 
Cuba. 
De Tarafa: 
A. del Río: % pp. vacías. 
Co. C. Cemento: 11 líos sacos va-
cíos. 
C. U. C : 1 caja calzado. 
C. A. F . r 2 cilindros vacíos . 
E . Lionard: 2 carboyes id. 
Coca Gola: 5 bles, botellas vacías. 
G . Díaz: 1 lote madera aserrada, 
• í a z Alvarez: 3 cajas calzado. 
G. G. Menéndez: 1 caja tejidos. 
N. Merino: 1 ppte. vacío. 
C . C . Cemento: 36 fdoa. sacos 
vacíos. 
E . Naviera: 1 huacal muebles. 
Orden: 1 caja drogas. 
G, Suárez: 10 cajas b a c a l a o l O ; 
id, cognac. 
M. J . Daddy: 11 bis. vacíos. 
Negracia Ind.: 1|4 pp. vino. 
,R. Berndee Co.: 1 huacal efectos, 
S. Aparicio: 2 sillones. 
Zabaleta Co.: 15 atados cajos qué-
so. 
W. India: 859 bles, vacíos. 
De Nuevltas: 
A. Fernández de la Hoz: 1 caja 
efectos. 
A. Margañera: 2 s] arroz, 
B. Macla: 95 s| café. 
C. Amoldoon: 23 bts. cera miel 
carey, 
C. Manufacturera: 2 cadas galle-
tas. 
E . N. 1 caja ron. 
E . Médica Co,: 2 cajas medici-
nas. 
P. J , Lago: 3 bts. varios. 
F . Guerra: 1 caja dulce. 
R. Carranza: 97 pacas henequén, 
S- Ramos: 1 caja calamares. 
Nueba Co.: 1 carro pp, vacíos, 
W, India: 19 bles, vacíos. 
Manifiesto de cabotaje del vapor 
cubano "Puerto Tarafa", entrado 
procedente de Puerto Padre y esca-
las, consignado a la Empresa Navie-
ra de Cuba-
De Puerto Padre: 
P . Pereda: 1 caja aves. 
Dama Co.: 1 id. Id . 
Carga para trasbordar en la Ha-
bana para: 
Guantánnmo: 
V. Tord: 1 caja y 1 fdo. tejidos, 
V . Ojalvo: 1 id. id . y 1 id, id . 
J , Blanco: 1 id. id . y 1 id, id . 
Santiago de Cuba: 
Coa Cola Co'.: 3 bles, botellas. 







I muerte a las diez puloinas, que le 
lanzaron las máqu'^nav Pancho Per-
uc oü nag asegUraha antes del match, que 
el dia húmedo, era favorable, a los 
pichones y así resultó; pués salie-
ron como voladores. Pjirrlta, se ano-











lpai campeón P e í p e Ma" i " ^ 1 B- ZíyaS ' ' ' ' 9 
ai no qUe ^ a d e í ó . L ; ' - ^ é ^ n d e Roca . . . 8 
11 comuaicársele " - ^ n Miranda 8 
Ben'to Castro 7 
cñrtrfU«S-end!eron Antonio Martin 7 a 
^ incurrieron nUmero de ^ m ^ n Navas 7 d 
' L u c r o " „„' Jo*é • • 
los matr! \ ? O C O tarde Jos'S R,8nPO . , 
lal'a dp n P atil'os Apolinar nfr?7^n 
la" pi °ra- preinio "Ra- Anínn'n fo)ftt^fe 
campeón nacional i 
?ena Vista 
*as- Por el 
10 de 10 
9 de 10 










E l campeón nacional de Uro 
E L Q U E S I E M B R A R E C O U E 
E L Q U E A N U N C I A B I E N , V E N D E 
O R D E N E S U P R O P A G A N D A A E 
E 5 T V D I D 
¿ S C O B A R 7 8 , A . 4 0 6 1 
P R O N T O 
d e P a r í s l a M e j o r 
^ G U A D E C O L O N I A 
" E Z A . V I N 
MARZO 18 D E 1924 D I A R I O D E L A M A R I N A P R E C I O : 
Del problema... 
(Viene de 1Ó pág. PRIMEARA) 
la seguridad y de cuanto ocurra 
en su territorio desde la salida has-
ta la puesta del sol," 
Este régimen de gobierno de las 
cabilas estará intervenido discre-
tamente por los interventores mili-
tares, pues es criterio del general 
Aizpuru que la misión de estas in 
tervenciones no es de suplantaci6n 
de la utoridad indígena, sino de 
asesoramiento e inspección para el 
mejor gobierno de los protegidos y 
evitación de abusos. 
Poco a poco van acoplándose lo^ 
nuevos métodos, por ios cuales es-
pera el alto comisafip consolidar 
la situación, que estima por ühora 
muy favorable-
" E L GATO" E X T E T U A N 
Se logó dijese el alio • comisario 
elgo sobre el famoso moro 
" E l Gato", que hace unos días 
llegó a Tetuán escoltado por l i 
Guardia Civil — según anuncia-
mos—, y soy se pasea por las ca-
lles de la ciudad, luciendo pompo-
samente, en el pecho, cuantas con-
decoraciones le fueron otorgadas 
por sus buenos servicios de otros 
días. 
Como se recordará, a raíz del 
desastre, se hicieron acusacionen 
contra Asmani — que pusieron en 
duda su lealtad de anbaño—, sien-
do encarcelado. Después, cuando 
arribó a la Alta Comisaría el ge 
neral Burguete, lo libertó, ponién-
dolo a hacer polítioa en eT a.nala-
to del Rifv que hacía labor de 
atracción en las líneas avanzada:! 
de Melilla. Ultimamente, en tiem-
po de Silvela. nuevas acoisaciones 
hicieron que se décretara. la pri-
sión del renombrado musulmán. 
Bl general Aizpuru utilizó (du-
rante su mando en Melilla a est*3 
moro — que trajo, po • cierto a Abd-
el-Kader, y lo hizo ¡tmigo de E s -
paña, sabiendo, en fin, délos bue-
nos .servicios que prestó entonces,—-
pidió las actuacionics que se seguían 
centra " E l Gato", asivniendo la ju-
risdicción y entregándolas aquí al 
auditor para su examen. Este encon-
tró cosas dudosas, pero nada com-
probado, y por ello el alto comisario 
dispuso que fuese traído a Tetuán. 
donde ha quedado 011 Tbcrtad provi-
sional. 
De antiguo existen rivalidades 
entre los caides de las cabilas li-
mítrofes a Melilla, que se disputan 
la supremacía del gobierno de las 
mismas; y temiendo que haya par-
te de motivo en la labor difama-
dora contra " E l Gato" y que pueda 
ser este estado de cosas motivo de 
más graves trastornos, el general 
Aizpuru estimó conveniente dispo-
ner que el famoso moro traiga a 
Tetuán familia y casa, alejándolo 
para siempre de la ragión rifeña, 
donde iba a ser un constante pe-
ligro. 
E L F E R R O C A R R I L D E CEUTA \ 
A L C A Z A R 
EL alto comisario concede prefe-
rencia a los trabajos políticos en 
estos días . Sin emhargto, no des-
cuida otros asluníos de orden eco-
nómico, *: 
Reconoce la enorme importancia 
política de este ferrocarril. Sobre el 
mapa de la zona, el general muestra 
los trazados de los tres proyectos 
que hay heciios píira el tendido de 
este ferrocarril y encarece el gran 
alcance político del trazado por 
Beni-Aror., aunque por ios grandes 
túneles que habría que hacer para 
«atravesar aligunos macizos monta-
ñosos, resultaría mucho más caro 
que el que se aconseja, como más 
económico, por Tezelata de Ye-
bel Hebib. Igualmente estima el 
El partido... 
(Viene de la pág. P R I M E R A ) 
nombre de Winston) todos valéis 
poco; pero tú eres el mejor del ra-
millete". E l dicho se repitió, corrió j 
de bpca en boca por mercados, pía- j 
zuelas y teatros, y pudo verse luego 
como Winston Churchill volvió a 
los escaños de la Cámara, no poi 
cómodas campañas en automóvil, si-
no por codearse con antiguos solda-
dos, que hoy simpatizan con los 
Liberales tanto como con los Labo-
ristas. 
Porque, en efecto, ciertamente 
Winston Churchill no hubiese triun-
fado en esas elecciones de West-
minster,' si el Partido Laborisa no 
hubiese rectificado en el Poder su 
Programa y predicaciones de la 
oposición. 
Había dicho MacDonald: "hay 
que disminuir el Ejército y la Ma-
rina, y tienen que dar los ricos una 
parte de su fortuna para tmpreeder 
obras públicas, y, sobre todo, como 
exponente del laborismo es preciso 
nacionalizar las minas de carbón y j 
los grandes latifundios." , 1 
Y al enfrentarse en los bancos del 
Gobierno con la realidad, MacDo- 1 
nald" no ha disminuido el ejército ni ! 
cercenado un cañón; y si se opus-í 
a la construcción de la base nava! 
de Singapore,_fué porque e' Cana-
dá anunció que él no contribuiría 
al desembolso de cincuenta millo-
nes de libras esterlinas que -esta-
ba, a más de que el-Japón llamóse 
a engaño, porque después de haber-
se reducido el armamento naval en 
la Conferencia de Washington, en 
1921, de las Naciones allí congre-
gadas y entre ellas la Gran Breta-
ña y Japón para lograr la paz del 
Océano Pacífico, venía Inglaterra 
a fortificarse allí, lo cual debía en-
tenderse dirigido contra el Japón; 
porque si no se renovó la alianza 
Anglo-Japonesa por tercera vez, fué 
por acercarse Inglaterra más a lo? 
Estados Unidos; y Mac Donald ni 
ha impuesto contribución a las for-
tunas inglesas, ni ha confiscado lo.? 
latifundios para aumentar el culti 
vo de cereales en Inglaterra, ni ha 
nacionalizado las minas. 
Supo, pues, aprovechar Winston 
alto comisario conveniente que se 1 
inui'.lse todo el movimiento lomer-i 
cial de la zona por Ceuta, cosa qu.e ha 
de facilitar grandemente la construc- [ 
ción del repetido ferrocarril, de an-
cho internacional. 
L \ ZON A O R I E N T A L 
Pensaba el alto comisario hacer 
un viaje a Melilla uno de estos 
días. De todos son conocidas las 
simpatías que el general Aizpuru 
siente por aquella zona. Pero te-
meroso de la improtancia qua se 
le concedería a este viajo en estos 
momentos y de las derivaciones 
caprichosas que cada uno pudiera 
darle, lo ha suspendido por ahora. 
Las impresiones de aquella zona 
no son ni más buenas ni más ma-
las que hace unos meses. Se atra-
viesa un período de estancamien-
to turbado sólo por las intermiten-
tes agresiones que hacen los rifeños 
a las avanzadas. 
Con Beni-Urriaguel no se tiene 
comunicación alguna. De al'.í ha 
venido un confidente trayendo una 
carta del aviador Herraiz para los 
suyos. Sfcibemos que el general 
Aizpuru ha nesgado una carta que 
ae le pidió para el cabecilla de 
Beni-Urriaguel. 
Pensamos que el tiempo actual 
no es propicio para hacer nada, 
y que acaso hasta que no llegue 
la primavera, no podía acometer-
se en la zona oriental nada nue-
vo en ningún aspecto. 
A. Pérez Hurtado de MENDOZA 
Coronel. 
D E C I E N F U E G O S 
MARGARITA X I R G l .— SENTIDO 
F A L L E C I M I E N T O . — LA H ! 11 
GA S E E X T I E N D E . 
Marzo 14. 
E l próximo martes. 18 del actual 
debutará en el teatro "Tomás Te-
rry", 'la eminente actriz españoln 
Margarita Xirgu. poniendo en ébĉ er 
na la hermosa comedia de los her-
manos Quintero titulada "Cristali-
na", Reina mucha animación para 
concurrir a la función que se anun-
cia, así como a las d/emás que cons-
tituyen el abono de >esta temporada 
de alta comedia. 
Conocido ya del público cienfue-
guero ,el mérito artístico de la fa-
mosa Xirgú. que en otras ocasiones 
ha trabajado en el mismo teatro, 
se prepara a fin de rendirle el ho-
menaje de admiración que merece. 
Nosotros auguramos a la Xirgú 
y al empresario señor de Puga. el 
más lisonjero éxito. 
J £ F e n a Muestrario de la Habana 
• y -;- Marzo de 1924 -:- ( t 
A L B U M D E H O N O R 
E l día 9 del actual, falleció en 
la Habana, lugar de su residencia, 
la bondadosa y distinguida dama. 
Aurelia Betancourt i\s Rodríguez, 
hermana muy querida de la señora 
Coalina Betancourt de Carreras, per-
teneciente a nuestra buena sociedad. 
L a finada, que abandonó este 
mundo en lo mejor de su edad, era 
muy querida y gozaba de muchas 
simpatías al igual que su respetable 
madre. Ja señora Aurelia Navarro, 
vda. de Betancourt, y demás herma-
nas pertenecientes a la buena so-
ciedad cienfueguera, por su carácter 
bondadoso; por cuyo motivo su de-
saparición ha sido doblemente senti-
da. 
Bl acto del sepelio, según infor-
mes obtenidos, fué una sentida de-
mostración de condolencia. 
Nosotros que nos honramos con la 
amistad de sus distinguidos familia-
res, damos a todos por este medio 
nuestra más sentido pésame. 
Luis SIMON 
Agustín Reyes 
He aquí una firma bien cono-
cida 
Churchill para sus discursos d-3 
Westminster tanto del acercamiento 
al pueble como de la imposibilidad 
en que pe hallaba MacDonald de 
cumplir su programa de la oposi-
ción. 
E s evidente, sin embargo, que el 
actual Primer Ministro inglés ha 
satisfecho a conservadores y libera-
les, aprobando la construcción de 
cruceros, submarinos y aeroplanos 
al mismo tiempo que aquietaba a. 
sus correligionarios diciéndoles que 
se trataba de la defensa de Inglate-
rra a la que él jamás se había 
opuesto en su programa laborista 
de la oposición. 
De ahí que la Prensa Conserva-
dora y Liberal bata palmas por Mac 
Donald': pero en cambio, los labo-
ristas están a la espectativa viendo 
como puede dar satisfacción a sus 
ideales. 
Mucho le ayudará a este Primer 
Ministro su acercamiento a Fran-
cia y el apoyo de los Estados Uni-
dos en los arreglos con Alemania 
que propongan los peritos interna-
cionales y apruebe la Comisión de 
Reparaciones, porque es indudable 
que restablecida la normalidad co-
mercial en Alemania, y ya se vló 
desde Noviembre último que va por 
ese camino, acrecentarán el consu-
mo tanto Inglaterra como Alema-
nia, y a la vez la producción, dán-
dose colocación a muchos obreros 
sin empleo en Inglaterra. 
Pero, mirando a lo que puede su-
ceder en la política inglesa dentro 
de un año, y eso es ya en las luchas 
políticas una . lejanía, prevé Wins-
ton Churchill que, reunidos en al-
(guna votación Conservadores y L i -
berales, derrotarán al Gobierno que 
tendrá que apelar al veredicto del 
país en nuevas elecciones. 
Muy popularizada. 
No obstante su modestia. 
Y su modernidad. 
No qjenta más de un lustro do 
existencia. 
Fué fundada en 1919. 
Y gira como sociedad en co-
mandita. 
Con oficinas en Neptuno, 61 
De ella es gerente el señor Agus-
tín Reyes. 
Conocido hoy favorablemente 
en los círculos mercantiles. 
Como antes lo fuera en los de 
la Prensa. 
La popularidad de la firmi se 
ciones. 
Esos dos artículos no pueden 
ser más nobles. 
Uno es el jabón Perusol. 
El otro los polvos Ammen s. 
Excelente el primero. 
Predilecto en Cuba y en oíros 
muchos paíáes. 
En cuanto a los polvos Am-
men s, por su finura, por sus pro-
piedades desodorantes, sen insus-
tituibles. 
No faltan en n'ngun tocador. 
Creaciones perfectas de unos 
laboratorios que gozan de fama 
mundial. 
Los lab oratorios dermatológi-
cos de París. 
La instalación que de estos pro-
ductos ha hecho en la Feria Mues-
trario, anoche clausurada, ha cido 
artística, atrayente. 
Agua La Cotorra 
El agua La Cotorrá, que c:i tan ' Manantiales 
pocas mesas falta, no podía dejar I de purificadores jardines 
de concurrir a la Feria Muectra- | ción científica, hecha enn' 
INSTALACION D E L AGUA L A COTORRA E X L A F E R I A MüESTlÜ 
R I O . 
INSTALACION D E L A F I R M A AGUSTIN R E Y E S E N L A F E R I A 
M U E S T R A R I O . 
debe a* dos artículos que figuran [ Ante ella siempre ha habido pú-
en los del ramo a que se dedica, blico. 
El de comisiones y representa-! En.su mayoría femenino. 
no. 
Ha figurado en ella con una her-
mosa instalación en la que su pro-
pietario, el entusiasta y progresis-
ta industrial señor Claudio Conde, 
no ha escatimado nada. 
Por esto han sido generales los 
elogios que ha recibido de los in-
finitos visitantes que ha tenido 
nuestro primer certamen de pro-
ductores. 
Nadie ignora que tan empren-
dedor industrial fué el primero en 
establecer, en 1906, la carbona-
tación y embotellado de aguas 
minerales. 
Actualmente tiene en explota 
ción siete manantiales en su dos 
secciones de Guanabacoa e Isla 
de PinosK habiendo seleccionado 
el más adecuado por sus condicib-
nes químicas y bacteriológicas, 
para embotellar el agua mineral 
La Cotorra. 
les y cristales a base de cir, 
hermético, planta de rayes ultnl 
violeta y dirección técnica deldoe. 
tor Barrada. 
Todo ello hace que el agua U 
Cotorra sea insustituible. 
Con este renombrado producto 
cubano han compartido los hono-
res de la exhibición en la Feria lu 
cervezas inglesas, negra y clara, 
Cabeza de Perro. 
Universalmente reputadas. I 
Un laguer holandés, claro y (¡£ 
curo. 
La sidra Henley's. 
La más renombrada de las* 
dras inglesas.. 
Y el champagne André t)io| 
Excelente y legítimo champag-
ne de la Champagne De Rema 
Las oficinas y depósitos de & 
tos productos radican en la cafc 
San Felipe, número 4. 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
E N R I Q U E L A V E D A N Y N A V A R R E T E 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para el miércoles 19 de Marzo de 1924 a las 
ocho y media a. m., los que suscriben en su propio nombre y en el de los 
demás familiares, ruegan a las personas de su amistad que enco-
mienden su alma a Dios y se sirvan concurrir a la casa mortuoria, calle A, 
número 248, en're 25 y 27, Vedado, para acompañar el cadáver al Ce-
menterio de Colín, favor que agradecerán. 
Habana, 18 de Marzo de 1924. 
Marta Sierra, viuda de Lavedán; Leonor Navarrete, viuda de Lavedán; Isa-
bel Finlay, viuda de Navarrete; Amalia, Leonor, Alberto, Hortensia 
y Carlos Lavedán; doctor Ricardo Sierra; doctor Carlos Finlay; Enri-
que Navarrete y Romay; Armando Rosales; doctor José A. Fresno; 
doctor Mario Pórtela. 
M a ñ a n a e s S a n J o s é 
Si usted, señora o caballero, tiene el propósito de 
hacer mañana algún regalo, y se da el caso de que no 
ha pensado aún qué comprar para quedar bien con 
toda seguridad, nosotros le aconsejamos, si es que 
usted quiere pasar por persona rumbosa y que cele-
bren siempre el buen gusto que ha tenido, le regale 
un refrigerador BOHN SYPHON, de los que vende 
C r ó n i c a d e E s g r i m a 
HABANA 
BL ALMUERZO U K L SABADO E N 
BONOB DE L O F E Z \ SOCARRAS 
Fu¡é en el amplio restaurant 
"Chlnchurreta". 
E l sábado, a las 12 y media del dia. 
Homenajeados: los señores Al-
fonso López y José Socarrás, fuer-
tes esgrimistas. 
Motivo: el haber ganado, respec-
tivamente, los primeros puestos en 
el Campeonato de Júnior de Espa-
da y Florete. 
Sentáronse alrededor de larga me-
sa, rindiéndola uu cálido homenaje 
de admiración y simpatia a los dos 
jóvenes esgrimistas que supieron al-
canzar la victoria en reñida y ca-
balleresca lucha, un ¿in número de 
amigos y compañeros, que mantu-
vieron la más cordial alegría duran-
te todo el tiempo me duró el al-
muerzo. 
Allí pudimos ver al Comandante 
Ramón Fonst, capitáa Pío Alonso, 
Maestro José Maria Rivas, Maestro 
Panchito Mediavilla. señor Manuel 
Dionisio Díaz. Capitán Pedro A. Cas-
tells. doctor Gustavo Gutiérrez, Co-
! ronel Gustavo Rodríguez, señores 
i Francisco Fernández, presidente del 
Atlético; Gastón Fernández,\Alberto 
Fernández, Manuel Fernández. Fer-
' nando Calves, doctor Ramiro Maña-
i lich, doctor Rafael A. Fernández, 
j doctor Aurelio Fernández Conchene. 
i doctor Mendigutia. doctor Benito 
I Celor», Carlos Fernández Cabrera. 
José Mario Fernández, doctor Pedro 
Pando, Francisco Martín. José Jun-
co, doctor Salvador Diaz Valdés. Ma-
ni).el García, Luis de Murías, doctor 
A N T O N I O R O D R I G U E Z 
C i e n f u e g o s 1 8 , 2 0 , 2 2 . A v e n i d a d e í t a l i a 6 3 
Pedro Doval, doctor palias R« 
Leopoldo Antón, Alberto Gira i£¡¡ 
Santos, Amado Diaz Silvcra. ^ 
Isaac Alvarez del Reai, doctor ^. 
lio Alvarez del Real, r'u5^° ^ 
zález Beauville, Juan P™111*'' tt 
tor Alberto Casas. Oscar Lasaí- ¿j 
bal Piña, Capitán francisco ft 
guez León. Teniente -Vrtur0 % 
Capitán Arturo Sansores, ^ 
drid, Rogelio Alfert. 
Luis Mestre, Flornexlno í«J¡g 
Diego Ribero, Fernando ^ 
Rubén Rodríguez, Jor?ef7]llpt 
tavio González. Juan M-\n,lie 4 
dido Hoyos, Míe Taniajo 
Font, Roger de IfUjua. ée 
Fernández Ros, Rafael ^ala«^ 
116 Y entre todos los comef!« 
hía uno qu¿ rebosaba 
justificado, que sentíajan 
mente aquella demostración^ 
to y simpatía como át a 
1 la tributaran. 
¿Quién? . ferrel' El maestro Desid^U» * ^ 
'que diariamente P ^ r ' aen ob 
Socarrás para que 
la victoria. •«mbién. 1 
Y para él fueron ^ ¡ ^ s . 
jos y felicitaciones ire^ ^ 
Más no faltaron—o coro ^ 
faltar si dos de sU* aniacio^ 
los triunfadores -^cw ^ t 
ra el glorioso A / ^ " ue pro<W 
viejo árbol deportivo 
letas de P^ni^a c a ^ pert,, 
Y a su Sala de A"" ,s pro 
Lónez v Socarras, donae 
el maestro Ferreira. ^ 
P O C I O N N o . 5 0 4 
y S E G U ( » 0 
B A L S A M I C O R A P I D O 
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